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La Estadística del Co-
mercio Exterior 
s e n o r a s e 
AI Vaticano han llegado gran nú-
Faltan seis días para que termine el ejercicio presupuestario alemán de 
i9'¿9-'á0. Se liquidará con an déficit de 1.300 millones de marcos, que ha sido 
rtibierto por lo3 má-5 variados arbitrios. Para evitar una contingencia seme-
n t é en el ejercicio próxono se han preparado diversos aumentos de contri., mer(j rfp fplpnrama*riánrfrt rílPIT. 
Duciones, ninguno de los cuales ha conseguido la aprobación unánime de los; up icicyituuaa Udiiuu 
Wt^03 SXLtyei'lxSument-â e3- Las divergencias han sido tan hondas y la acritud ta de los actos realizados 
¿e ios contendientes tan intensa que no han bastado más de tres meses de discu-1 * 
£ÍÓD Para encontrar una fórmula de acuerdo. Tanto es asi que en visceras del ¡Funciones religiosas, comuniones y! Desde un punto de "vista técnico, es 
l de abrí, no se vislumbra cómo será nivelado el presupuesto del ejercicio veni-
, r0 s; esa nivelación se deja al Parlamento. 
E l G o b i e r n o d e T u r i n g i a s e ' I S H E EH D E F U f t OE L i 
¡ Acaba de publicarse un decreto por 
el que se vuelve a llevar al ministerio 
| de Hacienda la Estadística del Comer-
; ció Exterior, confeccionada como se sa-j 
be, por los funcionarios de Aduanas. ¡Logró descolgarse por una ventana 
BERTAD Y DESPUES S E PRE-
SEWTA EN LA CARCE1 
>íadie discutirá que en teoría el Reichstag, como todas las Cámaras de 
piputados del mundo, es árbitro supremo en materia fiscal. Sin su "placet" 
50 es legal ningún impuesto, ninguna carga tributarla. Pero al lado de los de-
recüos del Parlamento están los de la nación. E l buen orden en las finanzas 
públicas es una categoría políticamente superior a las prerrogativas parla-
mentarias. De ahí que en Alemania, donde se discute seriamente el medio de 
resolver la crisis que la actitud de los partidos está a punto de provocar, se 
naya pensado en uno do estos tres recursos: poner en vigor por decreto presi-
tjejicial Jos impuestos necesarios para nivelar el presupuesto; establecer una 
dictadura económica, bien atribuyendo plenos poderes al Gobierno, o sencilla-
meníe a un ministro nombrado para tales menesteres, u otorgar al presidente 
del fteich, mariscal Hindenburg los poderes del párrafo segundo, artículo 48 
de la Constitución. 
jün realidad es dtfícü justificar este ultimo expediente. E l párrafo citado 
dice asi: 
"Si la seguridad y el orden público son gravemente turbados o amenazados 
en el Imperio alemán, el presidente del Imperio puede tomar las medidas nece-
sarias para el restablecimiento del orden y la seguridad públicos, y si es nece-
sario, recurrir a la ayuda de la fuerza armada. Con este objeto puede suspender 
temporalmente, en todo o en parte, los derechos fundamentales establecidos en..." 
jsfo es necesario detallar los derechos a que se refiere ese artículo; en caste-
llano diríamos garantías constitucionales. Pero salta a la vista que esas disposi-
ciones no se refieren al desorden financiero y que el espíritu de sus redactores y 
de los diputados constituyentes de 1919 se trataba del ordsn público, de una ame-
naza de revolución, de disturbios graves, pero no de un desacuerdo de los par-
tidos que imposibilitase en tiempo oportuno la aprobación del presupuesto. 
Con todo, en 1923, al aplicar dicho artículo, se dieron al presidente del 
Rclcü'—el socialista Ebcrt en aquella ocasión—poderes financieros. Y anterior-
mente las primeras disposiciones para la defensa de la República fueron tam-
mén "ordenanzas" presidenciales y no leyes. E s decir, que los dos recursos 
antes citados se han llevado anteriormente a la práctica mediante una inter-
pretación muy amplia del citado artículo 48, con objeto probablemente de pres-
cindlr del Reichstag y evitar, al mismo tiempo, la apariencia de una infracción 
constitucional. 
La fecha del 1 de abril obliga, pues, a los políticos alemanes a legalizar el 
gobierno personal de Hindenburg. Decimos legalizar, porque en la práctica ese 
g-obierno personal existe y, por cietto, con muy felices resultados. Podríamos 
citar Intervenciones del presidente en años anteriores, pero no es necesario. 
EH ejemplo de los cuatro últimos meses basta para demostrar ló que decimos. 
•Intervino el presidente para conseguir el acuerdo financiero en el Gobierno, 
pero su éxito fué relativo, pues, si logró convencer a los ministros, ño pudo 
conseguir el refrendo de los partidos de la coalición. Intervino también para 
conseguir que se socorriera a las provincias orientales de Alemania; en fin,, la 
actuación personal: de Hindenburg ha sido manifiesta e incesante en todo lo 
que se refiere al plan Young. 
No se trataba solamente de conseguir la aprobación de los acuerdos de L a 
Haya, sino de obtener una mayoría tan numerosa, que demostrase al extran-
jero ser voluntad decidida de Alemania hacer honor a sus compromisos. E r a 
casi una cuestión de prestigio. Para ello se necesitaban los votos del Centro 
católico, y este partido se negaba a darlos, mientras no se hubiese llegado a 
ua acuerdo en el problema financiero. Ante las necesidades de la política exte-
rior, Hindenburg no vaciló en advertir a lós jefes centristas que no firmarla 
las leyes sobre el plan Toung, si no eran aprobadas por una mayoría integrada 
por los más importantes partidos de la nación, 
Klndenburg es ahora el árbitro de la política germánica. Los grupos polí-
v-c* acaden a él como supremo tribunal de apelación. Hemos visto a los socia-
muchas reuniones públicas para indudable que la Estadística del Comer-
dar noticias de la persecución, f0 Exterior, como toda la estadística. 
# r deberá ser llevada por especialistas en-
UNA E L O C U E N T E INDICACION 
A LOS GOBIERNOS 
ROMA, 24.—"L'Osservatore Romano" 
da cuenta del eco profundo que el lla-
mamiento del Papa en favor de Rusia 
ha encontrado en todas las partes del 
mundo. A la Secretaría de Estado de Is 
Santa Sede han llegado centenares de te-
legramas dando cuenta de ceremonias 
religiosas celebradas para unirse en el 
día de San José a, la gran misa expia-
toria de S. S. en la Basílica de San Pe-
dro. 
" E l mundo católico—dice el diario— 
se ha unido alrededor de sus sacerdotes 
y ha llenado los templos, suplicando del 
cargados de tan difícil y técnica labor: 
en España, por el Cuerpo Pericial y 
Auxiliar de Estadística. L a Estadística 
del Comercio Exterior no es menos téc-
nica que la demográfica o que cualquie-
ra otra de las que constituyen el come-
tido de dicho Cuerpo. Por ello aconseja 
la lógica que sean esos funcionarios 
los que se encarguen de hacerla. Pre-
cisamente por el carácter económico 
nacional de esa materia debería con-
servarse en el ministerio especíñea-
msnte encargado de la inspección, in-
formación y dirección de nuestra eco-
nomía. 
E s cierto que la Estadística del Co-
PERIVIANEOE UNA HORA EH LI- Parece que se negará a recibir al Se reunió en Zaragoza, presidida 
por el alcalde de la ciudad 
Las entidades que asistieron o se 
adhirieron pasaron con 
mucho del millar 
Se defendió el régimen autonómico 
y la extensión de ios medios eco-
nómicos hasta donde sea posible 
de dos metros sobre el jardín 
L l e v a 2 3 d í a s s i n c o m e r 
Al mismo tiempo, se descubre que 
han robado documentos del proceso 
DESPUES DEVUELVEN LA LLAVE 
DEL ARMARIO 
(De nuestro correspousal) 
PARIS, 24.—Son en realidad en el 
espacio de no muchos meses motivo 
suficiente para inquietar a la Policía 
y a la justicia francesa: León Daudet 
fué puesto en libertad, previo un fal-
so aviso por teléfono comunicado des-
de el ministerio del Interior mediante 
Señor misericordia para los perseguido- , . , . . . , , 0 , , , ta reside en Esoana en el ramisteno de res y para sus victima?. L a solemnidad 
de San José ha asumido así una carac-
terística de grandeza. Durante toda la 
jornada Jesús en la Eucaristía ha esta-
do circundado de una falange compacta 
de oraciones. Los Pastores y los orado-
res sagrados han hecho vibrar las cuer-
das sensibles de los corazones de los fie-
les. Las comuniones han sido innume-
rables. 
Además, en reuniones públicas impo-
mercio Exterior constituye uno de los!un aparato perteneciente a la red ofl-
elementos más interesantes para la di- cial. E l genera! Koutiepof fué más re-
' cientemente secuestrado en una calle 
de París, en p'eno día, y de la des-
aparición no qiieda la menor huella; 
rección de la política dineraria, y que és-
a p ñ minist ri
Hacienda. Mas no es menos cierto que 
precios se lleva desde ministerios aje-
nos al de Economía. No nos parece, pues, 
que sea decisivo este aspecto para agre-
gar al minsterio de Hacienda lo que a 
él lógicamente no corresponde. 
Porque, así como se distinguía con 
nentes se han ilustrado las vicisi íude¡| § ™ acierto en la d i ^ i ó n q u e vol-
de las persecuciones religiosas en Rusia vía la parte fiscal ^ u ^ e r a a Hacienda. 
la estadística de otros indicios tan im- ahora, es deoir, ayer, al mismo tiempo 
portantes o más que el comercio exte-|que madame Hanau, en su veintitrés 
rior, cuales son los movimientos de los!día de ayuno voluntario, se escapa del 
y se ha conmemorado a los mártires. 
Hojas volantes fueron distribuidas a mi-
llares de millares. Ha sido en verdad un 
plebiscito de plegarias de ofrecimientos 
y de actos generosos de tal modo que la 
manifestación de fe, grandiosa e impo-
nente, quedará esculpida en los anales 
del mundo católico." 
E l periódico termina diciendo que con 
estas cosas la opinión pública termina-
rá por conseguir que los Gobiernos pien-
sen de nuevo si no les queda nada que 
hacer para secundar y colaborar a la ge-
nerosa y valiente iniciativa del Santo 
Padre. L a augusta palabra de éste les 
señala su culpa y no tardarán, sin duda, 
en comprenderlo así. "De este modo la 
manifestación del día de San José ten-
drá un aspecto elocuentísimo civil y so-
cial". 
:ia interviene en un 
teatro di 
B A S I L E A, 24.—Durante la represen-
tación de una obra teatral, interpretada 
por artistas berlineses, se han producido 
violentos incidentes, a causa del carác-
listaa ampararse en el presidente de la república y recurrir a la actitud del ter político de dicha obra, 
mariscal en defensa de sus opiniones; hemos visto a los nacionalistas apelar al ' 
entre lo fiscal y 10 político-económico del 
sistema arancelario, así mismo habrá 
que deducir que lo atañente al aspecto 
de política económica y dineraria del 
mismo, cual es la Estadística del Comer-
cio Exterior, debe dejarse en el ministe-
rio de Economía. 
E n éste es donde creemos que deben 
centralizarse y organizarse todos los 
servicios estadísticos, poniéndose a la 
cabeza un organismo encargado de es-
tudiar sus datos en forma de un ins-
tituto para la coyuntura. Con ello ten-
dría el ministerio de Economía su orga-
nismo más adecua.do: el que se encar-
gara de investigar l'a marcha de nuestra 
tendencia económica. 
De todos modos, si con la disposición 
adoptada se pretende dar rapidez (la 
suficiente perfección ya la tienen) a las 
estadísticas de comercio exterior, sea 
en buena hora. Lo que urge fundamen-
talmente es que el mundo culto intere-
sado en las cuestiones económicas co-
nozca el movimiento del comercio ex-
terior lo más con dos meses de retraso 
y no con más de un año. como sucede 
en la actualidad. 
E l desconcierto re 
Hospital Cochin y reingresa volunta-
riamente en la cárcel, donde el regla-
mento prohibe que se le suministre ali-
mento artificial, se descubre la des-
aparición en el despacho del juez que 
entiende en la causa contra la misma 
detenida de 56 folios entre los números 
26 y 82. Los folios robados se refie-
ren, de una parte, a una acusación for-
mulada por madame Hanau contra las 
primitivas actuaciones judiciales, so 
pretexto de que se había registrado a 
una hora ilegal en las oficinas de "La 
Gaceta del Franco", y de otra, a las 
denuncias formuladas contra la proce-
sada en fecha anterior a su detención 
y a las declaraciones que con este mo-
tivo hizo ella. E l viernes se propo-
nía precisamente el juez revisar estos 
(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 24.—Tras la asamblea 
de la Confederación Hidrográfica del 
tumbre, en el armario. Registró sus 
bols'llos, abrió y volcó los cajones. Vol-
vió incluso a su domicilio particular. 
Inútilmente. Abierto el armario y com-
probado la causa con el minucioso in-
ventario que había levantado de ella, 
descubrió el robo. 
comisario encargado de 
la investigación 
E L REICHSTAG APRUEBA EN S E -
GUNDA LECTURA LAS TARIFAS 
SOBRE PRODUCTOS AGRICOLAS 
Los Cascos de Acero desaprueban 
la actitud de Hindenburg 
B E R L I N , 24.—Los diarios dan cuenta 
de haberse celebrado ayer en diversas: Apnf . R E P R E S E N T A N T E S 
^ ^ ¿ o ^ r ™ m ™ f ^ k ^ w ! 3 Z Y RiOJA 
Parece que el ministro social naciona-
lista de Turingia, doctor Frikm, está 
dispuesto a no recibir al comisario del 
Imperio, encargado por el señor Seve-
ring de abrir una información en Tu-jEbro, en la que resplandeció el entusias-
ring-ia lo que inevitablemente agravaría| mo de los síndicos, representantes ge-
nuinos, por elección del país, de los 
usuarios—regantes e industriales—. ha-
cia la obra de su estructura y organi-
zación autonómica actual y la confian-
za de todos en la gestión de los señores 
Rocasolano y Lorenzo Pardo, se celebró 
ayer, en el Círculo Mercantil, una mag-
na asamblea de fuerzas vivas de Ara-
gón, principalmente; pero también figu-
raban representaciones de Cataluña y 
de Navarra y de Rioja. 
E l amplísimo local del Círculo estaba 
completamente lleno de representacio-
nes. Destacaba en la sala la presencia 
de los representantes rurales, con sus 
rostros curtidos y su vestir propio. Rei-
nó el mayor entusiasmo. Las conclusio-
nes en defensa de la Confederación se 
aprobaron por aclamación unánime Los 
discursos fueron acogidos con fuertes 
aplausos, y ni una voz disonante, ni la 
más leve diferencia de criterio se apun-
tó en una asamblea tan heterogénea y 
numerosa. 
Cientos de entidades están represen-
tadas o adheridas; las Diputaciones in-
teresadas. Cámaras de Comercio y ocraa 
fuerzas provinciales. Entre los presentes 
se hallan 82 Ayuntamientos, 48 Sindi-
catos agrícolas, 40 Sindicatos de riego... 
Han enviado su adhesión los Sindicatos 
agrícolas, 104 Asociaciones de labrado-
res y otras entidades a,grarias; 114 Aso-
ciaciones varias, 72 Ayuntamientos... E n 
total, mucho más de mil entidades re-
presentadas o adheridas, y es curioso 
anotar que en las listas figuran inclu-
so gremios como el de peluqueros, so-
ciedades recreativas y centros políticos 
y sociales de todos los matices, desda 
el derechista al republicano. 
el conflicto existente. 
L a fracción nacionalista del Reich ha 
presentado hoy una Interpelación sobre 
el proceder del ministro del Interior, Se-
vering, en lo referente a la cuestión sur-
gida entre éste y el Gobierno de Turin-
gia. L a intervención, han dicho, tiene el 
carácter de una provocación anticonsti-
tucional, viola las prerrogativas del Rei-
chstag y revela una orientación pura-
mente socialista del ministro, a la yez 
que perturba la paz social y causa la in-
dignación, no sólo en Turingia, sino en 
otros países. 
Las tarifas agrarias 
ÑAUEN, 24.—En el Reichstag ha em-
pezado hoy el debate sobre las nuevas 
tarifas de los productos agrícolas. SI mi-
nistro de Alimentación del Reich, Dio-
trich, confesó que las medidas tomarlas 
para valorizar el centeno habían fraca-
sado porque las existencias disponibles 
superaiban a todos los cálculos. Para de-
fender a la agricultura alemana, dijo, 
contra una eventual importación de tri-
go, únicamente se pueden utilizar las ta-
rifas variables. Añadió que personalmen-
te era adversario del r-onopolio proyec-
tado para el maíz, pero éste es una me-
folíps. L a llave no estaba, com-- de cos-j^j^a indispensable para contribuir al bie-
nestar común. Dada la presente situa-
ción de los prc los mundiales, los con-
sumidores nada sufrirán con los proyec-
tados aumentos en las tarifas. 
E l presidente de la Liga Agraria, 
Landbund, diputado nacionalista Schile. 
tachó al proyecto oficial de insuficiente 
iscano 
jefe del Estado en demanda de que no ratificase leyes aprobadas en el 
He}ctistag; por último, tanto el Centro como el partido popular se han sometido 
más de una vez a las indicaciones del ex generalisimo. 
¿Dudará alguien que observo sin pasión la política alemana de que ese go-
bierno personal e Irresponsable—articulo 50 de la Constitución—no ofrece para 
el mariscal el menor atractivo? Nadie ha osado reprochar a Hindenburg el 
afán de dirigir el pala según sus ambiciones o sencillamente sus ideas, y es 
seguro además que si eü Parlamento dejase a un lado sus intrigas, sus es-
cándajojj y su manía oratoria; si los ministerios lograsen redactar un programa 
y llevarlo a la práctica, el mariscal no tendría necesidad de intervenir. Gobier-
na Hindenburg porque tienen qus ser gobernadas las naciones, y cuando los 
llamados por ley a gobernar no saben, no pueden o no quieren hacerlo, son fa-
talmente sustituidos por otro poder. U n poder legal, antilegal, revolucionario, 
lo que sea; pero un poder. Porque sin autoridad la sociedad no puede vivir. 
Pocas cosas pueden dar, por anticipa-
t a Policíá ¡e"vió obligada a interve- do, idea de lo que sería la república en bT¿n"7e*a!tri^7e" a uñ"b7omista.' 
Un incidente posterior acentuó el iii-)para amparar a la agricultura alemana, 
terés del suceso. E n momentos en que & la CUai amenazaba una nueva guerra 
el jefe de la secretaria del ministro 
de Justicia recibía al procurador de 
la república, un ujier entregó un so-
bre con esta dirección: "Señor Raúl Pe-
ret, ministro de Justicia". Dentro había 
una llave y un papel que decía: "He 
aquí la llave del armario." 
No lejos del gabinete del juez se en-
contraron ayer tarde residuos de papel 
quemado. Se tratará de determinar si 
son los folios desaparecidos, aunque más 
El hotel Pont Roya! ha recibido ya 
dos ofertas para los muebles 
de Primo de Rivera 
Las dos proceden de Barcelona 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—En el hotel de Pont Ro-
ja l se han recibido varias cartas y 
telegramas de España, en los que los 
firmantes expresan su deseo de com-
prar los muebles instalados en la ha-
bitación donde falleció el general P n -
mo de Rivera. Los muebles son: una 
cama de bronce, una mesa de come-
dor, una mesa escritorio, un armario 
ropero de luna, una butaca y una si-
Na, todo ello muy siencillo. 
L a habitación ha sido cerrada pero 
^ gerencia del hotel no ha querido re-
celar a poder de quién irán aruelíos 
recuerdos. E n el asunto interviene la 
Embajada. Una de las proposiciones la 
fínna don Francisco Casáis y otra, do-
ña Victoria Soles, en nombre de un 
grupo de señoras ,ambas de Barce-
lona. 
E l sábado por l a mañana se presen-
tó en el Pont Royal un señor alto, fuer-
te, de edad, al parecer, entre treinta 
y cinco y cuarenta años, quien, se-
&ún dijo, se había detenido en París, 
de paso para la capital de España 
(adonde había llegado el domingo por 
la noche), procedente de Bruselas, es-
pecialmente para dedicar un recuer-
do al marqués de Estella en la alco-
ba donde éste exhaló su último sus-
piro. E l gerente del hotel le acompa-
só personalmente hasta la puerta de 
la habitación número 70, pero, desde el 
nir para restablecer el orden. 
las ralsas a 
en Rumania 
ESTA PRISIONERO EN UNA 
CARCEL DE MOSCU 
Sus raptores lo embarcaron en un 
puerto del Norte de Francia 
Los que perjadiquen al crédito finan-
ciero condenados a trabajos forzados 
B U C A R E S T , 24.—El Parlamento, por 
gran mayoría ha aprobado una ley que 
establece penas severísimas contra los 
que siembran alarma en el terreno finan-
ciero. E l periodista o la persona que 
propague noticias falsas destinadas a 
perjudicar al crédito financiero de la na-
ción podrá ser condenado hasta a tres 
años de trabajos forzados. 
PERIODICOS CONFISCADOS 
ÑAUEN, 24.—La Prensa alemana pu-
blica un telegrama de Bucarest, en el 
que se dice que el Gobierno ha confis-
cado todos los periódicos que han pu-
blicado en Congreso del partido popu-
lar, en el que se pronunciaron discursos 
favorables al príncipe Carlos y contra-
rios a la Regencia. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—La Policía francesa ha 
logrado determinar la pista de los rap-
tores del general Kutiepof. Está com-
probado que éste fué embarcado en una 
playa de Normandía a las cuatro de 
la tarde del día, domingo, como se re-
cordará, en que se registró el rapto. 
E l barco lo ha conducido a Rusia, en 
donde, por otros informes, se sabe que 
estaba vivo la semana pasada, aunque 
prisionero.—Daranas. 
PARIS, 24.—"La Liberté" ha hecho 
revivir el asunto Kutiepof con la afir-
mación que hace en su número de hoy 
de que el general desaparecido se en-
cuentra en Moscú en las famosas pri-
siones de la Lubianka. Añade que la 
Policía de París posee ya la informa-
ción demostrativa de esta afirmación y 
que en cuanto haya sido comprobada 
hasta en sus menores detalles será pu-
blicada por entero. 
E n cuanto a los medios de que se 
han válido los soviets para hacer sa-
lir de Francia al general, el periódico; 
dice que se le embarcó en un barco! 
sovietista a la altura del pequeño puer--
to de Houlgate. Termina diciendo qué! 
los soviets querían hacer creer al mun-
do que el general había sido detenido 
cuando intentaba cruzar la frontera 
rusa y organizar así un proceso mons-
truo contra los monárquicos, pero el 
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Rubio Dluch en la Española (pági-
nas 2 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se reproduce el tem-
poral en Navarra.—Un hermano de 
Franco, herido en accidente de "au-
to" en Valencia.—Desprendimiento de 
tierras en Caiatayud.—Aterrizaje for-
zoso en Plasencia (página 3). 
España como un "Manifiesto a la juven 
tud española" que circula estos días por 
los periódicos. Dejamos a un lado la cur-
silería del estilo, aunque es indudable que 
responde a ese carácter profundamente 
cursi que no se resignan a perder nues-
tros republicanos. Buena muestra son las 
primeras líneas del manifiesto, dirigido 
"a todos aquellos que sientan la emo-
ción del momento y la responsabilidad 
que supone tomar en sus brazos la fu-
tura España para elevarla al nivel que 
los tiempos actuales exigen". ¡Ingenuo 
dramatismo del año 69, bien impropio 
por cierto del 1930! 
Pero hay en la proclama en cuestión 
algo más que las amenidades de forma. 
Los elementos que la suscriben apare-
cen unidos para una labor "eliminadora 
o destructiva". Su programa es un pro-
grama de negaciones. "Antimonarquis-
mo, antimilitarismo, anticlericalísmo, an-
ticentralismo". Bien clara se advierte la 
unión para destruir y lo que se quiere 
destruir. Pero también aparece claro que 
esos señores, una vez realizada su obra 
destructiva, no podrían seguir de acuer-
do ni un momento más. Los hay entre 
ellos, según se desprende de la lista de 
firmas que publicamos en otro lugar, re-
publicanos radicales, republicanos presd-
dencialistas, republicanos autonomistas, 
republicanos socialistas, republicanos fe-
derales, republicanos independientes, Ac-
i ción Republicana, Izquierda republicana, 
socialistas, anarquistas, y por que nada 
falte, uno solo—el señor Lucas Rodrí-
guez—se declara republicano conserva-
dor. 
Se advierte, pues, que desde ese soli-
tario hasta los anarquistas están todos 
los matices, como si se nos quisiera de-
cir que al suceder un cambio de régimen 
el señor Rodríguez se quedaría solo y a 
su vez irían quedando atrás el señor To-
rrubiano (independiente), don Luis de 
Tapia, que es federal'y los propios radi-
cales para dejar paso a los radicales so-
cialistas y finalmente a los socialistas y 
anarquistas. Cuando se advierte esta tra-
yectoria es cuando queda perfectamen-
te claro el programa 
Apresurémosnos a tranquilizar aü lec-
tor. Toda esa literatura no tiene ningún 
de campesinos, con las banderas negras 
desplegadas. 
Todos los proyectos oficiales han sido 
sancionados con gran mayoría en segun-
da lectura, incluso el del monopolio dei 
maíz. Mañana se verificará la tercera 
lectura. 
Los Cascos de Acero 
El' suceso de la evasión de madame 
Hanau es tanter, si no más, misterioso. 
Cabe, en efecto, creer en la evasión a 
primera hora de la noche, entre ocho y 
nueve, en que transcurrió el hecho, aun-
que ocurriera, ya franqueando la ven-
tana que da sobre el patio a 1,70 me-
tros de altura y descolgándose por la 
sábana que se encontró atada al radia-
dor. Puede incluirse atravesar el patio 
y llegar tranquilamente a la calle. Ta.1 
es el relato que ella misma ha hecho, 
aunque puntualizando que durante la 
evasión se desmayó tres veces. 
El' estado de extremada debilidad de 
madame Hanau. su edad, rayana ya en 
los cincuenta años, y también su grosu-
ra, son circunstancias que inducen a des-
confiar de sus manifestaciones. No es 
verosímil que una mujer en las condi-
ciones reseñadas, después de veintitrés 
días sin comer, postrada, extenuad-!, so 
capaz por sí sola de tal energía física. 
Ciertos indicios permiten conjeturar 
que hubo complicidad en l a evasión. L a 
enfermera ha declarado que la donoe'.lí 
de la paciente había entrado y salido 
con sospechosa frecuencia en la habi-
tación durante toda la tarde del domin-
go. L a misma añade que los dos poli-
cías encargados de la vigilancia obser-
vaban negligencia manifiesta y. por fi' 
timo, se vió hacia la hora donde ocurrió 
el suceso un automóvil apegado frente 
al hospital de propiedad privada. 
L a doncella ha sido detenida; pero, 
una vez que ha depuesto, ha podido sa-
lir en libertad.. Cuanto a los agentes 
han sido destituidos por haberse com-
probado por dos veces que no estaban 
en su puesto. 
Lo curioso del caso es que madame 
Hanau después de justificar, aunque no 
con absoluta claridad, cómo invirtió la 
hora de nueve a diez que estuvo libre, 
marchó a constituirse prisionera a la 
cárcel de San Lázaro, de donde había 
salido camino del Hospital. Declara que 
utilizó tres tercios para realizar diver-
sas diligencias, entre ellas acudía a un 
café, desde donde telefoneó a su aboga-
do y escribió una carta a l director de 
Asuntos criminales del ministerio de 
Justicia, en la que formula denuncia de 
contra Hindenburg 
ÑAUEN, 24.—La Junta directiva de 
la Asociación de Cascos de Acero ha to-
mado un acuerdo en el que renueva sus 
respetos hacia Hindenburg, en su cali-
dad de primer soldado y supremo jefe 
del antiguo ejército, pero lamenta no po-
der aprobar su actitud, como presidente 
del Reich, en lo que se refiere a la situa-
ción actual y al Tratado de liquidación 
con Polonia. L a minoría de la Junta ha 
propuesto que se invite a Hindenburg de-
jar la presidencia honoraria de los Cas-
cos de Acero, la cual es ocupada por el 
presidente. 
120 comunistas detenidos 
ambiente en el país. Mientras los repu- haber ^ tratamientos en el 
blicanos llaman a la juventud para " t o - j ^ ^ ; ^ , T, ^ r " " . . . 81 
a 
que 
D i i c a n o s ñ a m a n a ut J " ^ 1 - ^ , „ 7" i Hospital. Llama malos tratamientos 
mar en sus brazos la futura España", la , j ^ , . ^ ' - 7: , 0?J ia oilT * ^ 
da enseñanza, la reforma y mejora d€ E l prefecto de Policía ha regresado 
E X T R A N J E R O . — E l duque de Alba 
ha visitado ayer a Doumergue.—El 
pasillo pudo advertir que el descono-1 escándalo que promovió, su desapari-ijl p-ey de EsP^3- no 5rá a Portugal 
cido se arrodillaba y se disponía a orar, ción y las investigaciones practicadas!P en 
posteriormente han hecho abortar ese 
propósito. 
la* Universidades, la c o n s t ^ i ó n de ^ - del ^ interrumpiendo su d ^ c a i o , 
'cuelas y otras cosas de carácter posru-L . ~ . „ f . . r ^ ^ r ^ i 
ÑAUEN, 24.—Ayer 120 comunistas 
intentaron asaltar el Asilo de jóvenes 
delincuentes, situado en Struveshof, cer-
ca de Berlín, con el fin de ponerlos en 
libertad. Todos los asaltantes fueron de-
tenidos. 
Hanau. Parece comprobarse que la se-
ñora Hanau pudo realizarla, a pesar de 
su estado de debilidad, gracias a la 
ayuda de cómplices. E l "taxi" que ocu-
pó para dirigirse a la prisión de San 
Lázaro estaba alquilado de antemano, y 
en él la señora Hanau encontró ropa y. 
muy probablemente, algunos de sus 
amigos. 
De las primeras investigaciones reali-
zadas por la Policía con motivo de su 
evasión del Hospital Cochin, restúta com-
probado que la señora Hanau salió del 
Hospital a pie. L a ventana por donde se 
evadió tiene dos metros de altura y la 
tela que utilizó para deslizarse al jardín 
no es la de las sábanas que se usan en 
él. L a señora Hanau, ya en la calle, su-
bió a un automóvil particular, que la 
aguardaba y, después de hab'Jar por te-
léfono y echar una carta al correo, lla-
mó a un "taxi", que la dejó en San Lá-
zaro. 
E l prefecto de Policía ha declarado 
que la información abierta para estable-
cer las responsabilidades de los dos ins-
pectores encargados de la vigilancia de 
la señora Hanau en el Hospital Cochin, 
ha demostrado que haíbían abandonado 
su puesto por dos veces y que en el mo-
mento en que se comprobó la fuga de la 
señora Hanau, ambos inspectores no se 
hallaban en ell ugar que se les había 
indicado. También se ha comprobado que 
las declaraciones prestadas por ambos 
funcionarios son inexactas. E n vista de 
ella, los dos inspectores han sido decla-
rados cesantes. 
Peligro de muerte den-
en la que permaneció largo actitud 
rato. 
Todos los "cines" de París proyec-
tan en la secc:ón rnscelanea, como ac-
tualidad preferente, diversas referen-
c-as de la vida y muerte del gober-
nante español. 
El duque de Alba 
duque de Alba. E n la Embajada fué i 
obsequiado con un almuerzo, al que 
asistieron, entre otras personalidades. ¡ 
el mariscal Petain, el jefe de protoco-
los del Elíseo, el prefecto de Policíí. 
el prefecto del Sena, el embajador de 
Francia en Moscú y el viepresidente de Esta tarde visitó al presidente de 
la república, acompañado del señor Qui- la Cámara de Diputados, acompañados 
fiones de León, el ministro de Estado,'de sus respectivas señoras.—Daranas. 
Hanau se ha fugado del Hospital pa-
ra volver a la cárcel; han sido ro-
bados varios documentos de ese pro-
ceso.—Se ha demostrado que el ge-
neral Kutiepoff fué llevado a Rusia 
E l Gobierno de Turingia se mantiene 
en rebeldía.—La Delegación francesa 
ha regresado a la Conferencia naval 
(páss. 1 y 3)̂ —Un crédito de mil mi-
llones para las víctimas de la inun-
dación en Francia. — E l "Sebastián 
Elcano" sale del Perú (página 10). 
vo y que, por lo tanto, no se pueden ex-
presar en un idioma en él cual empiezan 
por "anti" todas las palabras. Pueden, 
llpties, llamar esos señores. L a dificultad 
lino está ahí, sino en que España les 
| i conteste. Y nos parece que España tiene 
||mucho que hacer para pensar en esas 
¡modestas diversiones. 
llEl viaje del Rey a Portugal 
para desenmarañar la madeja de estos 
dos episodios que han causado verdade-
ra sensación. 
" L a Liberté" llega hasta .-1 extremo 
de sugerir que el automóvil de propiedad 
privada que había hacia las nueve de la 
noche apostado frente al Hospital, es el 
del director de Asuntos criminales del 
tro de tres días 
El alcalde de Zaragoza 
Presidió el alcalde de Zaragoza, se-
ñor Jordana, que considera a todos en-
terados del riesgo que amenaza a la 
Confederación y riesgo que subsiste, pe-
se a notas tranquilizadoras. Mientras 
el país no pueda cubrir sus necesida-
des, mientras el el suelo sea un pára-
mo sin agua, tenemos que rechazar, no 
podemos consentir la suspensión de las 
obras. E l país no quiere que se suspenda 
su vida. Tampoco pueden suspender las 
obras en preparación, bien estudiada1;, 
pues seria un trato de desigualdad con-
tra los que de ellas han de beneñeiarse. 
Que se estudie lo que se quiera, bien; 
pero sosteniendo la eficacia e indepen-
dencia de la Confederación. Triste co?a 
es que se hable de mermas en Fomen-
to, y que no se diga nada de otros ser-
vicios. (Grandes aplausos.) 
Los oradores 
Habla luego el síndico riojano, señor 
García Raquero. A Rioja no le ha to-
cado aún nada de la Confederación, y 
tardará aíin en beneficiarse, pues el ca-
nal Victoria-Alfonso ha de ser provecho-
so para" Navarra, principalmente. Sin 
embargo, afirma, nos sumamos con en-
tusiasmo a esta obra. Esperamos, segu-
ros en el espíritu de Justicia e igual-
dad. Dice que el origen limpio democrá-
tico de la Confederación arranca de las 
mismas entrañas de la tierra, y alude 
a las 72.000 hectáreas convertidas en re-
gadío; sólo falta abrir las tajaderas, la-
bor que se iniciará en el verano, y las 
109.000 majoradas que antes tenían agua 
sólo en alguna época, y ahora la ten-
drán permanentemente. Cada hectárea 
abierta al riego representa, por lo me-
nos, 3.000 pesetas de aumento de ri-
queza. 
Ensalza la labor política, la más im-
portante del siglo, realizada al herma-
nar a todas las regiones de la hoyada 
del Ebro, que quiere salir de su miseria 
y de su angustia. (Ovación.) 
Expone los beneficios de la labor cien-
tífica-meteorológica, hidrográfica, etcéte-
ra, iniciada por la Confederación, y 
declara que la obra no se la dejarán arre-
batar, y que en las elecciones se obli-
gará a todo candidato a hacer una de-
claración y compromiso explícito en de-
fensa de la Confederación. Y si no, no 
se le dará un voto. E l pensamiento de 
Costa, en cuanto a transformación del 
suelo patrio, se ha convertido en reali-
dad, se ha hecho carne de nuestra car-
ne. E l triunfo—termina—es seguro. Lo 
defienden millones de pesetas interesa-
das y miles de hombres. (Ovación.) 
Luis Blesca, de la Unión General do 
Trabajadores, se adhiere al acto, elogian-
do la obra de la Confederación, sin ha-
cer alarde—dice—en ningún sentido par-
tidista. L a Confederación, a.firma, ha in-
dependizado al campesino del cacique de 
la tajadera. Y a no tiene razón de ser el 
diputado que ofrece un canal a un dis-
trito. Las obras hidráulicas las hace el 
pueblo mismo. Pinta la situación de an-
gustiosa crisis de trabajo que se padecía 
hace años—también hoy vuelve a sentir-
se—en Zaragoza, y como la Confedera-
ción tiene empleados 40.000 obreros. Lee 
luego parte del discurso del señor Par-
do que fué leído en la Asamblea de sín-
dicos, y que es acogido con grandes sal-
vas de aplausos. Y termina diciendo: "Lo 
único que censuro, en contra de otras 
críticas, es que no se pague mejor a los 
que trabajan." 
E l señor Jordana consintió la lectura 
de la defensa; aunque no sin hacer cons-
tar que no era necesaria, pues que allí 
nadie la había conocido. 
Se levanta luego el señor España, por 
E l abogado señor Domnique ha decía- ia Diputación de Huesca, aue encarece 
"Creo saber que los la importancia de la obra, que ha con-
pués de haber examinado detenidamen-
te a la señora Hanau, han comproba-
.do que ésta no había ingerido otros ali-
í f ^ f T . Í l í U ^ V * Z T ^ ™ m ^ o S que los que se le introdujeran a 
viva fuerza por medio de la sonda eso-
fágica, es decir, algunas tazas de café 
rado esta noche: 
doctores Dufour, Gautier y Paul, des-j seguido en dos o tre:. años más que lo 
que el Estado lograba antes en treinta. 
Nadie se niega al control y fiscalización; 
pero defendemos enérgicamente la orga-
nización. Y si no se nos pudiera conceder 
la cual en otro tiempo madame Hanau, 
según refleja en su carta, tenía relacio-
jnes de amistad o cuando menos conoci-
U S B O A , 24.—El Gobierno portugués miento y trato.—Daranas. 
¡ha recibido una comunicación en la que 
se le anuncia que la visita del Rey de 
i España a Portugal no podrá efectuar-
jse en abril y mayo, como se había pro-
j yectado. L a fecha de la visita regia 
¡ será oportunamente comunicada.—Co-
Ijirreia Marques. 
el aval, dénsenos otros medios económi-
cos. Tenga cuenta el Estado que las 
15.000 toneladas menos que recibieron de 
con leche. Por otra parte, los médicos!remc,lacha las fábricas de Monzón, por 
declaran que si la señora Hanau man-ifalta de ^ representa a él, sólo 
tiene an actitml ¿. httXtaró ^ r u M ^ eso, una perdida de mas de 800.000 pose-
tas. Si no se accede a nuestra petición, Hubo cómplices y negligencia tiene su actitud, se hallará en peligro ' de muerte dentro de dos o tres días. 
L a vista del proceso incoado a con-
secuencia de la estafa de la "Gaceta 
del Franco"' está señalada para el sába-
do 29 del actual .ante la Sala oncena 
de la Cámara de lo Correccional. 
PARIS , 24.—Las autoridades judicia-
les han ordenado que se abra una mi-
nuciosa información para poner en da-
re las circunstancias en que realizó su 
evasión del Hospital Cochin la señora 
que nos ceda el aumento de ingreso, que 
se estudie una fórmula; pero que se man-
tenga la independencia, pues el país es-
tá preparado para mai-char, a paso de 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda pUma) 
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E L BANCO INTERNACIONAL DE PAGOS 
Se constituyen Centros Monárquicos en Ciudad Rea! y Valla-
doüd y en San Sebast ián se organiza el bloque. Esta tarde, 
Consejo de ministros. Queda en suspenso la anexión de trece 
pueblos ai Ayuntamiento de Valencia. 
Manifestaciones monárquicas 
CIUDAD REAL, 24—Se ha constituí-
do provisionalmente la Liga Monárquica 
de Ciudad Rea!, de la que ha sido nom-
brado presidente don José Medrano, ex 
comisario de Fomento. Han sido nom-
brados vicepresidente don Eduardo Mar-
tín Moreno, banquero; secretario, don 
Gaspar Sánchez, inspector provincial de 
Primera enseñanza; vocales: don Ma-
nuel Espadas, don Rafael Roldan, don 
Enrique Pérez, don Julián Lucendo, don 
Miguel Ruiz y don Francisco Cueva. 
Se ha publicado un manifiesto convo-
cando a los simpatizantes a una reunión, 
que se celebrará mañana. 
J A E N , 24.—En el Gobierno civil se re-
reciben continuamente adhesiones al Mo-
narca. De Bailón se han enviado plie-
gos con más de tres mi! firmas a la 
marquesa del Rincón para que ésta los 
haga llegar a Palacio. 
* * • 
M E L I L L A , 24.—-El Patronato de Muje-
res españolas, representado por la seño-
ra del general Pozas, recoge firmas para 
el mensaje de adhesión a la Monarquía. 
* « • 
SAN SEBASTIAN, 24.—Entre los ele-
mentos monárquicos de diferentes tenr 
dencias se realizan trabajes para la 
constitución dsl bloque monárquico, que 
quedará formado en seguida y estará do 
tado de gran potencia. 
—Hoy^ en el Círculo TradicionaJista se 
celebrará una reunión de elementos de 
tendencias conservadoras, muchos perte-
necientes a la Unión Patriótica, para 
tratar de la formación de un partido 
que se denominará Partido Monárquico 
Católico vasco. 
—Ayer Visitó al gobernador don Juan 
José Prado, culto abogado y ex alcalde 
de !a Dictadura, que seguramente ocu-
pará el mismo cargo en el actual Ayun-
tamiento. 
V A L L A D O L I D , 24.—Se ha reunido en 
Junta genera-! la Juventud Monárquica 
Española, a la que asistieron numerosos 
caballeros y señoras. E n el acto reinó 
gran entusiasmo. Se aprobaron los esta-
tutos ŷ  se dió cuenta a la Junta de la 
actuación de la Directiva y de las adhe-
siones recibidas. Se acordó emprender 
una campaña de afirmación monárqui-
ca^ y enviar al mayordomo mayor de 
Palacio el siguiente telegrama; "Rué-
gole transmita a su majestad que la Ju-
ventud Monárquica, primera constitui-
da en España, acordó en su primer Jun-
ta, al grito de ¡Viva el Rey!, empren-
der una campaña, reinterando su fer-
viente adhesión a su majestad y a la 
real familia.—Presidente, Antonio n a -
nas." 
« « * 
ZAMORA, 24.—Se ha celebrado la 
Asamblea de elementos monárquicos, 
que acordaron constituir en la provin-
cia una agrupación monárquica. Se en-
avión, con una institución,' una prepara-
ción-democrática y un hombre: don Ma-
nuel Lorenzo Pardo (Aplausos y vivas al 
director técnico^) 
E l señor Moliné expresa que el riego 
equivale a despensas llenas, escuelas, 
cultura, espiritualidad. 
E l . señor Florensa manifiesta que le-
vanta'su ?̂bz en nombre de Cataluña óc-
cidentátl^ y supoffi que de toda Cata3u-H 
ña, en hombre de la gente que sufre y 
trabaja para defender con entereza es-
ta obra que ofrece ya ese -bello espec-
táculo, que entra en las entrañas del al-
ma, de la unión, de la fusión de anhe-
los de todos. Vinimos aquí hace cuatro 
años, coa desconfianza. Hoy todos reco-
necemos lo beneficioso de la Confede-
ración, aunque lamentamos que no ha-
yan nacido en su período constitucional. 
Expone la importancia de los riegos 
con ejemplos como el de Binefar, que 
ha triplicado en pocos años su pobla-
ción; las casas sustituyen a las chozas 
y los campos baldíos con viñedos ubé-
rrimos. L a estación de Relnat estaba 
antes aislada en un desierto; hoy a su 
lado late una vida intensa. 
L a Confederación es una obra patrió-
tica, que exalta los sentimientos patrió-
ticos. Vuele a recordar los días en que 
en Urge! luchaban intereses que se 
creían legítimos; pero que amenazaban 
en serio la tranquilidad pública L a con-
federación résolvió el problema, evitan-
do, sin duda, días de luto y pena. Los 
castellanos miraron el problema con to-
do interés, y don Manuel Lorenzo Par-
do prestó un servicio eminente y pa-
triótico. (Muchos aplausos.) 
Termina e! acto 
vió un telegrama de adhesión al Rey. 
Una Comisión visitó después al gober-
nador para informarle de los acuerdos 
tomados. Se señaló para p] miércoles la 
celebración de una reunión magna de 
entidades y persona.lidade5- de esta ca-
pital, con objeto de estudiar la reali-
zación de los acuerdos, entre los cua-
les figura una campaña de propaganda 
política en toda la provincia. 
Despacho con el Rey 
Despacharon con su majestad el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Justicia y Culto y Marina. 
E l general Berenguer dijo a los pe-
riodistas, al salir: 
—Nada de firma. No he traído abso-
lutamente nada. 
E l contraalmirante Carvia llevó una 
pequeña propuesta de ascensos regla-
mentarios de la que dijo daría nota en 
el Ministerio. 
E l señor Estrada, que había firmado 
una larga relación de ascensos, 35 ó S6; 
un decreto de indulto y otro por e! que 
se concede a las Audiencias provincia-
les y sus presidentes y fiscales el trata-
do de Ilustrísima, y a las territoriales 
que ya lo tenían, asi como a sus fis-
cales y presidentes, el de Excelencia. Y 
otros dos o tres decretos de ascensos de 
personal del Ministerio. 
L a jornada de! presidente 
PACOS 
nuevas reuniones; en la que tendrán es-
ta tarde definirán probablemente su ac-
titud. 
Una aclaración 
Don José Alemany nos ruega que rec-
tifiquemos la noticia de que asistió a la 
junta de la Ciudad Universitaria cele-
brada el sábado. No asistió a ella por-
que el señor Tormo, la tarde anterior, 
lo había ya destituido del decanato de 
Filosofía y Letras. 
Con gusto hacemos la rectificación 
que se nos pide, aunque la inclusión del 
I señor Alemany entre los asistentes a la 
; junta estaba en el texto de la nota ofi-
ciosa que de la misma se facilitó y que 
dimos, naturalmente, en la forma en 
que vino a nosotros. 
El manifiesto republicano 
Un mecanismo sencillo para facilitar a Norteamérica la tarea. 
("Guerin Meschino' Milán) 
E l general Berenguer, que se reinte-
gró a su despacho oficial del ministe-
rio del Ejército a la una de la tarde, 
recibió solamente la visita del marqués 
de Foronda. 
Marchó a almorzar a la Embajada 
francesa con el consejero Mr. Terry. 
Por la tarde asistió, en casa de la 
duquesa de Parcet, a una reunión de 
Inválidos de guerra, y más ta&Je a la 
boda de la nieta del general Luque. 
« * « 
A las nueve de la noohe el presidente 
celebró una conferencia con el minis-
tro de la Gobernación, a la que asis-
tieron también los subsecretarios de 
Presidencia y Gobernación, señores Be-
nítez de Lugo y Montes Jovellar, res-
pectivamente. E n la reunión se trató 
del nombramiento de alcaldes. 
Terminada la entrevista, el general 
Berenguer conversó breves momentos 
con los periodistas. 
—Todo está tranquilo — dijo—y no 
tengo ninguna noticia que darles. Yo 
he estado esta tarde en varios actos, 
entre ellos en una comida, en una re-
unión de mutilados y en una boda. Aho-
ra he despachado el trabajo ordinario. 
Mañana tendremos Consejo; por la ma-
ñana habrá capilla pública y por ese 
md'ciyo no despacharé con el Rey. Y no 
hay más, señores. 
L a anexión de pueblos al 
Ayuntamiento de Valencia 
E l ministro de la Gobernación, gene-
ral Marzo, recibió, como de costumbre, 
a los periodistas, y les manifestó: 
—Hoy no tengo noticias para ustedes.1 
salvo la de que he recibido a algunas 
Comisiones, que me han hecho peticio-
nes de interés. Figura entre ellas ima. 
muy numerosa, de los trece pueblos li-
mítrofes con Valencia, cuya anexión a 
esta capital, decretada en tiempos de 
la Dictadura, hemos dejado en suspen-
so. Me han venido a dar cuenta de que 
el Ayuntamiento de Valencia desiste 
ahora de dicha anexión y a pedirme a ia 
vez que en el Consejo de ministros de 
mañana sea resuelta definitivamente sn 
situación. 
También he Í recibido a una Comisión 
de la Sociedad General de Ganaderos, 
que han venido a pedirme que sea au-
torizada la matanza del ganado de cer-
da durante todo el año. Este es un asun-
to que afecta preferentemente a Sani-
dad, y antes de proceder en uno u otro 
sentido he de escuchar su informe. 
Interrogado acerca del viaje del di-
rector general de Seguridad, general 
Mola, afirmó el general Marzo que dicho 
viaje no tenía ninguna finalidad espe-
cial, sino solamente la de conocer por 
sí al personal a sus órdenes. 
e « * 
L a Comisión valenciana que ayer vi-
sitó al general Marzo la componen vein-
te representantes de los trece pueblos 
de Cuart de Poblet, Mislata, Chiribella, 
Alfafar, Sedaví, Benetuser, Bujarsot, 
Bodella, Paterna, AJboraya, Tabernes, 
Bonrepós y Paiporta, los cuales fueron 
incorporados al Ayuntamiento de Va-
lencia por real decreto-ley de 19 de di-
ciembre último. Al frente de los comi-
sionados figuran los señores Vila Vilar, 
como presidente; López Ibáñez, como 
secretario; Cariñena, y Feo Cremades, 
concejal valenciano. 
L a aplicación de dicha disposición fué 
dejada en suspenso en virtud de uno de 
los primeros acuerdos del actual Go-
bierno; pero como el Ayuntamiento de 
Valencia ha renunciado a la citada ane-
xión y éste era el único obstáculo que 
existía ya de hecho, se pide ahora la 
total derogación del decreto mencio-
nado. 
L a Comisión será recibida eJ próximo 
jueves por el jefe del Gobierno. 
L a dársena de Sevilla 
E l ministro de Hacienda, que celebró 
ayer una extensa conferencia con el 
alcalde de Sevilla, conde de Halcón, y 
con el ingeniero de las obras del puerto, 
señor Delgado Brackembury, acerca de 
las obras de la dársena, parece que pien-
sa exponer a sus compañeros en el 
Consejo de hoy una fórmula para con-
tinuar las obras sin que el Gobierno 
tenga que hacer desembolsos por ahora: 
Con dicha fórmula, a la par que se 
evitarían gastos inmediatos al Gobier-
no, que dados sus propósitos de hacer 
economías no puede aceptar, se atenua-
ría, al dar mayor impulso a las obras, 
la grave crisis de trabajo que atravie-
sa Sevilla. 
El ministro de Instruc-
ción a Valencia 
E l ministro de Instrucción pública 
marchó anteanoche a Valencia para pre-
sidir la Junta de gobierno de la Univer-
sidad y resolver acerca de los nombra-
mientos de las autoridades académicas. 
' • • • • 
VALENCIA, 24.—Ha llegado el minis-
tro de Instrucción pública, señor Tor-
mo, el cual esta tarde se ha reunido 
con la Junta del Patronato universita-
rio y después celebró una reunión par-
ticular con los decanos, ex rectores y 
ex vicerrectores que duró desde las seis 
y media hasta las diez y media. Expu-
so el ministro su deseo de ponerse en 
contacto con todas las Universidades y 
de hacer una reforma, aunque no inme-
diata, de la Universidad y del bachi-
llerato. Respecto a la provisión de car-
gos, se tendrá en cuenta la antigüedad y 
labor durante el período de autonomía. 
Mañana parece que se harán públicas 
las designaciones. 
Los ex ministros de 
A título de curiosidad publicamos a 
continuación las firmas que figuran al 
pie del manifiesto republicano a que nos 
referimos en un suelto de "Lo del día": 
Por la Juventud Radical, Esteban Vé-
lez Calderón. Por la Juventud Republi-
cana Federal, Alvaro Fernández Suárez. 
Por la Juventud Republicana Presiden-
cialista, Luis Hernández Alfonso. Por la 
Juventud Republicana Radical-Socialista, 
Daniel Cano. Por el grupo Juventud Inde-
pendiente, Alfredo Lagunilla. Gregorio 
Marañón, Jaime Torrubiano Ripoll, Luis 
Hernández Rico (republicano presiden-
cialista). Luis Jiménez de Asúa, Antonio 
de Lezama (radical socialista). Eugenio 
MITIN DE PROTESTA CONTRA LA 
PERSECUCION EN RUSIA 
Reanudación del culto en la 
Catedral de Granada 
E l domingo se ha inaugurado la Ju-
ventud Católica de Valdemorillo y se ha 
celebrado la bendición de su bandera. 
Asistieron muchas personas de Madrid 
y de otras localidades, que llegaron en 
varios "autos" de turismo. 
L a iglesia parroquial estaba llena de 
fieles. Celebró la misa de comunión el 
señor Morán, vicario general de la dió-
cesis de Madrid-Alcalá. Se acercaron a 
la Sagrada Mesa unos quinientos fieles, 
jóvenes en su mayoría. 
Durante la misa todos los concurren-
tes entonaron algunos cánticos piadosos, 
que se habían ensayado previamente. 
Después del acto religioso, la Juven-
tud Católica de Valdemorillo obsequió a 
sus compañeros con un desayuno, duran-
te él cual reinó una simpática anima-
ción y confraternidad. 
Arauz (republicano federal). Femando A la misa solemne asistieron todas las 
Ceca. Eduardo Bonilla. José Díaz. Fer- autoridades locales y el pueblo en masa, 
nández (radical so cialista). Antonio Es-i Cantaron la misa cien jóvenes de las 
pins (radical socialista). J . Ruvilla (pe- parroquias de Valdemorillo y de las An-
la Dictadura 
Cumplido el novenario del fallecimien-
to del general Primo de Rivera (que 
en paz descanse), ayer celebraron su 
primera reunión en casa del señor Yan-
guas los ex ministros de la Dictadura. 
L a reunión se redujo a un previo cam-
bio de impresiones para examinar la 
situación política del momento. Antes SAN SEBASTIAN, 24 . -En el surex-
de tomar acuerdos respecto a la onen- preso ha pasado con dirección a Ma-
tación que piensan seguir celebrarán drid el ministro de Estado. 
riodista republicano). Joaquín Arderíus 
(radical socialista). José López Rey. L . 
Martín Echevarría (Acción Republicana). 
Juan Simeón Vidarte (socialista). Joaquín 
Muñoz (socialista). José Antonio Balbon-
tín (republicano socialista). Jiménez Si-
les (radical socialista). José Feo García 
(izquierda republicana). Vicente Sos (Ac-
ción Republicana). Rodolfo Obregón (so-
cialista). Prudencio Sa.yagués. Julio Her-
nández (socialista). José Vilella (republi-
cano autonomista de VaJencia). Vicente 
Riscos (republicano presidencialista). Fe-
liciano Benito Anaya (anarquista). A. 
Ramundiz (socialista). Antonio Gil Pe-
láez. Francisco Blasco Fernández (repu-
blicano federal). Antonio Abaunza (inde-
pendiente). Federico Sero Franco (radi-
cal socialista). M. Ortiz Picón (socialis-
ta). Fernando Pérez Guerra (socialista). 
José Vidal Poveda dadical socialista"!. 
Enrique López Lafuente (republica.no te-
derail), -ficasio AJvarez Sotomayor (anar-
quista). Luis de Tapia Bolívar (republi-
cano federal). Enrique Pérez Bonin. Juan 
Miguel Herrera (socialista). Jesús Rodrí-
guez Olleres (socialista). María Luisa 
Arauz Pailardé (republicana federal). Jo-
sé de Obregón Choret (socialista). Ade-
laida Muñoz (radical). Antonio M. Se-
rrano (republicano). Isabel Téllez (socia-
lista). Alvaro Arauz Pailardé (republica-
no federal). Mercedes Fajardo (indeepn-
diente). Fernando Rodríguez Muñiz (re-
publicano). Pura Alvarez (independiente). 
Juan Lucas Rodríguez (republicano con-
servador). José María Naharro Mora (rê  
publicano). Mariano Baldovi (republica-
no). Ricardo López Lafuente. Juan Re-
jano. Lorenzo Domínguez. José J . Muro 
(socialista), ulián Calvo Blanco (radical 
socialista). Ernesto Pérez Guerra (repu-
blicano federal). Pedro F . Checa (socia-
lista). Víctor Vila (radical socialista). Pe-
dro Vayán. Antonio Gira! (republicano 
federal). Emilio Correa (republicano pre-
sidencialista). 
Alba 
Recogió los discursos el señor Jorda-
na, subrayando la unanimidad de pa-
receres, y se levanta la sesión en medio 
de gran entusiasmo. 
Al salir, una persona comenta: "Ha 
faltado un voto de gracias, un recuer-
do efusivo, a Guadalhorce". Pero al-
guien le replica: "¡Qué más voto de gra-
cias, que la defensa unánime de la Con-
federación!" 
E l asesor jurídico, señor Valenzuela, 
nos dice que el sistema de cajas espe-
ciales, con la peculiaridad que han to-
mado últimamente, perjudica a la Con-
federación, no sólo por el retardo de 
trámites, sino porque la Confederación 
obtuvo el año último 800.000 pesetas de 
intereses en los Bancos en que deposi-
taba sus caudales. -
Nota digna de consignar es que la 
Asamblea de la Confederación Ixa to-
mado siempre sus acuerdos en los cua-
tro años de vida, por unanimidad. 
CONCLUSIONES 
E n la Asamblea de fuerzas vivas fue-
ron aprobadas las siguientes conclusio-
nes: 
"Primero. Que es necesario, ante todo, 
mantener la existencia de la Confedera-
ción del Ebro con su actual organización 
y régimen autonómico, como único me-
dio de conseguir la finalidad que todo ei 
país persigue de asegurar su bienestar y 
multiplicar su riqueza mediante la rápi-
da intensificación del riego. 
Segundo. Que lejos de limitarse loa me-
dios económicos de que dispone actual-
mente la Confederación, deben extender-
se y ampliarse en cuanto lo permitan las 
disponibilidades del país y los futuros ren-
dimientos del sistema, para que la obra 
encomendada a la Confederación no se 
detenga y se realicen todos los proyec-
tos de los cuales esperan nuestras comar-
cas su redención y su progreso. 
Tercero. Que en todo caso la interven-
ción del Estado se reduzca a la función 
impulsora, flscalizadora y de coordinación 
entre loa diversos intereses que juegan 
dentro de la Confederación, pero que de 
ninguna manera se centralice la función 
ejecutiva. 
Cuarto. Que, por el momento, se man-
tenga la Confederación con la integridad 
de todos sus servicios, sin perjuicio de 
que con el estudio necesario, con la re-
flexión debida y después de oir a la pro-
pia Confederación y a los demás orga-
nismos representativos de los intereses del 
país y darse perfecta cuenta de lo que 
aquellos servicios significan, se preparen 
las reformas que se estimen convenientes 
y que la experiencia aconseje para lpgra/ri llevar la parte de atrás alante... 
l a mayor estabilidad y eficacia del orga-j 
El que mejora en gusto todos los 
. y 
HIJOS DE LUCA DE TENA 
SEVILLA 
Madrid: .Conde de Xlquena. 15 y 17 
gustias, de Madrid. Junto al altar se 
habían colocado cinco banderas de otros 
tantos centros de Juventud Católica. 
Una vez que el vicario bendijo la ban-
dera, la madrina leyó unas hermosas 
cuartillas sobre lo que significa esta pre-
ciada enseña. Y , por último, el vicario 
pronuncia unas elocuentes palabras, en 
las que puntualiza lo que son las obli-
gaciones de la Juventud Católica. Los 
actos religiosos del día terminaron con 
una solemne procesión. 
Por la tarde se celebró un mitin en 
un teatro de la localidad, que aparecía 
atestado de público. 
Presenta a los oradores el presidente 
de la J . C. local, el cual expresa la ad-
hesión y el cariño de estos jóvenes al 
Prelado de la diócesis. 
Don Francisco Alvarez, de la Escuela 
de Propagandistas de las Angustias, ex-
cita a todos a que siempre hagan honor 
al título de católicos. E l señor Granda, 
estudiante, vicepresidente de la Federa-
ción de Madrid, habla de cómo la Reli-
gión pone de manifiesto y exalta las cua-
lidades de los jóvenes. E l señor Moreno 
Dávila dice en su discurso que Valde-
morillo pone en este día la primera pie-
dra de un grandioso edificio espiritual. 
Por la Unión Diocesana pronuncia un 
discurso el señor Madariaga para feli-
citar a la J . C. de "Valdemorillo. E l pá-
rroco de aquella localidad considera este 
día como uno de los más felices de, su 
vida. 
E l resumen estuvo a cargo del vica-
rio de la diócesis, señor Morán, el cual 
afirma que la Juventud Católica no es 
ya una esperanza, sino una brillante rea-
lidad. Felicita, por último, a cuantos han 
intervenido en la organización de este 
día solemne. 
Todos los Oradores fueron muy aplau-
didos. 
Durante los días 20, 21 y 22 se había 
celebrado en Valdemorillo un solemne tri-
duo como preparación a, los actos de! do-
mingo. A este triduo habían asistido más 
de cien jóvenes y el pueblo en masa. E l 
último día, tres sacerdotes estuvieron 
confesando desde por la mañana hasta 
las doce menos cuarto de la noche. 
Las insignias de la J . C. fueron im-
puestas en Valdemorillo a ochenta jó-
venes de aquella localidad. 
E s de notar que el .domingo acudieron 
a dicho pueblo en gran número, para 
tomar parte en la fiesta, las Marías de 
los Sagrarios de Madrid, Colmenar del 
Arroyo, Fresnedillas, Chapinería, Nava-
galamilla, y otros pueblos enviaron nu-
tridas Comisiones. 
E l día de la J . C. en Valdemorillo tuvo 
también un festejo deportido: un parti-
do de "football" entre los equipos de 
las Angustias y San Andrés, de Madrid. 
Todos los forasteros que el domingo 
se personaron en el citado pueblo fuer 
ron despedidos por los jóvenes de Val-
demorillo en medio de grandes aclama-
ciones. Marcharon encantados de la bri-
llantez de la fiesta. 
Mitin de protesta contra la perse-
cución en Rusia 
E n el salón teatro de la Casa de Ac-
ción Católica, Manuel Silvela, 7, se ce-
lebró ayer mañana un mitin de protesta 
contra la persecución religiosa en Ru-
sia. E l acto había sido organizado por 
la Juventud Católica Obrera, que cursó 
a las Juventudes Católicas de Madrid 
las oportunas invitaciones para que se 
sumaran al mismo. E n el escenario to-
maron asiento el consiliario de la Fede-
ración de Sindicatos Católicos, señor 
Santander; el presidente, señor Mada-
riaga; el de la Juventud Obrera, el se-
ñor Señante (don Manuel Ignacio), el 
señor Mora Mateos y el tesorero de la 
Confederación, señor Pérez Sommer. 
Habló primeramente el señor Señante, 
quien desarrolló su discurso en torno 
al tema "La voz del Papa". Aludió a to-
dos los paternales llamamientos de Su 
Santidad en ocasiones como la persecu-
ción mejicana y ahora la de Rusia, lla-
mamientos a los cuales han respondido 
varias naciones. 
Don Dimas de Madariaga describe el 
cuadro miserable en que yacen los ni-
ños rusos, y da la voz de alerta por si 
en España algún día pudieran intentar-
se análogos pt-ocedimientos de educa-
ción de la niñez sin Dios. 
E s oportunísimo ahora estar preveni-
dos—dice—; convienen actos como este, 
en el cual se da fe de vida de las Ju-
ventudes Católicas. 
Don Tomás Mora Mateos, que susti-
Homenaje de los estudiantes portu. 
gueses al Patriarca de Lisboa 
E L PAPA RECIBE A T R E S MIL 
TERCIARIOS FRANCISCANOS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En presencia del Pontifica 
se ha leído hoy el decreto de aproba 
ción de los milagros para la canoniza-
ción del Beato Teófilo de Corte, perte-
neciente a los frailes Menores. Asistid 
ron el Cardenal Vannutelli, el ponente 
de la causa, monseñor Laurenti, el Si 
perior general de los frailes Menores' 
con toda la Curia general, y numerosas 
representaciones. E l decreto fué leído por 
monseñor Carin, protonotario. Después el 
postulador general de los frailes Meno-
res leyó un saludo de homenaje y agra-
decimiento. 
Respondió el Pontífice, y habló nueva^ 
mente sobre el tema de los milagros 
otras veces expuesto por él mismo. Dijo 
que es falso cuanto se afirma vulgar-
mente de que la ciencia ha acabado coa 
los milagros. E n rea,lidad—afirmó el Pon-
tífice—, sucede hoy todo lo contrario, 
porque la ciencia pone hoy todos les 
más modernos procedimientos científicos 
a nuestra disposición para probar la au-
tenticidad de los milagros. Terminó el 
Pontífice extendiéndose acerca de la efi-
cacia del ejemplo de los santos y de la 
necesidad que tenemos de imitarles, y 
bendijo a la Orden franciscana, expre-
sando su alegría por la nueva gloria, 
que adquiría.—Daffina. 
Homenaje a! Patriarca 
de Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.—Los estudiantes católicos 
de las Universidades de Lisboa, Coimbra 
y Oporto han rendido hoy un grandisii 
mo homenaje al Cardenal Patriarca de 
Lisboa. Vinieron de Coimbra y de Opor-
to Comisiones académicas, quienes, jun-
tamente con los centenares de estudian-
tes católicos de Lisboa, fueron al pala-
cio patriarcal. Fueron recibidos por el 
Prelado, a quien aclamaron con entu-
siasmo. Un estudiante de Coimbra puso 
sobre los hombres del Cardenal su capa, 
y el acto fué saludado con vivas al egre-
gio Prelado. A continuación fueron leí-
dos los mensajes de las tres Universi-
dades, los cuales llevaban más de 2.300 
firmas. 
E l Cardenal agradeció conmovido el 
homenaje y puso de relieve el significa-
do religioso y social de esta manifesta-
ción, a la vez que alentó a los estudian-
tes a que prosigan afirmando en su vida 
exterior su carácter y sus creencias.— 
Córrela Marques. 
Tres mil terciarios 
visitan al Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—El Pontífice ha recibido 
hoy a 3.000 terciarios franciscanos, llega-
dos a Roma y pertenecientes a varias 
Congregaciones. E l Pontífice pronunció 
un discurso, en el que mostró su com-
placencia por el homenaje que el tribu-
taban a él, viejo terciario franciscano, y 
por su generosa y franca profesión de 
fe católica apostólica romana. Esta p-'f-
fesión de fea—ñadió—es caractacístíca-
mente franciscana, ya que San Francis-
co fué un hombre todo católico y apos-
tólico.—Daffina. 
—Me cae muy bien, ¿verdad? 
Sí, señora. Si es que a usted le gusta !inte!¡sefrte. de buen gusto 
E L . — L a que yo elija para esposa será bella,! -—Señora, le ofrezco a usted mi 
uismo".—Soiache. ("Everybody's", Londres.)) 
E L L A . — Y a sabía yo que acabaría usted por 
declararse a mí. 
¡paraguas. 
— Bueno, ¿cuánto quiere usted 
por é l? 
("Der WaJir© Jakob", BeiHa.X 
— ¿ Q u é tal, señor presidente? ¿La fiesta 
de caridad dió buen resultado? 
— ¡ C á ¡ No, señor. Después de pagar los 
gastos los pobres nos deben 34,90. 
("Pages Gaies", Iverdon.). 
tuye en el uso de la palabra al presi-
dente de la Unión Diocesana de Juven-
tud Católica, señor Alarcón, improvisa 
una breve alocución con el tema "Ju-
ventud sin Dios". Alude a los llamados 
intelectuales de, hoy día, que en reali-
dad son pseudo intelectuales, porque fal-
sa es la ciencia que poseen. Ellos son 
—dice—los que se querellan contra las 
dictaduras políticas, alegando el respeto 
a la Libertad, y pretenden imponer la 
dictadura de las ideas, mucho peor y de 
más fatales consecuencias. 
E l señor Pérez Sommer expone docu-
mentadamente la organización de las 
Internacionales Comunistas. E l comums-
mo—argumenta—es la perfecta organi-
zación del mal; es la maldad calcuiada, 
metodizada. Sus Internacionales atacan 
los flancos débiles de la Sociedad, para 
intentar su conquista; la mujer, el 
obrero, el niño, el maestro. Organizan 
sistemas de cooperativismo y de soco-
rros a base del dinero que robaron a sus l 
legítimos propietarios. Pretenden supri-
mir a Dios de la Sociedad y así se ti-
tulan "los completamente sin Dios". 
Refiriéndose a la persecución, rel5B 
que han sido asesinados 31 Obispos, l.oOO 
presbíteros y más de 7.000 religiosos. 
Para contrarrestar los efectos de esa 
organización del mal, no cabe más re-
curso que oponer la perfecta organiza-
ción del bien. 
Habla a continuación el señor. Rovira 
en lugar del presidente del Consejo Cen-
tral de la J . C , señor Valiente. Expone 
lo qne es en Rusia la familia sin Dios. 
E l consiliario hace un resumen de Jos 
discursos. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Conferencias científico-religiosas 
E n la parroquia de San Ginés dará 
una serie de cinco conferencias, hoy y 
en días sucesivos, don Santiago Gua-
llar Vega, canónigo bibliotecario del r i -
lar de Zaragoza. E l tema general ser* 
"Las grandes ideas directrices del 1°" 
tif icado de Su Santidad Pío X T • 
Estas conferencias, para católicos, s-
rán a las siete treinta de la tarde. 
El viaje del conde de Rodríguez 
San Pedro 
CORDOBA, 24.—El conde de 
guez Sampedro ha presidido en â _ 
sa Social Católica una reunión eJ'tra" 
diñaría de la Junta diocesana de 
ción Católica, que se celebró con ei «« 
yor entusiasmo. pj 
Acompañado de varias personas, 
conde de Rodríguez Sampeciro, con ^ 
esposa e hijo, visitó las erI^ltas./,fta. ' 
monumento al Sagrado Corazón -«aa" 
na emprenderá el regreso a Maciria. 
Reanudación del culto en la Cate-
dral de Granada 
GRANADA, 24.—Al mediodía, 
pique general de campanas ^"f1^.. en 
próxima reanudación de los cU^": tes 
la Catedral, después de las ^ P ^ c o n 
reformas efectuadas en el templo-
motivo de la traslación del coro. 
Esta tarde, a última hora, 1Uf; nte 
ladado el Santísimo procesionann . 
desde la iglesia del Sagrario a 7agá-
tedral, asistiendo los Obispos su . p é -
neos de Málaga, Jaén. Guad,„'rPscnta-
ría y Vicario de Murcia, en reP; zad3 
ción del Prelado, que por su aya- j? 
edad no ha podido venir ^ ^ g n o -
magnífica custodia el Cardenal ^ ^ ¡g 
va. Rindieron honores ^Pff,, auto 
guarnición. Asistieron también i* ,( 
ridades. Cabildo Catedral y ae i ]a¿ 
Monte, Capilla real. Clero de toa^e¡eS. 
parroquias de la ciudad y ^ ^ A u n i y 
E n la Catedral se canto ¿ once d« 
luego se hizo la reserva. A . '¿e 18 
la noche comenzará ia vig-"'1-
Adoración Noctnirna 
yfartes 25 de raarao de 1830 EL" D E B A T E 13) Martes «5 de nwim» 
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C o m i s i ó n d e e s p a ñ o l e s d e l U r u g u a y e n V a l e n c i a 
Aterrizaje forzoso en Plasencia. Reunión de agricultores en 
Almazán (Soria). Visita al pabellón de Navarra en Sevilla. 
UN MUERTO Y CINCO HERIDOS EN UN VUELCO EN OVIEDO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡ A c t o s d e c o n f r a t e r n i d a d 
Sindicatos las estudiarán de-
Kenidamente para proponer 
¡ soluciones al siniestro 
calculan en más de veinte mi-
l e s sólo en !a zona de Zaragoza 
R.«ACK)ZA. 21. — Convocada por el 
K ^ t o de Asociaciones Agrícolas Ca-
^ - de Aragón, se ha celebrado este 
i*t!día en el Sindicato Central de Ara-
^Tma reunión para tomar acuerdos, 
i|óii> uíet0 do remediar en lo que sea 
'^•hip" los daños producidos por las 
piones de) Kbro. Asistieron repre-
^ » nte de 19 pueblos, con los alcaldes 
íe^t-vos y representantes de los Sin-
feíp̂ s de Riegos y de los Sindicatos Ca-
£ agrario.s. En la reunión hubo com-
unanimidad, y se tomaron los si-
^tes acuerdos: primero, que todos 
^ivuntamientos de los pueblos afec-
con la máxima urgencia y con el 
í^^-miealo del Sindicato de Riegos 
»se-̂ Lgón, y de los católico-agrarios, es-
la cuant-ia de las pérdidas y pro-
?an soluciones lo más rápidamente 
9° h]e' segundo, que dicho estudio esté 
r Vio antes del viernes próximo, con ob-
t de que el Sindicato Central de Ara-
V- recoja y examine el expediente he-
«obre esto, y proponga los remedios 
co consideren oportunos al ministro 
fVomento, en la visita que éste haga 
7a-aSOza esta semana; tercero, conce-
S r un voto de confianza a la Comisión 
Obrada al efecto para que proponga 
u colnciones pertinentes, objeto de es-
i reunión; conceder un voto de confian-
^ Vi Sindicato Central de Aragón, por 
f̂ er tenido la iniciativa de convocar 
ictA rsnnión. 
Para llevar a efecto estos acuerdos, 
/nombró una Comisión integrada por 
L alcaldes de Galluf, Pina de Ebro 
rvelPla de Ebro, presidentes de los Sin-
'Ltos de riegos de Quinto, Alagón, Pina 
JeibroyAlmozara, presidente de los Sin-
¿ieatos católico-agrarios de Remolinos, 
L z de Ebro y Burgo de Ebro, ingenie-
¡1 =eñer De Quinto, presidente de los 
Licatos Agrícolas; don Joaquín Pi-
tooüts, asesor de los Sindicatos cató-
K,^, y como agregado el señor Parrera. 
las pérdidas se calcula que han al-
anzado, según el señor Quinto, a más 
¡je veinte millones sólo en la zona de 
;?sragoza. 
Se reproduce el temporal 
'PAMPLONA, 24.—Se ha reproducido 
4 temporal en toda la provincia. Los 
nos han vuelto a experimentar consi-
derable crecida. 
Vn muerto en un desprendimiento 
ZARAGOZA, 24.—Comunican de Cala-
tayud que en el cerro de San Roque, 
fitüado junto a la carretera de Madrid 
y muy cerca de la población, ocurrió un 
gran "desprendimiento de tierras, sepul-
tando al carretero Sixto Ramos Ibáñez 
y a las des caballerías que conducía. 
Después de grandes trabajos fué extraí-
do el carretero, ya cadáver, el cual pre-
sentaba una herida en la cabeza. Tam-
bién murieron las dos muías. 
El gobernador envió al ingeniero pro-
vincial señor Duran y al ayudante señor 
Lacalle, T?ara dirigir Jos trabajos de des-
combro. La carretera ha quedado inter-
ceptada. 
Aseguran que en el momento de ocu-
ttir el desprendimiento pasó por allí un 
automóvil al que alcanzó una piedra 
gue le produjo varios desperfectos. 
" En la calle del general Sanjurjo^un 
automóvil alcalizó a Silvestre Montañés, 
de cincuenta y cuatro años. E n el mis-
mo coche fué conducido al hospital, don-
de se lo apreciaron lesiones de pronós-
tico reservado. 
Factor muerto por una camioneta 
ZARAGOZA, 24.—Cuando se dirigía a 
la estación de Utrillas, en un tranvía el 
factor de aquélla Antonio Pontián, in-
tentó descender en marcha del vehículo, 
en el preciso momento en que pasaba 
lina camioneta, que le arrolló, quedando 
debajo. Trasladado a la Casa de Soco-
fro. fué curado de la fractura de varias 
costillas y otras lesiones de carácter gra-
vísimo, de las que falleció a las pocas 
boras. 
Ochocientos mineros en huelga 
BARCELONA, 24.—Se han declarado 
en huelga 800 mineros de Suria, los cua-
les han adelantado en ocho días la huel-
ga que tenían anunciada para el día 29. 
Esta mañana salieron para Luria al-
gunos agentes y guardias de Seguridad, 
para mantener el orden. E n la solución 
del conflicto interviene el Comité pari-
tario. 
— L a Sociedad de panaderos "La Espi-
ga" ha visitado al gobernador y ara que-
jarse de las coacciones de los afiliados al 
Sindicato libre en las panaderías de la 
ciudad, que quieren obligar a los obreros 
panaderos a que se sumen a dicho Sin-
dicato. 
Esta Comisión también ha visitado al 
prosidente de la Diputación, señor Madu-
quer, para felicitarle por la petición que 
hizo al presidente del Consejo solicitan-
do la ampliación de la amnistía, la revi-
sión de la causa de Garraí y la reposi-
ción do la antigua Junta del Centro de 
Dependientes. Han dirigido asimismo con 
este motivo un telegrama al presidente 
del Consejo. 
Incidentes en Barcelona 
BARCELONA, 24.—El gobernador, al 
recibir esta mañana a los periodistas, 
les manifestó que con viva contrariedad 
ha tenido noticia de que en algunos ci-
nematógrafos, y últimamente el día 19, 
al proyectarse una película de varieda-
des internacionales, en la que aparecía 
la figura del jefe del Gobierno italiano, 
una parte del público hizo ciertas ma-
nifestaciones. Deja al buen criterio de 
los ciudadanos el enjuiciamiento de se-
mejante hecho, que se abstiene de ca-
lificar con la dureza que merece, pero 
apela a la tradicional hidalguía barce-
lonesa, en la seguridad de que mejor aún 
que las medidas rigurosas que habrá 
de adoptar si el hecho se repite, el pro-
pio interés de una ciudad, que segura-
mente no quiere perder el dictado de 
cortés que mereció siempre, lo evitará 
radicalmente. 
Añadió el gobernador que sin perjui-
cio de la resolución del ministerio de 
Trabajo, ha autorizado al Real Moto 
Club de Cataluña, para que el día 30 
pueda celebrarse la quinta carrera en 
la cuesta de Montserrat. Se han toma-
do toda clase de precauciones. 
E l alcalde y la Exposición 
BARCELONA, 24.—El alcalde, conde 
de Güell, hablando sobre la Exposición, 
ha dicho que tiene el proyecto de que 
en mayo y junio el Certamen adquiera I Obrero muerto al abrir una válvula 
brillantez extraordinaria, como aún no 
lo ha tenido. Estudiará cuantas inicia-
tivas se le expongan, a fin de que la 
limite de los Ayuntamientos de Valle 
de Oro y Abadía, fué hallado en el mon-
te el cadáver del vecino de la parro-
quia de Silón Gerardo Rojo, que pre-' 
sentaba un balazo en el pecho y heridas 
de arma blanca en la cara. E l inter-
fecto hacía ocho días que había salido 
de su domicilio, montado en una caba-
llería, y ésta volvió sola dos días des-
pués. Con tal motivo, los familiares de 
Gerardo salieron en su busca, hallándo-
le en el citado lugar. Se desconoce a los 
autores del crimen. 
Un muerto y cinco heridos en 
un vuelco 
OVIEDO, 24.—Una camioneta ocupa-
da por siete vecinos de Gijón, que re-
regresaba a dicha ciudad, procedente dei 
Aviles, al llegar a Corvera, el chofer se 
deslumhró con los potentes faros de otro; 
coche, que venía en dirección contraria, 
y perdió la dirección del "auto", que 
se precipitó por un terraplén. Un ciclis-
ta que pasó por aquel lugar, di ó aviso ai 
puesto de la Guardia civil de Cancie-
nes, que recogió a los heridos y los tras-
ladó al Hospital de Aviles. E n el acci-; 
dente resultó muerto Salvador Rodrí-! 
guez, otros dos viajeros gravísimos, tres 
menos graves y uno ileso. I 
Un cadáver momificado 
PAMPLONA, 24.—En la presa de Cá-
seda ha aparecido un cuerpo humano 
sin visceras, momificado y sin cabeza ni 
brazos. Será imposible identificarlo. Se 
cree que la mueifte data de un año y 
que ha venido desde lejos arrastrado por 
los últimos desbordamientos. 
—Ayer, en la puerta de la iglesia de 
Barbarín, el vecino Santiago Quintana; 
acometió con un cuchillo a Florencio Ve-i 
las Larrazoaga, cuando éste salía de 
misa, produciéndole la muerte instantá-
nea E l agresor huyó y no ha sido cap-
turado. 
— E n una herrería de Astrain el ope-
rario Marino Gárriz tropezó con un hie-
rro candente al niño Domingo Sancho, 
hijo del dueño, y le perforó la arteria 
temporal. Su estado es grave. 
Niño atropellado 
RONDA, 24.—El niño de cuatro años 
Pepito^ Gutiérrez, hijo del médico don Jo-
sé, fué atropellado por un coche de ca-
ballos. A consecuencia de las extensas 
e n 
¡Agasajo de intelectuales catsí: 
a castellanos 
L A D E L K 1 F 
Ayer llegaron Dumesnil y Pietri 
y hoy volverá Briand 
CON TODO, APENAS QUEDAN 
ESPERANZAS DE ARREGLO 
PARIS , 24'í-|Bl ministro de Nego-
BARCELONA, 24. — Todo el día del 
domingo fué un continuo agasajo a los 
intelectuales castellanos, que han veni-l 
do a Barcelona para asistir a la fiesta i 
de confraternidad intelectual entré Cas-
tilla y Cataluña. Lo más saliente de laicios Extranjéf^, Bnand, saldrá mana-
jornada ha sido, sin duda alguna, la in-ína de nuevo /para Londres, probalxe-
corporación popular al homenaje. | mente, con objeto de continuar partici-
Ya a las diez de la mañana con m o - l p ^ ^ en ]0g trabajos de la Conferencia 
rivo de la llegada del expreso de Ma- naval si ^an termnado para entonces 
drid. comenzaron en el apeadero de Gra-
cia los festejos y el entusiasmo calle-
jero. L a ovación que se tributó a los 
expedicionarios fué realmente entusias-
ta. Algunos tuvieron que ir a pie al 
hotel seguidos por la multitud y desde 
las conversaciones sobre el presupuesto 
de Negocios Extranjeros. 
Queda alguna esperanza 
LONDRES. 24.—En los círculos de la 
los balcones del hotel los señores Osso-, c^grencia naval se observa todavía al-
rio y Marañón, ante la insistencia la: optimismo en lo que se refiere a 
muchedumbre, tuvieron que dirigir pala- tp™ optmusmv, exj ^..1"! a „ 
bras de saludo a la multitud. Al mismo tiempo, el señor Saina Ro-
dríguez, desde otro hotel, pronunciaba 
los resultados de la reunión en vista de 
que el piinstro de Marina francés, Du-
mesnil, ha regresado ya a esta capital 
n discurso de gratitud al público quejy de que es esperado igualmente ma-
se apiñaba en la plaza de Cataluña. ¡ñaña el min/stro de Colonias del mismo 
Seguidamente se encaminó la multi-1 p3jS p^tn Todo esto hace confiar en 
tud a la plaza de la Constitución en eventual acuerdo. 
espera de que los intelectuales acudie- Asociac ión a s e a r a qu«> a 
ran al Ayuntamiento, de acuerdo con el *f- fress Asociac ión ase0urd. ya?, « 
programa establecido. Los grupos eran: falta de un acuerdo de las emeo peen-
tan compactos, que constituyeron una; cías que participan en la Conferencia 
improvisada manifestación, en la que j naval, en los círculos autorizados se 
haciendo preciso en las ramblas que l o s , ^ lag treg principaies. Esto es tan-
guardias desenvainasen para mantener| _ :b]o si se en cuenta 
el orden. Esto, que causó una ligera 10 mas pos.Di. si se uene eu OULULA 
alarma, no fué obstáculo para que rápl- la Conferencia de Wáshmgton cons-
.damente se llenase hasta rebosar, la tí- titUye un precedente. 
': pica plaza de San Jaime, ovacionando a; Se afirma al mismo tiempo que el 
los intelectuales castellanos a medida; Gobierno de la Gran Bretaña está com-
que iban llegando. ^ ¡ pletamente decidido a no firmar ningún 
En el Ayuntamiento \ acuerdo que pueda ser interpretado co-
—~jmo un traslado a Ginebra de las nego-
En el histórico salón de Ciento tuvo ¡ Ciaciones actuales, pues los métodos de 
lugar la recepción oficial, en la que el: Ia Confereiicia naval sólo a ella con-
i alcalde, conde de Guell, dio la bienve-j 
; nida a los castellanos que vienen a pro- j 
clamar el derecho a la vida del alma i 
catalana. LONDRES. 24.—En la Cámara de los 
E n nombre de Cataluña, pues las | Comunes y contestando a una. interpe-
otras tres provincias han pedido al al-1 lación, Hendersoa. ministro de Nego-
calde de B'arcelona que los represente | cios Extranjeros, ha declarado que. sea 
también, celebra la significación de este CU2] fuere eI resultado de ]a actual Con-
v.enen. 
ferencia naval, la fecha de convocato-
ria de la Comisión preparatoria de la 
Conferencia del desarme, de Ginebra no 
ha sido fijada todavía. 
Un regalo del Rey 
LONDR 3S. 24 — E l Rey ha regalado 
Explosión en un buque do 
la Armada brasileña 
WO JANEIRO, 24.—En el buque de 
guerra "Minas Geraes", perteneciente a 
b Armada brasileña, se ha producido 
Hia esploaión, a consecuencia de la cual 
N resultado 12 personas gravemente 
heridas y otras variaa con lesiones de 
líenos importancia.—Associated Press. 
i organiza 
las 
SURAT (India inglesa), 24.—Gandhi 
«a declarado que las mujeres deben par-
ucipar, igual que los hombres, en la 
^ p a ñ a de desobediencia civil. 
Con este fin, su esposa se pondrá al 
"ente de una peregrinación, que reco-
cerá diversas ciudades de la India en 
^pafla de propaganda. 
Había apresado a 70 turistas 
ATENAS, 24.—En un encuentro habi-
™ ayer cerca de Larissa entre gendar-
. es y bandoleros, fué muerto el famoso 
rj^do Tzatzas, quien, el año pasado, 
*Presó a 70 turistas extranjeros en Per-
^'i exigiendo por su rescate una cre-
. a suma. E n el encuentro murieron 
J^bién otros dos bandidos y un sub-
cial de Gendarmería y un gendarme, 
suitando varios heridos de una y otra 
tefte. 
acto, que es manifestación del ansia 
unánime de que termine la intiansigen 
cia y comience la comprensión. 
El doctor don Santiago GuaUar Poza canónigo de Zaragoza que W , ™ * ^ ^ * * * ^ " T c t ó e S 
las conferencias cuaresmales de San Gmes los días 25 al 29 del actual Zaba el diálogo de las letras para ter-
' minar el diálogo de las armas. Recuer-1 
E l doctor Guallar, además de canónigo de Zaragoza, es profesor i da el éxito de la Exposición de Estu-i 
de su Universidad Pontificia, juez de grados y examinador prosinodal y • n^^^ta^^comprensi^n^y ^la^ransigen-1 a cada uno de los delegados de la Con-
capellán de honor del Real Palacio. En cuestiones sociales es una ver-iCia> sino que hace falta también con- ferencia naval un disco de gramófono 
dadera autoridad. Ejerce la Consiliaría del Patronato de Obreros y Co- vivir a veces con la realidad. i en el que está /mpresionado s " discurso 
1 - 7 r ' i £ J J J i c- j - „v A~ ' u J Nuevamente requeridos por la muene-,; de apertura. Los discos van guardados 
merciantes de Zaragoza y fue el fundador de los Sindicatos Agncolasj dumbl.c congTeg.ada ante la fachada del | en j u c h e s de piel con Vas amias de la 
_ Católicos de Aragón. Como orador sagrado se halla entre las primeras Ayuntamiento, los intelectuales hubieron j casa real ing.]esa heridas sufridas en la cabeza falleció! J C ^ a ñ a Palahra elocuente rorrprta v nrofundo en el con- de a^01™11^ al balcón desde donde el, _ . i , , , momentos después. tiguras de Hspana. raiabra elocuente, correcta y prorunao en ei con i eñor Ossori0 agradecía. en nombre de Reducciones en el Japón 
cepto, ha predicado en casi todas las principales ciudades españolas.: castilla, aquellas pruebas de reverencia,! . :_ 
Intervino en la Semana Social de San Sebastián, Congresos Monfortino I amor y entusiasmo Don Alvaro Albor- TOKIO. 24.—El presupuesto para el 
noz vitoreo a Cataluña. ! ejercicio 1930-1931 prevé un total de 
Exposición tenga el máximo esplendor. 
Se lamentó principalmente de la poca 
brillantez de las atracciones deportivas 
del estadio y requirió que sin pérdida 
de tiempo le faciliten todos los datos 
para poner fin al actual estado de cosas. 
Dos muertos en un naufragio 
BILBAO, 24.—Esta mañana llegaron a 
Portugalete la pareja de pesqueros "To-
masa" y "Catalina", cuyos tripulantes 
manifestaron que a la altura de Bakuio 
encontraron al pescador Victoriano Ca-
mino, que estaha agarrado a la quilla 
de un bote que había volcado. Victoria-
no fué traslado al hospital en estado 
gravísimo, y a duras penas pudo decla-
rar que con sus hermanos Manuel y 
José habían salido de Noja (Santander) 
con dirección a Las Arenas. Al llegar a 
la altura de Santoña, el temporal que 
había arreciado, hizo volcar el bote que 
tripulaban. E l se pudo asir a la quilla, 
pero sus hermanos desaparecieron en el 
agua al llegar a Bakuio. Cuando estaba 
ya a punto de ser tragado por las olas, 
llegaron los pesqueros citados, que le 
recogieron. L a Comandancia de Marina 
instruye diligencias y ha ordenado medi-
das para la busca de los cadáveres. 
Aterrizaje forzoso en Plasencia 
C A C E R E S , 24.—Dicen de Plasencia que 
en la finca "Mataderos" aterrizó un ae-
roplano "Farman", pilotado por Fran-
cisco de Ramos, y ocupado por tres pa-
sajeros, todos de nacionalidad portugue-
se,. a causa de una avería producida en 
el motor. E l piloto y los pasajeros re-
sultaron ilesos. E l aparato procedía de 
Lisboa y se dirigía a Madrid. 
E l corrimiento de Villora 
CUENCA, 24.—El gobernador civil y 
el jefe de Obras públicas se personaron 
en el lugar del corrimiento de tierras de 
Villora, donde apreciaron los importan-
tes fenómenos que han alarmado a los 
pueblos. Algunas casas han quedado en 
situación ruinosa. L a carretera de Car-
boneras a Camporrobles ha tenido que 
desviarse por haber quedado ésta corta-
da por el corrimiento de tierras, que al-
canzan unos 400.000 metros cúbicos. E l 
arquitecto provincial ha marchado al in-
dicado lugar para estudiar el estado de 
las casas. 
Motín de verduleras 
CUENCA, 24.—En la plaza de abastos 
se amotinaron las verduleras contra los 
S E V I L L A , 24.—En el barco "Aikori-
mendi", do Sota y Aznar, el engrasador 
Benito Fernández Pazo, al abrir una de 
las válvulas de la caldera, tuvo la des-
gracia de quese desprendiese un cho-
rro de vapor, que le produjo tan graves 
heridas, que falleció a los pocos momen-
tos. E l desgraciado obrero era de Ñera 
(Coruña) y deja tres hijos de corta edad. 
Se le dispara una escopeta y muere 
S E V I L L A , 24.—Comunican del Coronilj 
que el campesino José Rodríguez Pérez,! 
de cuarenta y un años, al entrar en su 
casa cargado con un serón, tuvo la des-
gracia de tropezar con el mismo en una 
escopeta, la cual, al caer, se disparó, 
causándole una herida gravísima en la 
cara, a consecuencia de la cual falleció 
momentos después. 
Visita al pabellón de Navarra CUBA REDUCE SU PRESUPUESTO 
S E V I L L A , 24.—Esta tarde, el comisa-iEN OCHO MILLONES DE DOLARES 
rio de la Exposición, señor Cañal, visi-i • 
y Misional de Barcelona, Mariano de Sevilla, Ascético de Valladolid y 
Tomista de Madrid; ha dado conferencias en la Academia de Jurispru-
dencia de Madrid y pronunciado muchas y muy notables oraciones sa-
gradas. 
Concierto en la Exposición j gastos de 170 millonea de libras ester-
; linas, encontrándose comprendidos en 
e 
Varios Sindicatos de obreros inician 
una campaña contra él 
tó el pabellón de Navarra. Fué recibido 
por el marqués de Albentós, don Ma-
nuel Iriarte, los mismbros de la Comi-
sión de monumentos navarra, don Luis 
Ortega y el marqués de las Navas de 
Navarra. E l señor Cañal hizo una visita 
muy detenido y fué obsequiado con unaj 
copa de champán. 
Un préstamo de diez millones de 
pesos en Colombia para reme-
diar la crisis de trabajo 
MEJICO, 24. — Varios Sindicatos 
obreros han iniciado una campaña con-
—ProcedenteV de Barcelona han llega-itra Luis Morones, al que acusan de 
do varios maestros y maestras de la Ciu-'desleal a su causa. Se afirma que Luis 
dad Condal, presididos por el inspector 
de Primera enseñanza, con objeto de vi-
sitar la Exposición. Esta tarde visitaron 
varios pabellones. 
— E n el Centro Vasconavarro ha dado 
una conferencia el abogado don José 
García de Cortázar sobre el tema "La 
Morones intenta unirse al partido re-
volucionario, y la facción del presiden-
te Ortiz Rubio. 
Desdie que Morones regresó de su 
viaje por Europa, ha sido violentamen-
te atacado por las organizaciones obre-
hermandad de los vizcaínos en los si- ras que le califican de magnate millo-
glos X V I y XVTII". E l conferenciante nario, y de ser un pretencioso ridícu-
fué muy aplaudido. 
Reunión de agricultores 
SORIA, 24.—En Almazán se ha cele-
brado una reunión de agricultores para 
adoptar acuerdos acerca de la cuestión 
del trigo. E n las conclusiones elevadas 
lo.—Associated Presa. 
Reducción en el presu-
puesto de Cuba 
HABANA, 24. — Los presupuestos 
al gobernador se pide que se mantenga | para el año próximo han sido redu-
la tasa, que se consuma harina nació-leídos de ochenta y cuatro millones de 
nal en el protectorado de Marruecos, y ¡dólares, a setenta y seis malones, 
que no se autorice la importación de i Las econoraías decretadas no perju-
tngo exótico mientras existan reservas , _ , , , . „ , ^ , „ i „ „ / i ^ „ ri„i 
del nacional 1 dicarán en absoluto a los empleados del 
Estado.—Associated Press. 
Suscripción en favor de un obrero 
Homenaje de los españoles 
del Uruguay 
HABANA, 24.—Él presidente Macha-
do ha otorgado la Orden del Mérito Mi-
V A L E N C I A , 24—Esta mañana visita-
ron al alcalde el señor Parieti, tesore-
v!ro de la Comisión del homenaje de los '̂V X^lt"'-^ ^ ^ c T ^ T TTI^TI^V^O^'^ 
l españoles de Paisaudir (Uruguay), y el ^ ^ general español Leopoldo Saro. 
coronel del Ejército uruguayo Lamena,; Associated Press. 
acompañados del presidente de la Unión! DOS reclusos muertos 
Iberoamericana. E l motivo de la visita w 
era ver el estado de las obras del mo- HABANA, 24.—Dos reclusos han re-
nu me rito que los esoanoles del Uruguay, ,. , _ . , , . . . - - . 
han de levantar en Paisaudir y de c u i t a d o muertos al intentar escaparse 
ya ejecución se encargó el novel es- de la Cárcel Modelo. Los reclusos m-
cultor valenciano Antonio Eallester, en tentaron la fuga cuando estaban tra-
*í8ten en Belgrado 102 
centenarios 
c. BELGRADO, 22.—Una estadística re-
Q̂tetnente publicada por el Municipio 
•ce que en esta capital existen 102 
Senarios. 
A TIERRA SANTA 
Cor ifisS 13 bendición del Emmo. Sr. Car-
S: s. s. 'Cal Primado,' del Excmo. Sr. Nuncio ol. —Ti y de todo el Spiscopado Espa-
^sna^3^ Preparando la Junta Nacional 
^paiiola de Peregrinaciones la V Pe-
« s ^ n a ^ n 8 Tierra Santa Se efectua-
foiu* 22 abril al 4 de junio. Pídanse 
W03 gratuitos al Secretariado da la 
Bravo Murillo, 75. Madrid, 
T E R U E L , 24.—Se ha abierto una sus-
cripción popular en favor del obrero 
Ramón Julián, inquilino de la casa in-
cendiada de la calle de la Parra7 que 
quedó en la miseria. L a suscripción al-
be amuuu^uxji l™\l*tZT^^S™*tíJZZ canza una buena cifra y a ella coope-
vendedores a por mayor, a los que agr^ ran j autoi.idades y ^ vecindario 
dieron, arrojándoles naranjas y patatas. 
Para imponer el orden tuvo que inter-
venir el alcalde y los agentes de la au-
toridad. 
L a causa del alboroto fué que una 
orden de la Alcaldía autorizaba para 
vender al por menor a los carreros 
almacenistas, con lo cual las verduleras 
se consideraban perjudicadas en sus in-
tereses, ya que llegaron a venderse las 
patatas a 15 céntimos el kilo y a 10 y 20 
céntimos la docena de naranjas. 
E l público contemplaba la batalla con 
el deleite que a todos producía tan re-
pentina reducción de precios, aunque a 
alguno es posible que le costara un ojo 
de la cara. 
E l despido de obreros en Ferrol 
F E R R O L , 24.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado una nueva reunión para tra-
tar del despido de los obreros de la Cons-
tructora Naval. E l alcalde dió cuenta de 
su visita a la Dirección de la Constructo-
ra, manifestando que pudo comprobar 
que hasta ahora los despidos no consti-
tuyen motivo de alarma, ya que sólo al-
canza al personal que fué admitido pro-
visionalmente y que es inevitable reducir. 
A la reunión asistió una Comisión de 
obreros del Astillero, a quienes se dió 
cuenta de las gestiones realizadas para 
suspender los despidos. 
Cuatro personas mordidas por 
un perro 
F E R R O L , 24.—En Simón un perro ra-
bioso recorrió los campos, mordiendo a 
cuatro personas. Los vecinos persiguie-
ron al perro, al que lograron matar a 
tiros. Los heridos han salido urgente-
mente para Santiago, donde serán so 
metidos a tratamiento. 
—Cuando cogía percebes en la playr 
de Cosme, una ola arrastró al marine-
ro Ramiro Costa, que pereció ahogado. 
Un crimen 
LUGO, 24.—En el lugar Alto de Fuma, 
Cerca de las dos terminó la fiesta dell'esta cmtidad 26.200 000 libras para la 
Ayuntamiento, y tres horas después vol-i Marina. 
vieron a reunirse todos en el salón del | Éstas cifras suponen una reducción 
I Palacio Nacional de la Exposidon don-! d8 400 000 ^ esterlinas con respec-
' de, bajo a batuta del maestro Millet, , ¿ ^ . j - t , 
.díó el Orfeón Catalán u n concierto. Los'10 «J . presupuesto correspondente al 
castellanos saludaron previamente al pú-j €leic'C!0 anterior. 
íblico desde la balaustrada del órgano, re- ——— 
jpitiéndose las ovaciones. Todos en pie 
¡saludaron a la bandera catalana del Or-
feón y oyeron también de pie el cauto! 
i a la bandera, según costumbre en Cata-| 
-hiña. • j 
Los organizados por la Unión Pa- E n los alrededores de la plaza y en i 
t n ó t i r a flnlnrnn hflc:tfl Hífi ^1 ivarios lugares de la Exposición se situó! 
tnotica se aplazan hasta el día 31 compacto úbliCo que al no poder en- NUEVA Y O R K , 24.-Risko ha vencido 
Los funerales oue oreanizados ñor l a n f * ' 86 QUed0 3 CONC|̂ TO -Por l o s ¡ a Campólo en un "match" de diez asal-
i-ios inneraies que orgamzaaoa por iaiaitavoces que se habían instalado. Uf , - AtóBn«ljii»d T>r».ce 
Union Patriótica se celebrarán por ^ 
i s k o vence a Campólo 
el ¡ 
alma del general Primo de Rivera han | 
sido aplazados hasta el 31 del corrien-
te, a las once de la mañana, en la igle-
sia de San José. 
El banquete BOLSA D E NUEVA YORK 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 12,50; libras (cheque), 4,86 1/2; 
Por la noche, en el hotel Ritz, se ce-
hebró el banquete homenaje de más de, 
Este aplazamiento obedece al deseo | "^"ientos cubiertos, en el que repre-i libras (cable), 4,86 7/8; chelines austria-
de las Uniones Patrióticas de provin-¡sentante3 de la Universidad, literatura,icos, 14,10; francos belgas, 13,94 1/2; co-
cías de enviar representaciones. ! ciencias, artes y política catalana se sen-' ronas checas, 2,96 1/2; ídem danesas, 
— E n sufragio del general Primo do!taron en torno de los intelectuales cas j26,86; marcos finlandeses, 2,52 francos 
Rivera, se celebrará una misa, a las! tellanos, bajo la presidencia de don Ra-1 franceses, 3,91 13/16; marcos, 28,87; drac-
once y media de la mañana del jue-imón Menéndez Pidal. imas, 1,29 1/2; florines, 40,14 1/2; pengo, 
ves, día 27, organizada por la Junta! Nueve discursos hicieron que termina-'l7/^; liras, 5,23 3/4; coronas noruegas, 
de Damas de la Liga Española contra Ira el acto muy cerca de las dos de lai26,78 1/2; zlotys, 11,25; lei, 0,60; coronas 
el Cáncer. Tendrá lugar en la capilla!madrugada. Ofreció el banquete el ca-lsuecas, 26,88 1/2; francos suizos, 19,39; 
del Instituto del Cáncer. ¡ tedrático, doctor Sena Hunter, quien Diñar, 1,76 3/4; Anaconda Cooper, 74; 
American Smelting, 74 1/8; Betheleem 
Steel, 104 1/4; Baltimore and Ohio, 
119 3/4; Canadian Pacific, 20 1/2; Chicago 
En provincias 
— E l Clero y las Congregaciones de'dedicó un recuerdo a Bonilla San Mar-
la parroquia de San Andrés celebrarán jtin y a "Andrenio", firmantes fallecidos 
un funeral por el marqués de Estellajdel manifiesto de defensa de la lengua 
el día 28 del corriente, a las once deicatalana. L a comprensión del pueblo ca-¡Milwaukee, 23 1/4; General Motors, 48; 
la mañana. talán requiere buena disposición de es-;General Electric, 76 3/4; Int. Tel. and 
píritu, inteligencia, tolerancia. El acto. ;Tels., 63 3/4; New York Central, 187 1/2; 
que se celebra es un acontecimiento de' Pensylvania Railway, 8-1; Radio Corpora-
lamistad actual que asegura la amistad jtions, 50 1/8; Royal Dutch, 52; Sheel 
BILBAO. 24.--Esta mañana se cele-; futura. H 5 |Union 0il 03 g / g / ^ s ste'el ¿orpora-




reforzada por la Sociedad Coral de* BO-! ""0^ 
bao, interpreó la misa del maestro Gu-
ridi, dirigida por éste. Asistieron el ar-
cipreste, señor Galbarriatu, el jefe pro-




E n un café de la calle de Alca'á ha 
González de Olaso; el ex presidente de! Albornoz, don Julio Alvarez del Vayo. lsído detenido el súbdito alemán Enrique 
la Diputación, señor Bilbao; el ex alcal-!don Luis Araquistain, don Manuel Aza-! Fretholt, de veintiocho años de edad, 
de, señor Moyúa, y el vocal del Soma-¡ña. don Ricardo Baeza, don J . A. Bal-Contra el cual se habían presentado va-
E l derecho de asociación ¡ ten, señor Barandiarán. Asistieron tam-j bontin, don José Bergamín, don Tomás! rias denuncias núes simulando «^r el 
bien 114 comisiones de entidades de U.! Borrás, don César M. de Arconada, don¡ aenuncias, pues simulando ser el 
HABANA 24.—La Policía, cumplien-!p- d e l a P r o v i n c 5 a . ex diputados, ex con-¡Luis Bagaría, don Antonio Ballesteros.|pP1"63,0111^6 d^ una casa de P l a t a s 
d« drdenpt! del Tribunal de Primera ins- ce]ales- '"epresentaciones de Ordenes re-idon Luis Bello, don J . Bergamín. don j0.|holandesa, estafó hasta 30.000 pesetas, 
tancia h l p r o h i b X a cinco Sindica-!1:gl0sas y otras comisiones- |sé Castillejo, don Américo Castro, don IDn-^l alemán facilitaba unas hojas falsas 
tos obreros el derecho a reunirse o ce-1 
rique Diez Cañedo, don Juan Chabas, don!de embarque a las distintas casas que 
1_!Enrique Fajardo ("Fabián Vidal"), don!proveía de géneros. Se hospedaba en un legrar ningún acto de ninguna c lase . - i ^ O R D O B A , J ^ E n l a ^ t e i a ^ ¿ J ; Pascual CiaMn.o, se.or G ^ c z , don « o - l f o t ó ' a e l a ' ó t ó " ^ Sóndela Voíle^ 
Associated Press. 
El general Saro, condecorado 
ba jando en la construcción de un acue
ducto.—Associated press. 
Las elecciones brasileñas 
oncurso i ter acional. 
— E n la madrugada de ayer se pro-
dujo en el camino del Grao un violento 
choque entre un autobús del servicio 
público y un automóvil particular. E n ! — 
otros coches que llegaron inmediatamen-; LONDRES, 24.—Telegrafían de Rio 
te fueron trasladados a la Casa de So-:de Janeiro al "Times" que el ex pre-
corro de Colón varia., personas heridas i sedente Borges de Madeirog ha decla-
levementc y en la del Puerto fué asis-|rado qUe ios liberales deben aceptar el 
tido Francisco Belenguer que sufre he-!resultado de lag lecciones presidencia-
I fhospf ta f 0 tiaslaxiad0 les, reconociendo los poderes de Pres-
Un aristócrata muerto en ac-
cidente de "auto" 
por el alma del marqués de Estella, cos-
teada por los familiares residentes en 
esta capital. Asistieron numerosas seño-
ras y significados elementos upetistas. 
* * * 
PAMPLONA, 24.—Hoy se han celebra-
do en Estella solemnes funerales por 
el alma de Primo de Rivera. Asistieron 
I R EN AL. 22 
toriano García Martí, don E . Jiménez Ca-
ballero, don Ramón Gómez de la Serna !praCtlC.0 W ^gistro, encontrándose do-
don R. Gutiérrez de Abascal ("Juan de| cumentos prueban Ja clase de negó-
la Encina"), don Alberto Insúa, don Ben-¡C10S a ^ se dedicaba. E l detenido pasó 
jamín Jarnéa, don L . Jiménez de Asúa,|a disposición del juez. 
don J . Gimeno Riera, don Julio Just Gi-' ^^r^v. . J^T=-,-: 
meno, don J . Lasso de la Vega, don R. 
Ledesma Ramos, don Félix Lorenzo, don! '-amparas nacionales y extranjeras, las 
1 Unión Patriótica !r« ?oren20 Luzuriaga. don Gregorio Mará- mejores marcas, desde 1,20. 
S t ó ^ n ^ y tou&o^IC^^ feT'^n^S Marichalar, don Grego-i IAIME KDIZ 
^ rio Martínez Sierra, don Ramón Menén-l — 
* * * Uez Pidal, don Agustin Millares, don J . 
T E R U E L , 24.—En la Catedial y en M:onéva ^ Pujol, don E . Montes, don Ma- tín. Eugenio Montes, Luis de Tapia, Al-
San Pedro se han celebrado funerales 01161 L- Ortega, don José Ortega Gasset,; varo Albornoz, Sbert, Utrillo, Urgoiti y 
por el alma del general Primo de Ri- don Angel Ossorio y Gallardo, don Ra-¡Rusiñol. 
vera, costeados por las alumnas de ia'móa Pérez de Ayala, don Gustavo Pitta-I Los expedicionarios regresaron a las 
Normal y por la U. P., respectivamen-)lu&a' don Femando de los Ríos, don F.!3eis a Barcelona, donde se celebró la 
te. Asistió mucho público. 1 Rivera Pastor, don J . M. Ruiz Manent, rfcePCión en la Diputación, cuyo pre-
* í= « don Pedro Sáinz Rodríguez, don Salinas.; sídente pronunció un discurso, al que 
ZAMORA 24.—En la telesia de San don Claudio Sánchez de Albornoz, don j . i contestó Alvaro de Albornoz. 
Telegramas al Gobierno 
qués de Estella. Asistieron afiliados de!Ílalonsa y don Luis de Z^ueta. 
toda la provincia. 
ZARAGOZA, 24.—En el Real Semina-
dieta a n 24,—Se MEJICO, una 
Los intelectuales castellanos han dirl-
,gido al presidente del Consejo de mi-
txcursion a Sltges nistros el tegrama siguiente: "Eiemen-
1 tos culturales castellanos de todas las 





igó| la prisión o están fuera de España por 
V A L E N C I A 24.—En el kilómetro 34 
de la carretera de Alicante, un automó-i 
vil, ocupado por don Nicolás Franco, 
hermano del general, que es el 
ro director de los Astilleros de 
te, al que acompañaban la condesa de María Romo, acaudalado ranchero, ajdel alcalde, director de la Academia ge-'Ayuntamiento y pronunciaron discursos'llardo y los 52 intelecruaTés "más J 
Obedos, doña María Barricarte, y dos quien se acusa de ser uno de los sig- neral Militar, general Franco; rector de! de confraternidad el alcalde, señor Pía-1 —Cuando el "público estaba en la pla-
hijoa de la primera, chocó con otro natar:os del plan de Hermsoillo, que!la Universidad doctor Rocasolano. jefes'na, y el señor Castillejo. Fueron obse- za de San Jaime, durante la recepción 
automóvil conducido por el doctor Vi- ^ el oriffen del movimiento revlucio-!^ ofcia es de la guarnición, elementos guiados con un "lunch". ¡dada en el Ayuntamiento en honor de 
Ha. Los coches quedaron destrozados. . diPÍrHí1f. T1í>r pl o-eneral J Gon- • • p- ^ de los Somatenes de la Después se dirigieron a Cau Ferrat,1 los castellanos, varias personas hicie-
Los heridos fueron trasladados en ca-i ̂ ari0 ai"fr0 ^ J ' : ^ p ' s provincia, y una gran muchedumbre, que1 residencia _ del señor Rusiñol. el cual, ron una cuestación a diez céntimos, pa-
miones a Montesa Uno de los hijos de;zal0 Escobar.—ASt-ociarea rress. | llenaba el templo. Entre la concurren- con su señora, recibió a los íntelectua-1 ra recaudar fondos con objeto de diri-
¡cia solo figuraban unas docenas de se- les. E l señor Rusiñol les mostró las d i - g i r telegramos al Gobierno en el mismo 
inoras. Oficio en los funerales el director versas colecciones que tiene. Se celebró sentido. Se pusieron dos telegramas al 
jdel beminano. señor Laborda. y actuó a continuación un banquete en Terra-, general Bercnguer, uno en catalán y 
durante la misa la capilla musical de La.mar y pronunciaron discursos los seño-!otro en castellano, y otro despacho en 
ISeo. E n el centro de la nave se había res Vidal Guardiola, Balleteros (don i ca?t allano al ministro de la Goberna-
colocado un severo túmulo. 'Antonio). Valls Taberncr, García Mar-'cion. 
la condesa de Obedos falleció a las Cin-1 £55 
co de la tarde. E l señor Franco y la 
señora Barricarte fueron curados de he-i 
ridas de pronóstico reservado en la ca-( 
beza. L a condesa y su otro hijo sólo 1 
sufren lesiones leves. 4 
Martes 25 de marzo de 1930 (4) E L DEBATE MADRID.—Año X X 6i¡ 
El Club Deportivo Alavés, probable campeón de la Segunda División, por haber perdido el Sporting gijones en su 
campo. E) Castellón, campeón de la Tercera División. E l Barcelona ganó al Español, y el Real Unión a la Real 
Sociedad. E l Real Madrid perdió en Las Arenas por 5-1. E l Europa y la Cultural Leonesa, probables "colistas,^ 
E N L A C A S E l i i 
Una buena monta de Lyne y una 
gran victoria de "Montecassino" 
8 I L T 0 S 0 [ 
Prueba de habilidad y V8iocitia(j 
una 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Primera División: 
A T H L E T I C D E BILBAO-*Athletic 
de Madrid i—3 
*P. C. BARCELONA-R. C. D. E s -
pañol 5—4 
•ARENAS CLUB-Real Madrid 5—1 
• R E A L UNION. Irún-ReaJ Socie-
dad 3—2 
Segunda División: 
• C . D. ALAVES-Sevilla F . C 5—0 
R E A L OVIEDO-*Real Sporting. Gi-
jón 3—1 
• V A L E N C I A F . C.-Real Murcia ... 4—0 
• R . C. D. CORUNA-Iberia S. C 3—0 
• R E A L B E T I S BALOMPIE-C. D. 
Leonesa 2—1 
Tercera División: 
C. D. CASTELLON-Baracaldo F . C. 3—2 
P R I M E R A DIVISION 
Una victoria difícil del Athletic, 
ds Bilbao 
Se ha jugado el partido bajo una tar-
de verdaderamente primaveral. Pero este 
aliciente y la presencia del Athletic Club 
bilbaíno, ya campeón de la Primera Di-
visión, no fueron suficientes para llenar 
totalmente el Stádium Metropolitano, 
Conviene no olvidar que a la misma 
hora se celebraban otros espectáculos 
interesantes: carreras de caballos, to-
ros, etc.; pero esto no debe ser la razón 
principal, sino el estado de la puntua-
ción de los equipos. Jugaban los mejo-
res contra uno de los probables "colis-
tas", y la mayoría descontaba la vic-
toria de los bilbaínos, sobre todo por-
que se sabía que el bando madrileño no 
podía alinear aún su mejor "once". Es 
im equipo éste en que le falta un de-
fensa o un delantero; aquel puesto se 
cubre buenamente con Illera, y en cuan-
to a la línea de ataque salen los consa-
bidos, por temor a que los suplentes lo 
harían peor. 
Ha habido sesión continua, que comen-
zó a las dos y media de la tarde. Se 
jugó primeramente un partido del cam-
peonato "amateur", entre los equipos de 
la Tranviaria y del Racing Club. 
A las cuatro y cuarto aparecieron los 
dos Athletic en el campo, y el partido 
comenzó a las 4,25, 
Como ya se sabe, Insausti dirigió el 
partido, aliñándose los equipos como 
sigue: 




Athletic de Madrid: Cabo, Hiera—Ola-
so, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube— 
Marín—Cisco—Cuesta—Costa. 
* * * 
Hubo dos tiempos completamente di-
ferentes en los que parece que el aire 
fué algo decisivo. E n el primero, los 
atléticos madrileños jugaron a favor 
de él y jugaron más que sus adversa-
rios. E n el segundo varió totalmente la 
fisonomía del encuelitro, pues los bil-
baínos pasaron . a ser dominadores.. 
¿Quiénes jugaron más? indudable-
mente los bilbaínos en la parte que les 
correspondió. 
E l juego no fué brillante ni mucho 
menos; las más de las veces resultó 
mediano. Sólo ha tenido veinte o vein-
ticinco minutos excelentes, que fueron 
los últimos momerntos de la primera par-
te y los primeros de la s e g u r é . E l jue-
go se llevó con corrección, contribuyen-
do, sin duda alguna, la energía del ár-
bitro. 
Los bilbaínos, a pesar del dominio 
contrario, fueron los primeros en mar-
car. E l balón va al medio centro, que 
pasa a Bata. Este se interna y su in-
tento es facilitado por haberse adelan-
tado Olaso. E n el momento en que Hie-
r a se disponía a lanzarse contra el ba-
lón, el extremo bilbaíno lanza un tiro, 
al que Cabo no dió importancia. Este 
ha creído que saldría fuera, porque iba 
bastante cruzado, a ras del suelo, y se 
metió en la red, rozando uno de los 
postes. L a factura, en realidad, no fué 
excelente. 
Se marcó a los treinta y un minutos 
de juego. 
E l tanto actúa de estimulante para 
los madrileños. Se lanzan a un furioso 
ataque y hubieran marcado inmediata-
mente de tener un aceptable delantero 
centro o interior derecha. Lecube tuvo 
un buen centro, fallan los defensas bil-
baínos y no había nadie para rematar 
•una fácil jugada. Claro está, Cisco era 
el llamado por su situación. 
Sigue dominando el Athletic de Ma-
drid, de modo que la pelota apenas sale 
de medio campo, gracias a la buena ac-
tuación de los medios. 
Cuesta está desmarcado y le pasan con 
oportunidad. E l extremo se interna, ga-
na a los defensas por pies, y la reali-
dad es que se veia venir el tanto. Por-
que se trata de un jugador que tiene 
rm tiro hastante certero. Efectivamente, 
como un balazo marca el primer tanto 
para los suyos a los treinta y cinco 
minutos de juego. Es decir, cuatro mi-
nutos después del bilbaíno. 
Cuesta, que había tenido un encon-
tronazo, pasó a ocupar el puesto de ex-
tremo y Costa de interior. Diríase que 
el cambio fué feliz. Se hace el saque 
a raíz del tanto. Breve peloteo en me-
dio del campo, por fin Ordóñez se apo-
dera del balón, lo pasa a Costa y en 
un breve lapso de tiempo marca el se-
gundo. Factura parecida a la anterior. 
De un "goal" a otro no hubo apenas un 
minuto de distancia. 
Y con 2-1, la presión de los madrile-
ños se hace entonces sensible. 
Faltando cuatro minutos pa'-a termi-
nar la primera parte, los madrileños lnn 
zaa su segundo "córner". Se forma un 
pequeño lío y pronto Cuesta finaliza la 
jugada mandando la pelota a la red, 
* « » 
otros. Los del fondo y laterales de aquél 
lado tal vez saben lo que pa-ó. 
Lo cierto es que fué lo bastante para 
sembrar un pequeño desconcierto en las 
filas madrileñas. 
A los pocos minutos, Iraragorri envía 
un tiro inesperado algo lejos. Lo para 
Cabo, y se le cae de las manos de ma-
nera que casi entra en el marco. Menos 
mal que estaba adelantado sobre la lí-
nea, porque, de estar sobre ella, el "goal" 
hubiera sido inevitable. E s más, desde 
lejos debió parecer a más de uno que 
lo recogió dentro. 
Unamuno es el delantero centro. E n 
esto estamos, pero la realidad es que 
Chirri ha dirigido más bien el juego. 
A los diez minutos, un pase mate-
mático coloca el balón a los pies de Ira-
ragorri, a quien sólo le bastó apuntar. 
Marcó el tanto del empate. 
Y con 3-3 y pocos minutos de juego, 
la realidad es que no era difícil suponer 
la victoria de los forasteros. 
U n minuto después, los bilbaínos ti-
ran su primer "comer". Sin consecuen 
cias. 
No tardó en venir el cuarto. 
Hay un gran pase de Roberto, que lo 
recibe Iraragorri. Fallan los defensas «íl 
despeje y Cabo no sabe si salir o no 
salir. Aquél pasa a Gorostiza que se 
había internado, y empujando con las 
rodillas y el pecho al balón, entra con 
éste en la red. 
Fué al cuarto tanto, al cuarto de 
hora, 
¿Ese cuarto tanto se marcó en "offsl-
de"? Tal vez; ahora que no cabe una 
afirmación categórica. L a jugada fué. 
desde luego, un poco dudosa. 
Las iniciativas correspondieron más 
bien a los bilbaínos, y pasemos por alto 
los detalles, 
A los cuarenta minutos se lea con-
cede el primer "comer" de esta parte. 
Da lugar a un verdadero barullo frente 
al marco bilbaíno, de modo que hasta 
el portero sale de su sitio. Va y viene 
la pelota. Arteaga lo bombea hacia la 
red, y Careaga lo saca milagrosamen-
te en la misma línea, cuando el guar-
dameta había salido a darse un poco 
de paseo. Pero el despeje lo recoge Or-
dóñez, luego Marín, y nuevo remate. 
Es ta vez la pelota rebota en el lar-
guero. 
Y con esto se acabó toda esperanza. 
* * « 
M Athletic de Madrid ha tenido una 
oportunidad magnífica, no sólo para 
empatar el partido—que le bace mucha 
falta^—, sino también para ganar. 
Con 3-1 a favor y entusiasmo, había 
motivos para esperarlo. Pero no empa-
tó y perdió por falta de táctica. Basta-
ba reforzar los puntos débiles, y. sobre 
todo, realizar una labor completamente 
destructiva, 
Pero aun sin táctica, hubieran podi-
do empatar o ganar si Cabo llega a 
actuar siquiera aceptablemente. Algún 
tanto por lo menos pudo evitar, y aqu? 
ya tenemos el "empaté. Pero no es Bl 
sólo. Falló el delantero centro. Falló 
el interior derecha. Y cada uno de ellos 
es respcisable de un tanto. Podríamos 
reducir a uno para los dos, y aquí vol-
veríamos a tener el empate. 
No respondió tampoco Olaso a lo que 
se esperaba. Y Cuesta se lesionó, por 
lo que en todo el segundo tiempo jugó 
de exterior izquierda. Que, por cierto, 
dentro de lo que cabe, lo hizo muy bien. 
Lecube, bien en sus carreras, aJgunos 
centros y no hubo más. 
¿Qué queda de los madrileños? Cos-jtancia. 
ta sí que jugó muy bien, acaso más de 
lo que se esperaba. Se mostró muy va-
liente, y en estas circunstancias es ca-
paz de hacer grandes jugadas. Después, 
la línea media, sobre la que pesó todo 
el partido. No se puede superar lo que 
hizo en los últimos veinte minutos de 
la primer parte. Después de los cuatro 
jugadores citados, habrá que indicar que 
Illera cumplió. 
E l Athletic bilbaíno jugó bien de con-
junto, sobre todo, en el segundo tiempo. 
Ahora bien, no con brillantez; los mis-
mos tantos marcados resultaron bastan-
te vulgares; dudoso alguno. 
Se ha visto siempre que su ala iz-
quierda es su punto fuerte. E l extre-
mo no hizo gran cosa, sobre todo, en 
el primer tiempo, porque el medio de-
recha se le pegó constantemente. Este 
sistema es lo que se debió seguir con 
él en ' todo el encuentro. 
Y a hemos tenido ocasión de Indicar 
que "Chirri" fué el verdadero director 
del ataque. Nuevamente ha demostra-
do su facilidad .y dureza en ei tiro. 
Después de este ala, Bata sobresalió 
un poco más, si bien abusando de la 
posición del "offside", lo que aJ menor 
descuido del árbitro le hacía muy pe-
ligroso. 
No es posible deslindar la labor efec-
tuada por los tres medios, puesto que 
poco más o menos han hecho lo mismo. 
Los defensas tuvieron .sus oscilacio-
nes: flojos y seguros a ratos. 
E l guardameta, aunque sin gran es-
tilo, ha parado lo suyo. 
recoge de bolea un centro de Bestit, y 
logra el "goal" de empate (1-1), de un 
cañonazo colocadisimo desde veinte me-
tros. 
A su vez Ventolrá, corre la línea, 
centra, a pesar de lo marcadísimo que 
está, recoge Padrón, dribla y tira raso 
a "goal" (1-2). E l empate lo consigue 
Bestit en un lío ante la puerta de Za-
mora (2-2). 
Otro "goal" de bandera lo marca Goi-
buru, rematando un centro de Parera 
(3—2). Goiburu está haciendo un gran 
partido, jugando magistraimente y sien-
do el alma del Barcelona; él crea todos 
los momentos de peligro, y es, al mismo 
tiempo, un medio más. 
Termina el primer tiempo con 3—2 a 
favor del Barcelona. 
Comienza la segunda mitad del parti-
do imponiéndose el Español con su jue-
go raso y científico. Padrón dirige un 
avance, en el que combina toda la delan-
tera, hasta que, al fin. Alamo pasa a 
Gallart, quien, de bolea, consigue otra 
vez el empate (3—3). 
Nuevo avance del Español, y a los dos 
minutos Ventolrá centra • largo, alcanza 
el balón Bosch, quien, a su vez, vuelve 
a centrar, dando lugar a que Ventolrá, 
de cabeza, marque "goal" (3—i). 
E l empate corre a cargo de Arocha, al 
rematar, forzadamente hacia atrás, un 
balón perdido a la salida de un "comer" 
en un emballuramiento ante la puerta 
de Zamora (4—1). 
E l Español, que había adoptado la 
táctica equivocada de ponerse a la de-
fensiva, al ver el empate se crece y pre-
tenden marcar a todo trance, realizan-
do buenos avances, que fallan por el ala 
derecha por hallarse lesionado Gallart. 
Diez minutos antes de terminar se co-
mete una falta contra Goiburu. L a tira 
Walter, se arma un barullo ante la por-
tería de Zamora y aprovecha Martí pa-
ra lanzar un zambombazo, que intenta 
rechazar Zamora con el brazo enfermo 
y aunque logra dar de lleno al balón 
no evita el "goal" que da la victoria al 
Barcelona (5—4). 
Los últimos momentos son de gran co-
dicia por ambas partes. E l poste libra 
dos veces a Zamora de otros tantos 
"goals" y Alamo, por falta de piemas, 
desperdicia dos pases adelantados, que 
parecían inevitables. 
E l partido ha sido interesantísimo y 
apasionante en extremo. L a nerviosidad 
en ea público se trasluce en continuas 
broncas y bastonazos. Zamora, que ha 
hecho grandes paradas se ha demostra-
do desigual, inseguro y desconfiado de 
su defensa; Portas, que ha cubierto mal 
la falta de Dé^Mur, dejando constante-
mente suelta al ala Diego-Goibum. L a 
lesión de Zamora se ha hecho palpable 
en el hecho de dejarse marcar cinco tan-
tos y no lograr detener, a pesar de al-
canzarlo, el último "goal". Tena, a su 
vez, ha flojeado, precisaznente, por el 
lado de Goiburu, que ha estado peligro-
sísimo. Este ha sido el mejor del Barce-
lona y aún del campo. Le han seguido 
en "ihérit(5S Véhtolrá,' Saprisa,' S o t é - y el 
ala izquierda del Español, Alamo, buen 
conductor de línea, pero mal en los re-
mates. 
Del Barcelona, bien los defensas, Guz-
mán, Diego y Bestit. Sobre todo, repe-
timos Goiburu. 
E l árbitro parcial, siguiendo las indi-
caciones del público. 
Después del partido surgen algunas 
colisiones entre el público, llegando los 
espectadores a las manos, siendo asisti-
dos algunos de lesiones de poca impor-
tuación del Real Unión y de la Real 
Sociedad en el cuadro clasificatorio de 
este torneo nacional. Unos puntos de 
más o de menos—los que se ventilaban 
en este partido eliminatorio—no influían 
más que en el orden numérico de una 
clasificación secundaria dentro del gru-
po de la primera división. Y natura1-
mente, a este encuentro se le dió, más 
que otra cosa, un carácter amistoso que 
en el campo de juego se vió cumplido 
muy deportivamente. 
Los dos equipos jugaron, si no con 
gran brillantez, muy correctamente. Y 
cuando surgió alguna leve falta allí es-
taba el severo árbitro catalán señor 
Cruells para no dejar pasar la ilegali-
dad más insignificante. 
L a Real Sociedad jugó, en conjunto, 
mejor que el Real Unión en todo el pri-
mer tiempo, Y sin embargo, ai término 
de éste, el Real Unión tenia tres "goals" 
por cero los donostiarras, 
A los diez minutos marcó Urtizberea 
de cabeza el primer "goal"; a loa diez 
y ocho, Regueiro remató un "comer" y 
con ayuda de Zaldúa entró la pelota en 
la red de Izaguirre, y tres minutos des-
pués un claro tiro de Echezarreta lo de-
jó pasar entre las manos el guardameta 
realista. 
Tuvo, pues, suerte el Real Unión en 
estos remates, mientras la Real Socie-
dad que atacó más y anduvo más cerca 
de la puerta fronteriza vió fracasados 
todos sus intentos. 
E n la segunda parte, el juego estuvo 
más nivelado y su calidad fué bien me-
diocre. -Esta vez la Real, por medio de 
Bienzobas, se apuntó dos "goles" de un 
par de remates que tanto echaba de me-
nos la afición donostiarra de este exce-
lente delantero que, al fin, en el partido 
del domingo se mostró el jugador efi-
ciente de la pasada temporada. 
No entusiasmó, pues, este partido a 
los aficionados. L a parte más débil re-
sidió en ambas lineas delanteras. 
L a alineación de los equipos fué la 
siguiente: 
Real Unión.—Emery, Urtizberea EL— 
Mancisidor, Gamborena— René—Maya, 
Sagarzazu — Regueiro — Urtizberea— 
Echezarreta—Garmendía. 
Real Sociedad.—Izaguirre, Hundain— 
Zaldúa, Amadeo— Marculeta— Ayesta-
rán, Kiriki—Mariscal—Belauste—Bien-
zobas—Yurrita, 
E n el equipo fronterizo faltaban dos 
titulares y en la delantera donostiarra 
su delantero centro "Cholín". 
Arbitró bien Cruella. 
E l público hizo una gran ovación a 
René al salir al campo, en desagravio 
al castigo que le impuso el Comité Na-
cional por los incidentes ya conocidos. 
S E G U N D A DIVISION 
E l Sevilla emulado por el Alavés 
V I T O R I A , 24.—El partido de ayer 
terminó como sigue: 
*C, D. A L A V E S 5 tantos. 
(Olivares, 3; Calero, Crespo) 
SeVilla F . C. ;r." O r^-
Seguramente lo más importante de las 
carreras de ayer es la superioridad in-
creíble con que triunfó "Montecassino" |^ 
E l Iberia derrotado en L a Coruña en el Premio Torre Arias. Convengamos 
C O R U J A , 24,-Se ha jugado en Bia- en ^ e ^ " J o i s o n d'Or" ni "Frascati" 
gor un partido cuyo desabollo fué fá- son c ™ f s ' Pero Son: ^ S ^ v^T 
cil para el equipo local, con que indica ^ J ^ 1 ^ S í 
el siguiente tanteo: 
¡mi 
*C, DEPORTIVO, CORUÑA. 3 tantos. 
(Eguía, Esparza, Ramón) 
Iberia S. C 0 — 
L a Leonesa pasa a ser "colista" 
S E V I L L A , 24.—Ante numeroso pú-
blico se celebró el encuentro entre el 
Betis y la Leonesa que terminó con 
una difícil victoria de los locales. 
E l primer tiempo, como todo el par-
tido, fué de insistente dominio de los 
locales, que patentizaron una vez más 
la inutilidad de sus delanteros ante el 
marco. 
Los leoneses, en sus rapidísimos 
avances, se mostraron muy peligrosos, 
y Leoncito remató en la mitad del p-i-
mer tiempo un buen centro, logrando 
el "goal" forastero. 
E n la segunda parte logró el Betis 
sus dos "goals", el primero al rematar 
los interiores en tromba un castigo ti-
rado por Manolín, y el segundo al des-
viar suayemente Herrera un "comer" 
lanzado por Altuna. 
E l partido se jugó malísimamente y 
el público abucheó muchas jugadas. 
Por los leoneses se distinguieron los 
delanteros, y por el Betis Manolín, Ton-
do y Jesús, 
T E R C E R A DIVISION 
E l Castellón, campeón de la 
Tercera División 
ZARAGOZA, 24.—Con tiempo esplén-
dido y buenísima entrada celebróse la 
final de la Tercera División entre el 
Baracaldo y el Castellón. Superior en afirmaciones "a posteriori 
cuérdese cómo venció "Frascati" hace 
pocos días. L a cuadra clásica venció ade-
más en la prueba de "Gentlemen Rl -
ders", con una hija de "Nouvel An", el 
formidable caballo, que, desde luego, no 
puede tener ninguna pretensión. "Alí". 
pronosticado con rara unanimidad, no 
figuró en la carrera. Sintió demasiado 
el peso que, por su parte, había favore-
cido también demasiado a "Monrovia". 
E l premio Cimera fué, sobre todo, un 
triunfo de Lyne. E s muy difícil llevar 
mejor un caballo que vale—el resultado 
lo demostró—poco más o menos lo mis-
mo que sus competidores. Llegaron jun-
tos a la recta "The Bath", "Pomposa" 
y "Nora", y cuando la victoria parecía 
de esta última, supo Lyne pedir a su 
caballo el esfuerzo justo para vencer 
por medio cuerpo, mientras "Nora" man-
tenía la misma ventaja sobre "Pom-
posa". "Adelaida 11". que por la opi-
nión de su cuadra podía parecer una 
esperanza, defraudó por compléto. 
E l "handicap" fué ganado sin fati-
gas, por cuatro cuerpos, por "Blue 
Eyes". Ayer los pesos fallaron en su P^^g^'s. 
E l Athletic, de Bilbao, a París 
E n el exprés de las 9,20 del domingo 
han salido los jugadores bilbaínos con 
dirección a París. 
E l Barcelona vence al Español 
B A R C E L O N A , 24.—A pesar de la in 
seguridad de la tarde, un gran lleno en 
el campo de Las Corts, para presenciar 
el encuentro que es por autonomasía en 
Barcelona el de la máxima emoción. 
Arbitra Escartín. 
Barcelona F . C . — Uriach, Wálter— 
Zabalo, Martí—Guzmán—Castillo, Die-
go—Goiburu — Arocha — Bestit — Pa-
rera. 
Real Club Deportivo Español.—Zamo-
ra, Saprisa—Portas, Trabal — Solé—Te-
na, Ventolrá—Gallart—Alamo—Padrón E n el segundo tiempo parece que me-
jora un poco el juego; hay más veloci-i—Bosch. 
daA^tfl v. ^ | E l Español es recibido con una pita. 
Ante un balón bombeado, por querer sobre todo Zamora, de quien se dijo 
despejar todos a la vez. se forma un j que no jugaría por tener una seria dis-
lio frente a la meta madrileña. Entra I tensión en un brazo. 
Ctórostiza al remate y manda floja la 
pelota, pero hacia la red. Es el segundo 
tanto bilbaíno a los cuatro minutos de 
juego en esta parte. Desde luego, se 
pudo parar el tanto. 
Se ha dicho luego que el balón, antes 
de ser bombeado por "Chirri". habla 
salido fuera de la linea. Borrosa esta y 
situados en el lado opuesto, no podemos 
opinar concretamente. Arbitro 
<ie linea estaban más cerca y jueces que nos-
tensión e  un brazo. 
Se juega en un ambiente de gran 
pasión, y comienzan, ambos equipos con 
codicia y entusiasmo. Escartín desba-
rata por "offside" imaginario dos arran-
cadas fulminantes del EspañoL 
Nueva arrancada del Español; Bósch 
centra matemático a la cabeza de Ven-
tolrá, pero Castillo detiene el centro 
con la mano. Solé tira el "penalty" 
convirtiéndolo en el primer "goal". 
Poco después Goiburu oportunista. 
U n a victoria fácil del Arenas 
L A S A R E N A S , 24.—En es campo de 
Ibaiondo han jugado un partido de 
campeonato de la Primera División el 
Real Madrid y el Arenas, que salieron 
al campo alineándose así: 
Arenas. — Jáuregui. Llantada—Arrle-
ta. Laña — Urresti—Bilbao, Saro—Ri-
vero — Gurruchaga — Menchaca — 
Juanito. 
Madr i l eños .— Nebot, Torregrosa — 
Quesada, Prats — Bergareche—Moño-
nes, Esparza — Peña—Lazcano—Cos-
me—Del Campo. 
E n el primer tiempo el dominio fué 
alterno. 
E l primer tanto lo marcó Bergare-
che, por haber rebotado la pelota en 
Llantada. 
Gurruchaga logró poco después el 
empate, por la misma circunstancia 
Rivero deshace el empate, y así ter-
mina el primer tiempo. 
E n el segundo tiempo e1 dominio fué 
francamente del Arenas, que marcó 
otros tres "goals" por obra de Gurru-
chaga, Menchaca y Juanito. Nebot, 
que al principio estuvo muy nervioso, 
se aseguró al final, y evitó que los are-
neros aumentasen el tanteador. 
Del equipo forastero se distinguie-
ron Del Campo, Cosme y Quesada, y de 
los areneros, el trío defensivo. L a en-
trada, floja. 
E l Real Unión vuelve a vencer a la 
Real Sociedad 
IRUN, 24.—Un interés bien limitado 
tenía este partido de Liga, dada la si-
E l pasado domingo, y con 
mación extraordinaria, se celeh'A 
el Puerto de Navacerrada, en el t 65 
polín propiedad del Club Alpino 
ñol, y organizado por éste, el Carn^P 
nato Nacional de España de s i 
en esquíes. 
Tomaron parte diez esquiarte, 
tres de la Real Sociedad Pefiaia 
siete del Club Alpino Español. ^ Pi 
i rigió con arreglo al KegiaiJ' 
es ia 
to de la F . I . S. 
Resultó campeón don Ricardo n 
goiti, y por equipos, el C. A. E 
obtiene el Campeonato y, p0r j0' 
to, la Copa de su majestad el Rey ^ 
desde la creación del mencionado ^ 
feo, viene ganando el Alpino. 
L a clasificación general 
guíente: 
1, RICADO URGOITI, del C, A p 
con 70 puntos. ' " ^ 
2, Ricardo V. Arche, del C A P 
59,25. ' ^ 
3, Manuel Pina, de la R. 
con 39. 
4, Ignacio Corujo, del C. 
37,75. 
f, Baltasar Hidalgo, del 
con 34,5. 
t, Vidal de la R. S. P., con 345 
7, Gonzalo Urgoiti, del C. A E " 
33,25. ' ' 
8, Santiago López, del C A E r*i 
30.25. t0!1 
9, M. González, del R. s. p., ^ 
A. E., 
C A. 
peí de nivelar, pero ya sabemos lo que 
vale el encargado de ello para que poda-
mos tomarle esto en cuenta. L a carrera 
no tiene hitoria, pues "Blue Eyes" uti-
lizó hábilmente su poco peso para salir 
en cabeza y no perderla hasta el final. 
E n las vallas, "Triana" hizo una ca-
rrera de cierta fantasía. Con un poco e io 
más de calma, hubiera podido estar más J 
10, Pereda, del C. A. E . , con 27,25. 
Actuaron de jurados la Junta direo 
tiva diel Alpino, representantes de laj 
distintas sociedades madrileñas, •• ei 
jefe y oficiales del batallón Alpino' cu. 
ya eficaz colaboración en la organiza, 
ción de estas pruebas es digna del nu.* 
cerca en la llegada. Y no decimos ga-
nar, por no hacer una de esas fáciles 
Cómo ha perdido el Sporting 
el campeonato 
GIJON, 24.—Con un lleno absoluto se 
ha celebrado en el Molinón el partido 
Real Oviedo-Real Sporting, que había 
despertado gran expectación. E n las lo-
calidades se ve gente de toda la pro-
vincia. 
Los equipos se alinearon completos, 
bajo la dirección del señor Melcón. 
Y a al empezar se tiran dos "comers" 
uno por cada bando. Domina después el 
Sporting, sirviendo bien los medios, pe-
ro han fallado en el remate los delan-
teros. 
Una mano descarada de Trucha en 
el área no lo castiga el árbitro, por lo 
que el público le silba. 
Al cuarto de hora, hay una escapada 
de Fernández, cuyo centro es remata-
do por Urrutia a la red. 
Con este tanto aprietan entonces el 
Sporting, pero los ovetenses se defien-
den bien. E l primer tiempo transcurre 
con mucha emoción, con una lucha re-
ñida. 
E n otra arrancada, Palou tira desde 
lejos y es el segundo tanto a los cua-
renta y dos minutos de juego. 
E n la segunda parte se suceden los 
ataques del Sporting. Otro "penalty" 
no lo castiga el árbitro, lo que origina 
una nueva bronca al árbitro por favo-
recer al Oviedo. 
Hay excelentes paradas de Oscar. Los 
delanteros gijoneses pierden por lenti-
tud no pocas ocasiones. 
A los treinta y tres minutos, otro 
centro de Fernández lo remata Urru-
tia y es el tercer "goal". 
L a afición gijonesa sufre una gran 
desilusión. Pero en seguida se crece el 
equipo. Una buena combinación de Pin 
juego siempre, el campeón de Levante 
fué también delante en el marcador des-
de el principio, lo que le hizo Confiarse 
y dar la sensación mucho rato de no 
emplearse a fondo; esto hizo que a úl-
tima hora se viera a punto de empatar 
el encuentro, pues con solo un tanto de 
ventaja en los cinco últimos minutos es-
tuvo dominado, y sólo a la inocencia de; 
los delanteros contrarios debió que su 
puerta no fuese batida por tercera vez. 
También Capilla y Pascual fallaron en 
este tiempo algunos remates que hubie-
ran sido "goals" seguros. 
A los cinco minutos de juego, una pe-
lota llevad^ por Capilla, a quien la de-
fensa no deja rematar, la recoge Mar-
tínez, que sigue la jugada y tira por 
gusto al palo, marcando el primer 
"goal". Un rechace del meta baracaldés 
a tiro de Martínez lo remata Capilla, y 
es el segundo "goal", a los veinte minu-
tos de juego. Y diez minutos después, 
un magnífico cabezazo do Felipés vale 
al Baracaldo su primesr tanto. Capilla, 
en una jugada personal, marca el ter-
cer "goal", a los cinco minutos de re-
anudarse el juego, y el segundo del Ba-
raca'.do es obra de Eguía, que a los cua-
renta minutos remata, oportuno, un des-
peje forzado de Alanga, 
Arbitró Camerera, que estuvo bien. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
Mateo de la Osa pierde 
T A B L A D E PUNTUACIONES 
Primera División 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
1, Athl., Bilbao. 17 11 
2, Barcelona .. . 17 11 
3, Arenas Club. 17 8 
4, D. Español... 17 8 
5, Real Unión.. 17 6 
6, R. Madrid.... 17 5 
7, R. Sociedad.. 17 5 
8, R. Santander 17 7 
9, Athl, Madrid 17 5 
10. C. D. Europa 17 5 
0 60 26 28 
5 45 31 23 
7 49 39 18 
7 37 32 18 
6 45 48 17 
9 40 41 15 
8 33 34 14 
0 10 30 55 14 
2 10 32 48 12 
1 11 28 38 11 
p o r [ m c a c i o n 
Un combate Phill Scott-Stribling 
L A HABANA, 24.--Anoche se cele-
bró en esta ciudad el combate entre ei 
español Mateo de la Osa y el gigante 
negro cubano Malibran. 
Mateo de la Osa dió golpe bajo a Ma-
libran en el segundo asalto del comba-
te después de haberle arrojado al suelo 
en el primer asalto, llegando el árbitro 
a contar hasta nueve. 
Malibrán hizo sangrar en la cara al 
español con duros mazazos durante ei 
primero y segundo asalto del combate. 
Associated Press. 
Phil Scott contra Stribling 
MIAMI (Florida), 24.—Se ha anun-
ciado un combate entre el inglés Phii 
Scott y el norteamericano Young Stri-
bling. 
Este combate se celebrará en el Al-
bert Hall de esta ciudad el día 10 de 
abril.—Associated Press. 
Detalles: 
P R E M I O CHITTAGAND. Vallas-ven-
ta, 2.500 pesetas, 3.000 metros.—Prime-
ro. "LONVECIENNES", 68 ("Sandy 
Hook" y "Louquete"), de Valero Pue-
yo. — Segundo, "La Rocosa", 68, de 
Eduardo García Comyn. N. C. 3, "Tria-
na", 62; 4, "Yamile I I I " , 68; 5, "Alport", 
62, y 6, Bien du Roi", 66; 4 cuerpos, 3 
¡cuerpos, 5 cuerpos, 3' 44" 3/5. Ganador, 
13,50; colocados, 7 y 6 pesetas. 
P R E M I O T O R R E ARIAS. 5.000 pese-
tas, 1.600 metros.—1, "MONTECASSI-
NO", 56 ("Premontre" y "Nordre"), del 
conde de la Cimera, montado por Bel-
monte.—Segundo, "Toisón d'or", 56 (Lu-
que), del duque de Toledo, y, Tercero. 
"Fraséate", 56 (V. Jiménez), del conde 
de la Cimera. 6 cuerpos, 8 cuerpos, 1' 
45" 2/5. Ganador, 6 pesetas. 
PREMIO BILBAO (Venta-Genüemen 
Riders), 2.300 pesetas, 1.600 metros — 
Primero, "MONROVIA", 67 "Nouvel An" 
"Panier Fleuri"), del conde de la Ci-
mera, montado por $ Cruz.—Segundo 
"Orcella", 73 ($ Marqués de la Vega de 
Boeoillo), del duque de Toledo. N. C. 3, 
"Albeisa", 67 ($ Ponce de León); 4, "Ta-
tler", 78, ($ Fernando Cuesta), y 5, 
"Ali", 76 ($ Ocaña). 4 cuerpos, 2 cuer-
pos, 3 cuerpos. 1' 48" 4/5. Ganador, 17 
pesetas; colocados, 11 y 11,50 pesetas. 
PREMIO CIMERA. 5.000 pesetas, 1.600 
metros. — Primero. " T H E BATH". 56 
("Rubán"-"Antypirine"), del duque de 
Toledo, montado por Lyne.—Segundo. 
"Nora", 56 (J. Sánchez), de la Yeguada 
Militar de Jerez. N. C. 3, "Pomposa", 
56 (Leforestier); 4, "Adelaida 11", 56 
(Belmente), y 5, "Catalonia", 56 (V. J i -
ménez). Medio cuerpo, medio cuerpo uno 
y medio cuerpos 1' 46" 3/5. Ganados, 11 
pesetas; colocados, 6 y 6,50 pesetas. 
PREMIO A D E L V I ("handicap"), 4.000 
pesetas, 2.400 metros.—Primero " B L U E 
E Y E S " , 50 ("Blue Ensig-Neptes"), de V. 
y M. de la Cruz, montado por V. Ji-
ménez.—Segundo. "Capri", 54 (Belmen-
te), del conde de la Cimera. N. C. 3, 
"Headline" (Diez); 4, "Chacolí", 56 (•J. 
Méndez); 5, "Ma Reine", 56 (Lefores-
tier), y 6, "Aibest", 59 (Romera). 4 
cuerpos, 2 cuerpos y medio, dos cuerpos. 
Ganador. 18,50 pesetas; colocados, 9,50 y 
9,50 pesetas. 
E l Gran Handicap de Aguas Calientes 
AGUAS C A L I E N T E S , 24.—Ayer se 
disputó el "handicap" le los cinco cuar-
tos de milla, dotado con un premio de 
.400 dólares, que ganó el caballo "Le-
xingtonky". Cubrió la distancia (2.011 
metros) en 2 m. 3 s. 4/5. 
Campeonato valenciano 
de "hockey" 
E l Levante vence al Valencia 
V A L E N C I A , 24.—El Levante venció 
y Nanl termina con un tiro del primero, al Valencia por uno a cero, y quedó cla-
Ssgunda División 
J . G. E . P. F . C . Pn. 
1, C. D. Alavés. 17 
2, R. S. Gijón... 17 
3, Iberia S. C... 17 
4, Sevilla ~ 17 
5, Oviedo 17 
6, Valencia 17 
7, Coruña 17 
8, Real Murcia. 17 
9, R. Beüs 17 











5 42 19 20-
6 27 27 19 
3 22 23 19 
7 37 25 18 
7 38 39 18 
6 39 41 18 
7 31 31 16 
8 37 46 15 
9 28 36 14 
9 26 38 13 
N. B.—Se da a la Leonesa como gana-
do un partido contra el Coruña. 
marcando el único tanto para su equipo. 
A partir de este momento, el Oviedo 
se pone a la defensiva. 
Triunfaron los ovetenses por haber 
acertado las oportunidades. L a delan-
tera gijonesa faltó en los remates. L a 
defensa del Sporting, que fué hasta aho-
ra el puntal más firme del equipo, es-
tuvo deficiente. 
E l arb'traje dejó algo que desear, 
pues además de los "penaities" apunta-
dos castigó excesivamente a los gijo-
neses. 
E l Valencia venció fácilmente 
al Murcia 
V A L E N C I A . 2 4 . — E n el campo de 
Mestalla se ha celebrado el partido co-
rrespondiente al torneo de Liga. 
E l primer tiempo fué brillantísimo. 
Los locales jugaron con facilidad y ra-
pidez que hacía tiempo no se les veía. 
Murcia defendióse muy bien, y los de-
lanteros efectuaron algunos avances 
muy peligrosos. 
Navarro pasa a Picolln, y éste re-
mata, impecable, el primer "goal". Na-
varro, en una jugada genialísima, re-
mató un balón, que dió en el larguero, 
y Picolín, oportunísimo, de cabeza, con-
siguió el segundo "goal". U n pase de 
Picolín es rematado por Navarro de un 
tiro cruzadísimo, que vale el tercer 
tanto. 
Torredeflot centró, faltando medio mi-
nuto para terminar este tiempo, y Sán-
chez, de cabeza, marca el último "goal". 
E l segundo tiempo fué aburridísimo, j jj 
pues ambos equipos jugaron con marca- I 
da desgana. 
siñeado campeón regional. E l próximo 
dom.ngo se enfrentará contra el Tarrasa 
en partido de eliminatorias, en el cam-
po de los catalanes. 
presenta su colección de modelos 
de sombreros de verano. Plaza de 
las Cortes, 7 moderno, esquina a 
San Agustín. Teléfono 14060. 
f 3 / SEMANA 
con éxito extriv-








E X I T O P E R 
LOS SEIS DIAS OE SAINT ETIENH 
Concurso de velocidad y de hahilidad 
E l Club Alpino Español celebró s 
domingo sus anunciadas pruebas dj 
habilidad y velocidad. 
Se inscribieron 13 corredores, terml. 
nando la carrera once, a pesar de sus 
dificultades, retirándose dos. 
L a clasificación fué la siguiente; i, 
Ricardo Urgoiti, con 70 puntos; 2, Ri. 
cardo V. Arche, con 66 puntos; 3, San. 
tiago López, 62 pimíos; 4, Hipólito 
García, con 51 puntos; 5, Manuel IA 
pez Casal; 6, José Parra; 7, A. ü> 
goiti; 8, Grasset; 9, Félix Parra; 10, 
Ignacio Corujo, y 11, F . Ruau. 
E n el de velocidad tomaron partí 
12 corredores, clasificándose ocho, qw 
hicieron gala de su arrojo y valentía, 
cubriendo el recorrido a un tren ver-
diaderamente fantástico. 
L a clasificación fué: 1, Ricardo Ur-
goiti; 2, Ricardo V. Arche; 3, José 
Prats; 4, Hipólito García; 5, Grasset; 
6, Manuel López Casal; 7, Julián Ló-
pez Yarto, y 8, Parra. 
Carrera de fondo de la S. E . D. B. 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta celebró su carrera anual de fondo 
de primera categoría, con recorrido 
Guarramillas, Valdemartín, Cabezas do 
Hierro (viraje), para regresar por el 
mismo camino y bajar a ¡a iíancAa, 
donde se situó la meta. 
Tomaron la salida 14 COTMOTÍS. 
siendo el orden de llegada el siguiente: 
1, Enrique Millán, que invirtió en el 
duro recorrido una hora, 18 minutos 
25 segundos; 2, Teodoro Martín, 1 h. 
19 m. 40 s.; 3, Santiago F . Ruau, U 
22 m.; 4, Luis Balaguer, 1 h. 22 a 
17 s. 5, J . J . Arroyo, 1 h. 25 m. 30 U 
6, Vicente Cásaselas, 1 h. 25 m. 50 s.; 
7, Alvaro Menéndez; 8, José G. Ord* 
ña; 9, Ramón Velasco; 10, Julio Slauf-
fer, y 11. José Aguayo. Se retiraron tres 
participantes. 
Los concurso de peñalara 
Conforme estaba anunciado, el do 
mingo se celebró en las InmediacloneJ 
del chalet de Peñalara en el Puerto 
de Navacerrada el concurso de saltos 
en esquíes, campeonato de la Sociedad 
Peñalara. 
E l resultado ded campeonato, 
senciado por numerosas personas, n» 
el siguiente, con arreglo a los norntí 
de la F . I . S.: 1, Manuel Pina, «» 
tres saltos buenos, 104,30 puntos, ?»; 
nador de la Copa social de PenaM 
2, Carlos Vidal, con tres saltos W 
nos, 100,90 puntos, vencedor de l a ^ _ 
pa Arias, siguiendo después José i»j 
Prado, Pereda y González. 
SAINT E T T E N N E , 24.—El equipo 
Ford-Van Kempen sigue en cabeza, en 
la clasificación general de la carrera 
ciclista de los seis días. 
E l corredor español tuvo que aban-
donar poco antes de las cinco de la 
tarde, por haberse fracturad una cla-
vícula, a consecuencia de una caída. 
* • • 
SAINT E T T E N N E , 24.—¡La clasifi-
cación de los equipos en la carrera ci-
clista de los seis días era la siguiente 
anoche, a las ocho: Van Kampen. 672; 
Nouton-Schorn, 287. A dos vueltas: 
Winyard-eix, 405. A tres vueltas: Cug-
not-Romyer, 420; Mauclair-Engel, 343. 
A cuatro vueltas: Exbrayat-Pipoz, 471; 
Mertens-Vandenberg, 382; Pouplemont-
Vanderdouck, 337. 
A seis vueltas, Huet solo, 337. A 
siete vueltas, Muller-Stockbauer, 245. 
« * * 
SAINT E T E E N N E , 24.—Carrera ci-
clista de los seis días. Clasficación a 
las once de la noche: Van Kempen-
Faure, 712 puntos, con 2.473 kilóme-
tros; Mouton Schorn, 195. A dos vuel-
tas: Cugnet-Bouyer, 455; Manclair-En-
gel, 369. A cuatro vueltas: Exbrarat-
Pipoz, 159; Nertens-Pandenberg, 400; 
Pomplemont-Vanderdouclc, 375. A seis 
vueltas: Huot, solo, 117. A siete vuel-
tas: Muller-Stockbauer, 256. 
Hacia las cinco de la tarde, Engler, 
enfermo, abandonó la carrera. 
Poco después, Huot, que corría solo 
varias horas ya, formó equipo con 
Katerback, cuyo compañero de equipo, 
español, sufrió la ractura de una cla-
vicula, a consecuencia de una caída. 
ín <<malch,, de ajedrez 
por ca te 
LONDRES, 24.—Seis jugadores 
ajedrez, miembros del Automóvil 
de Londres, han dado comienzo ^ 
otros seis de Wáshington a ^ ^ 
tida por cable, en la que cada F : 
bra significará dos. 
D I R E C T O S D E M!NA 
S U C E S O R E S GURREA-SOBRINO 
Plaza Progreso, 8. Teléfono 70359 
LiiS PROBAS PRUEBAS A 1 P 
La regata internacional 
Cannes-Argel 
A L I C A N T E , 24. — E n los primeros 
días del próximo mes de junio se ce-
lebrará la gran prueba internac onal¡ desplace ese 
sobre el recorrido Cannes-Marsella-Ma- parte en 
E l Racing Club organiza para ui ^ 
del mes próximo una gran cafre ^ 
titulada Copa M:guel Rodríguez, 
que sólo podrán tomar parte corr 
afiliados a la Feáeracón Castelia"* 
Atletismo. . ffr 
E l recorrido será de unos 316 
metros con salida en su campo 
portes. .üip* 
E l trofeo será a disputar P0 v.^¡(f 
de cinco corredores, y para la ',/, J B 
ción ind.vidual habrá numerosos ^ 
liosos premios, los que se anu 
oportunamente. . ei psu 
Para el 11 de mayo celebrara ^ 
cing una prueba titula.da Copa ^ 
reservada exclusivamente P a r ^ 
res neófitos, o sea que no baya" ^ 
licencia expedida por ninguna 
ción. ¿3 ptfl 
L a carrera que tenía anunci» .-5» 
lebrarla el día 6 de abril, se •• ^ 
• ci ciub uvo:5 
equ po de ^ 






lio rea-Argel, con descanso en var os 
puertos españoles del Mediterráneo, en-
tre los que figura Alicante. 
E l Real Club de Regatas alicantino 
ha iniciado la organización de varios 
actos para agasajar a los participantes. 
»a3a; 
a gran prueba organ ..... La Unión, donde se d:£Pu a^.ftja pr; 
Exposición Iberoamericana- D C 
ba será nacional. v0 cm 
Para el próximo mes de ^'^¡s 
nizará entre sus socios las pru 
"pentathlon" y "decathlon". 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.456 
E L D E B A T E (5) 
Martes 35 de marzo de 1930 
cantos andaluces, 
ríanos. 
E l siguiente día se 
cursión a Toledo, por 
Casa Rea! 
Fueron recibidos en audiencia por su 
majestad los generales don José Soriano 
y don Federico Souza, de división, y don 
Eugenio Pérez de Lema y don Miguel 
Manella, de brigada; coronel de Infan-
tería don José Miaja y Comisión, tenlen-
Al salir el conde de Romanones ma-larma de intervenir en las Aduanas ma-
nifestó que, de regreso de Sevilla, ha rroquíes. 
Expuso el reparto de zonas en el Tra-encontrado en Madrid el ambiente más 
encalmado, más satisfactorio. He sabi-
do de manifestaciones satisfactorias en 
los teatros. 
Por abí—añadió—no hay sino muchos 
aspirantes a Alcaldía, una alcalditis agu-
te coronel de E . M. don José Ungría Ji-lda. Yo he ido a Sevilla a descansar, y 
ménez, capitán de la Guaraia civil don no me han dejado. Sevilla es de los pue-
Bamón Albarrán y teniente de Ingenie- h inq HA m á a noo iA» , T^HH^O 
ros don Javier Saenz. 
—También fueron recibidos en audien-
cia los jefes y oñciales de los siguientes 
Cuerpos y unidades: 
Rey: capitán don Antolín González y 
tenientes don Emilio Yáñez y don José 
Roselló. 
Saboya: teniente coronel don Luis R. 
Rivera y capitanes don Enrique Gonzá-
lez y don Antonio Pérez. 
Asturias: capitanes don Pablo Manso 
y don Alfredo Alvarez y teniente don 
Juan Izquierdo. 
León: capitán don Castor Sierra, ca-
pitán médico don Carlos Salagero y te-
niente don José María Jaén. 
Covadonga: capitán don Arturo Mont-
serrat y tenientes don Domingo Gonzá-
lez y don Jesús García. 
Wad-Ras: capitán don Arturo Ber-
múdez y tenientes don Isidro Avales y 
don Ignacio Caballero. 
Batallón de Lanzarote: tenientes don 
Jesús Berrocal y don Adalberto García 
y alférez don Juan Martínez. 
Capitanía general: teniente auditor de 
primera y don Francisco Clavijo. 
Lanceros de la Reina: tenientes don 
Darío Rodríguez y don Fernando Fuen-
tes y alférez don Marcelino López. 
Lanceros del Príncipe: teniente coro-
nel don Emilio Manzanedo, comandante 
don José Ordovás y capitán don José 
Tartaló. 
Húsares de Pavía: capitán don José 
Suelves, teniente don Juan de la Cerda 
y alférez don Julio Careta, 
Húsares de la Princesa: comandante 
don Eduardo Motta, capitán don Jesús 
yarela y teniente don Segundo García. 
Calatrava: capitanes don Constantino 
Gómez y don Juan Antonio Moreno y 
alférez don Benito Cuenca. 
Primero ligero de Artillería: coman-
dante don Juan Galvis, capitán don Luis 
Sartorius y teniente don Agustín Gil. 
Parque de Artillería: capitán d o n 
Fausto Santa Olalla, teniente don Jesús 
Dutrey y C. E . don Mariano Landa. 
Grupo de Información de Artillería: 
comandante don Juan Manella, capitán 
don Luis de Salas y teniente don Fran-
cisco García. 
Escuela Cetra! de Tiro, tercera sec-
fción: teniente coronel don Valentín Gon-
zález, comandantes don Emilio Gonzá-
lez y don Fernando Núñez y capitán don 
yicente Ardiz. 
—Cumplimentó al Monarca el ex mi-
nistro señor Aparicio, quien hablando 
©on los periodistas, dijo: 
—He venido a ofrecer mis respetos 
el Rey, cosa obligada en estos momen-
tos. Su majestad ha estado muy amable 
y se dignó recibirme a pesar de la nu-
merosa audiencia que tenia, 
A preguntas de los informadores di-
jo que el martes regresaría a Burgos, 
circunscripción por la cual había sido 
elegido en 18 legislaturas. Su norma de 
conducta, agregó, seguirla siendo de 
apoyo a la Monarquía. 
— E l general Sanjurjo estuvo también 
en Palacio; dijo que había Ido a cum-
plimentar a su majestad y a pedirle la 
venia para que, siguiendo la costumbre 
ya establecida, el día 28, con motivo del 
aniversario de la fundación de la Bene-
mérita, monte ésta la guardia exterior 
de Palacio, de Infantería y de Caba-
llería. 
—Ofrecieron también al Rey sus res-
petos el general Vallejo, el duque de 
Sevilla y los duques de Almazán. 
— L a Soberana pasó la mañana visi-
tando el Hospital del Rey. 
—Por la Soberana fueron recibidos en 
audiencia la condesa viuda de Fuente 
Blanca, la doctora señora Cuadra Bor-
des y don José García Morente, director 
general de enseñanza superior y secun-
daria, 
—Fueron recibidos en audiencia por 
«u alteza el Príncipe de Asturias los 
marqueses de Quirós y Laconi y los se-
ñores don Luis Peláez y don Arturo Se-
rrano. 
—Hoy llegan a Madrid sus alte-
zas las princesas de Borbón y Orleáns, 
bijas de los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
Obras por valor de cinco millo-
blos de más pasión política. 
Y como alguien le preguntara si los 
alcaldes iban realmente poder hacer algo, 
contestó: "¿Quién lo duda? Desde 
luego." 
Homenaje de los representantes 
de Chile y Colombia 
E l Cuerpo Diplomático Hispanoame-
ricano obsequió anoche con un banque-
te al embajador de Chile, señor Ro-
dríguez Mendoza, y al ministro de Co-
lombia, señor Vélez, que cesan en su 
cargo y abandonarán a España dentro 
de pocos días. Asistieron, además de 
los agasajados y sus señoras, el em-
bajador de Cuba, ministros del Uru-
guay, E l Salvador y Ecuador, encar-
gados de negocios de Brasil y el j^erú; 
ministros de Méjico, Panamá y Santo 
Domingo; consejero y agregado mili-
tar de Venezuela, agregado militar de 
Chile y otros. Todos los diplomáticos 
estuvieron acompañados de sus seño-
ras. 
Por indicación del embajador de Cu-
objeto de detenerse en Ulescas, a con-
templar el famoso cuadro del Greco, 
E n Toledo, comerán los excursionistas 
en el Alcázar. 
Un Comité de Damas, rormado por 
las señoras de los que forman el Co-
mité español, acompañará durante los 
días que dure el Congreso a las seño-
ras de los profesores extranjeros en 
las visitas a los distintos Museos, mo-
numentos. Palacio Real, Armería, Caba-
llerizas, E l Pardo, etcétera. 
intensificar la recaudación, que ya as- , fste, de Dafas ^a organi-
n i ^ ^ n inoAArwx ..71. " „ l i T e _ 1 zado también una visita colectiva por 
aragoneses y astu-IEn San Sebastián, 8 milímetros; Ovie-
do, 6; Vitoria, 4; Mahón y Santander, 
hará una ex- 2; L a Coruña, 1; Gijón, 0,5; Gerona, 
carretera, con 0,4; Zaragoza, inapreciable. 
tado no firmado de 1902, en el de 1904 
y en el de 1912, comentándolos con es-
píritu crítico, y exponiendo, por último, 
la organización del Protectorado, tanto 
en lo que respecta a las auttoridades 
indígenas como interventoras. 
Terminó exponiendo la necesidad de 
Para hoy 
O E L T R I B U N A L E S 
S M R Ü B I O ! LÜJGH 
Facultad de Filosofía y Letraí» (Uni-
versidad).—11 m. Clase de Seminario.; 
6 t. Literatura italiana. Profesor Ezioj 
Levi: "La inspiración linca fundamen-i 
tal de la poesía 
de su poema 
de. Profesor 
na. " L a primera concepción de Fausto. 
Instituto Francés (Marqué?, de la E n -
senada. 10).—7 t. M. Laplane: " E l pre-
S E C E L E B R O E L DOMINGO 
EN LA ESPAÑOLA 
Tutores y pupilos en el Supremo 
Confirmación de la sentencia 
de Barcelona 
) 3 de M. M. Bojardo y i ^ ,m d:oCurso sobre" "De! nom-' Ha sido desestimado POR .ej J ^ P j 
"Roldan enamorado". 7 tar- Ley0 Un QlSCUrSO SODre. uei nom Supremo el recurs0 mteipuesto a nomo e 
Petriconi. Literatura alema- bre y de la unidad literaria de jde las hijas de don Antonio Rocamoia 
la lengua catalana " 
Se celebró el domingo la recepción 
Antonio Rubió y 
contra sentencia de la Audiencia 
loetoaa. , . „ 
; Las recurrentes pretendían que el bu-
Ipremo declarase nula la escritura en que 
se acordó su separación de la Sociedad mío Fémina L a ioie, de Georges Ber-nanos." académica de oon 
ciende a 19.200 000 nesetas-"simr)lificar,íauu Ltt L'-t;i1 ***** lAuc^iva pui | Sociedad Española de Higiene (Es-jLluch, representante de la lengua ca- Rocamora Hermanos, a la que perten-;-
ln «T-o-or,;™^-,̂ , v„-5-Zti*-.J . . „ . jMadnd y una excursión en "autocar" a | parteros, 9).—6,30 t. Sesión pública. 'talana en la Academia Española. ¡cían por haber heredado de su padre la 
lleal Academia de Jurlstmidencia yl Presidieron el acto el ministro de i participación de 4.500.000 pesetas, que es-
I ^ s l a c l ó n . _ 7 t. Apertura del curso de ^ m i c c i ó n pública, el señor Rodríguez'te señor t ^ a , ^ , , ^ ^ ^ ^ ^ . eeta3 
1 9 | S t a d de Medicina,-!! m. P r o f e - l M - í n el ^ 
sor Poli: "Embriología y herencia." \no- ^ director señor Menénüez t^aaj :caminadas a desprenderse de aquellas pa. 
la organización burocrática y corregir Arajltie^ 
! S n S L ^ ^ f " ^ f f ^ í T í í f * Entre ios P e s o r e s extranjeros que 
S n S S * - 6 B ? e t í n de la ?ocie<^ asistirán, figuran Marión y Cbevaussu. 
í r S ^ o ' í ^ f 0 6 ^ ^ 0 ^ ^ ' ^ e París; Beer, de Nueva York; Cui-
de salvaguardia de los derechos de Es - ' gy, de Atenas'. wildbolZ! de Berna; 
P -c,' - . Hogge, de Lieja; Young, de Baltimore; 
E l conferenciante fué muy aplaudido.; Fonsecai de coimbra; Rejsek. de Pra-
E l presidente de la Sociedad pronunció cra 
breves palabras, haciendo resaltar laj 
importancia del curso de conferencias so-
bre Marruecos, que con ésta terminaba.' 
y dedicó un recuerdo al Ejército es-¡ 
pañol. 
ino pudo asistir por encontrarle en Bar- ra qUedarse los dos solos en la Socie-
Otras notas : Celona. i dad, cuyos rendimientos eran espléndi-
y Strominger, de Bucarest. 
E l I V Congreso Interna-
»• — — . i 
cional de Urología 
I jjjjjrtjíg otras personalidades asistieron ¡dos. 
Represión de la blasfemia.—El domin-!los académ¡cos señores Alemany. mar ¡ E l Supremo dice que no se ha sena-
r , „ r • 0 nrn SO ha celebrado la Asociación Católl- . villaurrutia Asin Palacios mar- lado y precisado en qué consistían aquc-
Conferencias de! pro. ¡ca de Represión de la Blasfemia / í W W U U a . ^ , « ¿ ? S r S i S r o ^ maquinaciones, sino que se ha sus-
— [Madrid la constitución de la cruzada qués de Figueroa. Gutiérrez G ^ s r o - t i t u í d o ^ criter¡0 del Tribunal sentoncia-
fesor Niboyet infantil antiblasfema. Presidió la seño- Casares, conde de las Navas. Alvarez jdor por el particular del recurrente, sin 
• ra viuda de Montenegro, haciendo usoi Quintero, García de Diego, González i ^ ^ g j , la base i^jgpgnga^g pa,ra desvir-
E l señor Niboyet, antiguo profesor de! de la palfbia la fundadora de la men-iAmezúa, Cotarelo Valledor, Cabanülas ltuar ei juicio que ha prevalecido en la 
Universidad de la 
Itualmente de la Escuela 
dios Internacionales de París, pronun-
ciará, en la cátedra del doctorado de 
Estrasburgo, y ac- rif,imda cruzada, señorita Rodríguez de :„ Ri'oer D'Ors y Fernández Medina (co-i sentencia del Tribunal inferior, 
uela de Altos Estu-i,Iull^Ei: $ senor Lueendo y la senora;ri ondientev E n la escritura en que se acordó la 
J„ n c ide Montenegro. o«. ic^rvavQyiór. AI t u t n r HP. la.s señoritas Ro-ie  
Ingenieros de Telecoiummlcación.—Ov-
E l señor Alvarez Quintero (don So-1separación, 
nes en la Ciudad Universitaria 
Congreso de la Sociedad Internacional 
de Urología. 
A este Congreso, que presidirá el 
doctor don Leonardo de la Peña, y en 
el que figura como secretario general 
ba, ofreció el homenaje erminiwtro del¡el doctor Pascual, asistirán urólogos 
Uruguay, señor Fernández y Medina, fn. número superior a doscientos, de 
que se hizo intérprete en sentidas fra-
ses del sentimiento de los diplomáti-
cos americanos por la marcha de com-
pañeros tan queridos é ilustres, e hizo 
constar la seguridad de que, el buen 
recuerdo de las relaciones hispánicas 
mantenidas en España, será causa de 
que, al reintegrarse los señores Ro-
dríguez de Mendoza y Vélez a la vida 
política de sus respectivos países, la-
borarán y coadyudiarán eficientemen-
te en favor de los ideales raciales aquí 
cultivados en esas relaciones. Dedicó 
unos párrafos a las señoras de los se-
ñores Rodríguez de Mendoza y de Cé-
lez. L a primera, nacida en el Uruguay, 
ha sabido con su delicadeza fundirse 
con el espíritu chileno. De la señora 
de Vélez, dice que es un arquitecto de 
la espiritualidad de la mujer colom-
biana, tal como son, y tal como la re-
presentan sus literatos. 
E l señor Rodríguez de Mendoza dijo 
que no se trataba de una despedida; 
pues seguiría en comunicación con sus 
compañeros, y manifestó que los me-
jore^ recuerdos de España se los par-
ticipa el haber participado, como el 
ministro del Uruguay y demás diplo-
máticos, en su vida espiritual, en ac-
tos culturales y desde el libro. 
E l señor Vélez pronunció también 
breves y afectivas palabras de cari-
ño a España y a los diplomáticos ame-
ricanos aquí acreditados. 
¿ iÁ . Primera conferencia de! 
' W m m señor Gil Robles 
o de e
como tal tutor y, a 
Durante los días del 7 al 2 HP nhrii I v'1Q'ia'' c" "* K'""-y'^ía' KÂ x "-^'ganizada por la Asociación Jüspanoia üei1*"^";- ^.yu u'ov-L'low v'v-* ' hQ Ar, nnmhrp nrnnio nups en aoupl 
próximo, se L lebmrá en Madrfd, bajo! la , f* DereCh0 ^a Univer- i ingenieros y Técnicos de Telecomuni-: sobre el tema "Del nombre y de la im> J j . ^ ^ ^ a ^ ^ c o ^ 
el Patronato de sus maienades el TV Sldad Centra1' ^ serie de cuatí;o con-|cac'rn, pronuncio ayer don Emilio An-idad de la lengua catalana . tivo en Ja sociedad de que salían sus pu-
!Q ares una conferencia sobre el tema "La *• • > ¥ 1 1 'pilas 
telegrafía y la electrificación de ferro- | 7 | s e ñ o r R u D l Ó V L l i l C n ¡ (-Hubo un caso de auto-contratación? 
carriles". E l conferenciante fue muy1 
aplaudido. 
ferencias en los días 26, 27, 28 y 29 
del corriente, a las siete de la tarde: 
Los temas de dichas conferencia se-
rán los siguientes: 
"La codificación del Derecho interna-
cional privado", "La Justicia interna-
cional y el Derecho internacional pri-
t T d o r í o T W ^ T ^ vado". " E l respeto a la propiedad pri-
y A u s t r i j q u e . desde la guerra nSÍ- ;vada y «? D5re1cl10 iftemacional" y "La 
dial, no figuran en las listas de la so. autonomía de la vo.untad . 
ciedad. Subvención para el aeropuerto 
L a inauguración se celebrará el día 8, — — 
bajo la presidencia del Rey, en el sa-i L a "Gaceta" del domingo concede a 
lón de sesiones del Senado. Pronuncia-'^ Junta del Aeropuerto de Madrid una ^ 
rán discursos el proyesor Reyes, de Nue-i subvención DE Pesftas 450.000, previa fis- -J 
va York, presidente de la- Sociedad in- calízación del *asto por la Intervención |si 
temacional de Urología, y el presiden-
te del Congreso, dostor Peña. 
G R I P E , 
radical con PULMOZONOL. De venta 
Martín, Durán, Gayoso. Riesgo. Fraa 
co. 6.50. 
Las ponencias presentadas son tres: 
"Etiología y tratamiento de las M-
droneposis", "Antisépticas urinarios" e 
"Infecciones colibacilares del aparato 
urinario". 
Son ponentes de la primera el profe-
sor Leguen, de París; doctor Covisa 
(don Isidro), de Madrid, y doctor L a -
sio, de Milán. 
calízación del gasto por 
general de la Administración del Estado,]jilj 
y dispone se libren 441.000 pesetas énjyj 
metálico al marqués de Hoyos, presi-
dente de la Junta del Aeropuerto de 
Madi'id. 
Corbata a una bandera 
' . , , JI..+Í-,„IA,JQuien lo afirma—dice la sentencia del 
Empieza agradeciendo la ^ t i n c i ó n Su rem0_<>lvida que el tutor 
' m * se ha becho al deparársele ur si-;c arec.ó aütoi.izado el consejo de 
asma bronemitis etc cura Illon • en„ ,a Acadp,mia ^ reSltTd*}* J i * familia, que su entrada en la Sociedad a S ^ f T ' . P ^ a ^ l 3 ' «tc-...c_ll!:a!mona de su padre en Q^en c ^ a 
pensado los académicos _ al conferirle ajdon Aníonio R¿camora i0 tenía dispues-
escritura de un solo ne-
ne de dos independien-
jpn, ites: de una paite, la devolución a las 
hermanas Rocamora de los cuatro millo-
nes y medio que tenían en la Sociedad 
y do los beneficios correspondientes a los 
mismos, y, de otra, la incorporación del 
tutor. 
E l consejo de familia, que autorizó la 
separación cuya utilidad se pide, no pue-
de decir que fué victima de un engaño. 
de la Guardia civil 
(Madrid) 
E l domingo se celebró en Valdemoro 
el acto de imponer la corbata de la 
gran cruz de Beneficencia a la bandera •; 
C E R C E D I I X A 
Médico director: A. do Larrinaga 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
bre y de la unidad literaria de la 
igua catalana", que estudiará netarntr.-
te desde el punto de vista histórico y 
! literario. 
Kabla primero de la unidad Ú9 'a 
Mengua catalana, de la que son solo va-
riedades el valenciano y el mallorquín, 
j E l carácter nacional de una literatura 
añade, no se afirma sino con el triunfo 
'definitivo de la lengua vulgar. De 
• triunfo nace la unidad lingüística 
llega a imponerse después de la lucha 
¡tenaz y prolongada por el Idioma. Fls-
' cuerda el orador lo ocurrido en la mis-
par; 
lucidar el caso con pleno conocimiento 
de los hechos. Entre otros extremos afir-
ma también la sentencia que en el con-
trato en que se concertó la operación no 
De la segunda, los doctores Jáeggy, |de los Colegios de Huérfanos de la 
de Lausanne, y Pulido, de Madrid, y 
de la teraera, el proesor Oeconoms, de 
Atenas, y el doctor Pereamau, de Bar-
celona. 
L a s ponencias han sido recogidas y 
publicadas por el secretario general, 
dotor Pasual, en un libro que ya ha 
sido repartido a los congresistas. Cada 
ponecia lleva al final un resumen en 
inglés, italiano y español. 
Además, presentarán temas cientí-
ficos de actualidad Thomson Walker, 
sobre "Películas operatorias", y Rey-
naldos Dos Santos, acerca de "Arte-
riorra(Siografía del riñón". 
A parte de las seiones dedicadas a 
la discusión de las ponenecias, se ce-
lebrarán otras clínicas y operatorias 
Guardia Civil y de Guardias Jóvenes. 
E n la fiesta el coronel Aranguren pro-
nunció una elocuente alocución ante el 
batallón de guardias jóvenes. 
L a imposición la hicieron tres huer-
fanitos: Elena San Vicente, de seis años, 
y los niños Ernesto Blanco y Rafael 
Díaz Ramal, éste hijo de un cabo del 
Cuerpo, asesinado en un pueblo de Za-
mora. 
L a fiesta resultó en extremo simpá-
tica. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Occidente de la 
Península Escandinava se encuentra un 
núcleo de presiones débiles, y existe otro 
E l alcalde, al recibir ayer mañana a 
los informadores municipales, les hizo 
las siguiente manifestaciones: 
—Seguimos ocupándonos preferente-
mente del problema del paro y de faci 
litar trabajo a los obreros que carecen 
de él. Hoy mismo distribuiremos cien 
papeletas de trabajo entre obreros pa-
rados, a los cuales emplearemos en las 
obras de pavimentación de la calle de 
López de Hoyos, y de otras dos, que 
serán pavimentadas con material pro-
cedente de otras vías. 
Más interesante es, acaso, la noti-
cia de que en el pleno que el sábado 
celebró la Junta del Patronato de la 
Ciudad Universitaria, se aprobó el pro-
yecto de alcantarillado e higienización 
del subsuelo, cuyo importe asciende a 
650.000 pesetas. Estas obras, en las que 
podremos emplear a un buen número 
de parados, comenzarán dentro de diez 
o quince días, y antes no, porque este 
tiempo será aprovechado por los inge-
nieros para el señalamiento de tajos. 
E l ingeniero director de las obras de 
la Ciudad Universitaria calcula que 
dentro de este año, y en fecha muy pró-
xima, podrán Iniciarse obras por valorj 
de cinco millones de pesetas, entre las 
que figura el vaciado de sótanos de las 
futuras construcciones. No hay que de-
cir lo mucho que esto contribuirá a la 
solución, siquiera sea eventual, de la 
crisis dé trabajo. 
Respecto a otros asuntos, sólo puedo 
decirles que es casi seguro que el Con-
sejo de ministros del martes se ocupa-
rá de la cesión al Ayuntamiento, por 
E n la Casa del Estudiante pronunció 
ayer don José María , Gil Robles,, cate-
drático de Derecho, la primera de las 
tres conferencias sobre temas funda-
mentales de Derecho político. E l tema 
desarrollado fué: "Las formas de gobier-
no y la resistencia al Podei*". 
Luego de justificar la necesidad de 
fijar bien las ideas sobre puntos bási-
cos de la ciencia política, comenzó el 
desarrollo del tema por la determina-
ción concreta que lo reduce al proble-
ma de la estructura del origen supremo 
del poder soberano. 
Empieza las diversas clasificaciones 
de formas de gobierno admitidas por 
los autores, comenzando por Platón, que 
considera los Estados según comiencen 
o no con su ideal. De un modo espe-
cial hace un estudio crítico de la clasi-
ficación célebre de Aristóteles y de las 
más modernas teorías de Mohl, Bluntsch-
li y Jellinek. 
L a s dos únicas formas irreductibles 
de soberanía—dice—son la Monarquía 
(gobierno de uno solo) y la Poliarquía 
o República (gobierno de varios). Esta 
última podrá ostentar muy variadas for-
mas, según el número de los poliarcas 
que ejerzan el Poder, 
Ambas formas de gobierno son teóri-
camente legítimas en cuanto las dos 
son aptas para la ordenación soberana. 
E n la Monarquía es más perfecta la 
unidad en la acción, ya que nace de la 
misma unidad del ser. 
Comparadas ambas formas de gobier-
no—añade—, aparece la Monarquía con 
superioridad teórica, por la más perfec-
ta unidad de la acción soberana, por la 
continuidad en la misma, por la mayor 
tendencia al bien común, por el mas 
completo apartamiento del gobierno de 
Aparte de esto, y examinado el pro-
blema en concreto, habrá de llegarse a 
la conclusión de que en cada nación 
será más perfecta y más legítima la 
forma histórica de gobierno; es decir, 
la que se ha concretado por los hechos 
y ha arraigado por la tradición. 
A este propósito estudia el conferen-
ciante la legitimidad de origen y la de 
ejercicio, decidiéndose por esta ultima. 
Con este problema se enlaza estre-
chamente el de la resistencia pasiva, 
resistencia al Poder que examina en 
sus tres aspectos de resistencia pasiva 
resistencia activa y sedición Hace ob-
servar cómo la doctrina católica conde-j 
na esta última y cita textos Je autores i 
católicos, particularmente ae León X H I , 
en apoyo de sus afirmaciones. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
E s t a tarde dará la segunda conferen-
icia sobre " L a irresponsabilidad del jefe 
del Estado' 
en los distintos hospitáieí de i rCor te ^ Sur de Islandia, sobre el paralelo 60. 
y ¿ n í de las m S a ^ dedicará S : También en el Mediterráneo existe una 
elusivamente a visitar en colectividad j zona de mal tiempo con varios centros,, 
el nuevo Dispensario de la Cruz R o j a , ^ de ellos sobre Córcega y Cerdeña,.| 
y los hospitales Obrero y del Rey. i ^ e ha producido lluvias en las Balea-, 
El-programa de fiestas ya está t a m - j ^ L_as__al^m P ^ s ^ f r t s . ^ t ^ f ^ V 
bién ultimado. 
Figuran en él recepciones en honor 
de los congresistas, ofreeidías por la 
Asociación Española de Urología, por 
el Gobierno y por sus majestades. E s -
ta, que será el últ imo acto del Con-
greso, se celebrará en Palacio, y asis-
tirán los congresistas con sus fami-
lias. 
E l día 10 se celebrará tm banque-
te de gala, y a continuación, una fies-
ta española, compuesta de bailes y 
forman un extenso anticiclón, que llega 
desde las costas del Mar del Norte a 
las Azores. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
de Biárritz y Barcelona soplan vientos 
de la región del Norte, y la nubosidad 
será escasa. 
Aviso a los agricultores.—Cielo bas-
tante claro en toda España. 
Aviso a los navegantes.—Continúa la 
marejada en el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España.-— 
scflO.7. 
ma antigüedad con el griego y el iatm 
v en la Edad Medía en Inglaterra. E n «u ^ue, ^ T ^ V * ^ * * 
España las lenguas no se imponen, s i n o ; ^ ^ . " 1 ^ obJf0 f1 ^ c a u A ^ „ ... 
ñor la soberanía literaria y política que i >. J5 ponfnte el Sen0-,A1 °n .LJ? . 
les da fijeza, unidad e i n f r i o . Predo-1 abo^dos que han conseguido la confir-
mina el latín, aun desaparecida â do-!,macio^ ^ la sentencia de Barcelona son 
minación romana y disfruta esta ^n-j103 señores Bergamin y Carner. 
gua a las vulgares el dominio de las '*' •' 
ciencias y hasta de la literatura. 
Gran gloria para España es que la pvi- j 
mera gramática de una lengua vulgar 
• E n la Puerta del Angel cuestionaron 
Julio Garmendio San José, domiciliado 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
que se haya escrito en Europa !o sea 
i la castellana de Nebrija. Pero todavía 
¡en el siglo X V I los grandes escritores , , Delicias 32 v José clásicos tenían que romper lanzas en pro ^ el Paseo de las iJencias, ó^, y jóse 
Idel uso del idioma patrio, y así ha-sta: V e g u e r Pérez. Ambos se acometieron 
muy entrados los siglos X V I y X V I I no; con navajas, y en la refriega resultó 
: freron las lenguas populares dueñas ab-1 gravemente herido José. También su-
solutas de sus destinos literarios. i frió lesiones su contrincante, y ambos 
| L a lengua catalana perdió el carácter |fueron conducidos a la Casa de Soco-
nacional antes de alcanzar su total h,e- rro del distrito de La. Latina, 
gemoma política y literaria y de elloi Avic,ad;, 1a aunrMa rivil del nuenta 
, proviene que el problema lingüístico I ^ -Avisada la Guardia civil del puenia 
ofrezca en ella un carácter más vislbl? £ e Segovia, se personó una pareja en 
de descomposición que en las demás! la Casa de Socorro y procedió a la de-
l'enguas neolatinas. ¡tención del agresor, que fué puesto a 
I disposición del juez de guardia. 
E l nombre de ía lengua i E n el paseo de Extremadura -ifieron 
" j Manuel Pérez García, de veinte años, 
catalana jque vive en Antillón, 9, y Antonio Ló-
[pez Zafón, de treinta y ocho años, con 
i Sus únicas fuentes directas son Iá-'fe"att--'f-domícíliov'en"'el •,tÍ£íSeS"ae"líWaifesuitas, 2. 
cillena y la literatura L a lengua cata-1 Manuei resuitó herido de pronóstico re-
lana invadió lentamente el dominio de „ r.„„ - jif. . ,^ j„ „„„ 
la cancillería tanto cismarina Como:^ado. E l agresor fue aetemdo por la 
transmarina. E l señor Rubió y Lluch ya!GuarCl!ia clvlJ. ^ue lo presentó al Júzga-
i recorriendo los documentos y- citando I do de guardia, 
las diversas denominaciones que la len-1 
gua catalana recibe: lingua nostra. Hri-
i gua romana, vulgar, vulgar catalán, len-1 celona en 1906, donde se comprobó la 
igua materna, llengua catalana cátala-1unidad literaria que ha traiado de de-kagggg1??????^^ i nesch. pía catalá, etc. Explica lo que es i mostrar. 
— , 'el lemosinismo. y ataca la tesis detc,ue v i ^ _. _ - , 
este nombre exprese la unidad de la í £ | seS lOÍ* I v O C Í r i g U 6 Z fvla^in 
E n la Sociedad Geográfica 
E n l a Sociedad Geográfica ha dado 
una conferencia el ex ministro señor 
Rodríguez Viguri, acerca del protecto-
rado civil en Marruecos. .v-V.» 
Elogió la iniciativa de la Sociedad 
, .. Geográfica de dar un curso sobre Ma-
parte del Estado, del edificio viejo deljrruecos, que clausuraba él con esta lec-
ministerio de Marina, con objeto de ción. . 
proceder al ensanche de la calle de Bal- Hace el conferenciante la síntesis his-
lén. tórica de los antecedentes del Proteo-
I 
,1 
fi*n ocrrin cu teto* 
jwn muiEeoo Mostuo 
N U E V A 
U N I V E R S A L 
pone en su conocimiento que tiene ex- lengua catalana. 
puesto en sus salones las novedades dej Aborda luego el problema de la unl-
Primavera y Verano en toda_ clase de;dad lingüistica en relación con el nom-
Sombreros. Avenida Conde Peñalver. 14. j bre, rechazando las afirmaciones docu-
¡mentales de la independencia del valen-
— , clano y del mallorquín, comprobando o 
Isu vez con datos históricos sus afirma-
ciones. Clasifica, pues, de acuerdo con 
Milá y Fontanals, las variedades dia-
E l señor Rodríguez Marín comiem.a 
su discurso de contestación exaltando 
la figura del nuevo académico. '• A.n', 
dice, si la sombría muerte, usando le su 
ineluctable fuero, no hubiera arrebatado 
de este mundo a don Marcelino Mdnéti-
dez Pelayo, fraternal colega del señor 
Rubió desde los placenteros abriles' de 
ilectales del catalán en catalán occiden-jia juventud, ¡qué finísima contera, qué 
i m meridional y catalán oriental, com-, áureo remate habría sabido poner aq«J3l 
Í S 0,ec? cl P"MERO la comarca inolvidable maestro con exquisita ora-
^Q „ f ' e} Sur d? TarraSona y Valen-;ción compuesta en aquella regalada pro-
? ^ y eiLel .^und0 Sran parte de Ca-!Sa que se deslizaba suave y cadenciosa-
i mente como limpia agua de fuente viva italuña, Rosellón y las Baleares. L a cuestión onomástica se complica 
jal terminar la Edad Media, en que vie-
ne para las letras catalanas la decaden-
cia, mientras llega el apogeo de la cas-
jtellana y ocurre un fenómeno inverso 
ial de las demás lenguas europeas. La 
lengua catalana tiene en la Edad Me-
dia su producción más viva. 
L a aparición de la gramática es en el 
dominio catalán un hecho muy tardío 
por lo mismo que no le alcanzó la he-
; gemoma del Renacimiento. Todas 
i escritas en el siglo X I X obedecen a un 
criterio caprichoso de independencia lo-
calista, salvo honrosas exceociones. 
al acto académico que ahora celebra-
mos!" 
Relata los méritos del señor Rubió y 
Lluch, que heredó el talento y las po-
derosas aptitudes históricas, literarias y 
artísticas de su ilustre padre, don Joa-
quín Rubió y Ors, inspirado poeta, doc-
tísimo catedrático de Literatura en Va-
lladolid y de Historia Universal duran-
te once años en la Universidad de Rar-
, celona, al par que fervorísimo amador 
'a!3Íde las letras catalanas. De tal árbol tal 
renuevo. Educado el hijo en lâ  práctica 
de las virtudes cristianas y en el ejer-
EI 
cicio de las letras, ganó por concurro 
L a Unidad idiOtnática ^a-cátedra de Literatura general y os-
• panela de la Universidad do Oviedo, des-
de la cual pasó a la barcelonesa. se-
m o s t r í X l ? U S ? i d ? d ^ c S í r v ^ ' ^ Rodríp5z ^arín enumera las íbras 
"fllpnninnr. ^fot/jVT 7 * cacaian. y el . mas reputadas del nuevo académico y 
d é ^ de%Sfí?« v testimonios de Val- :cita el testimonio elogioso de Gómez Reí-
aes y ae Galiana y relacioret documen 
tales. Habla luego de Cerdeña, ¡trepo, que dice que con razón v justio'a Sicilia ! He ha llamado 
ñas y Neopatrla, lo que demuestra su i 
pujanza lingüística. E n el desarrollo del 
catalán el conferenciante exalta la épo-
ca romántica, que lo hizo "evivi: d« su 
decadencia. E l romantici?mo nace en i 
1833. con el canto de Aribeii. y plantea 
la "Renaixeusa", del que ê  Mallorca la 
primogénita. E l conferenciante 
i los más ilustres literatos m.t. -Documents per l'Histor=a de la Cultura 
ataiana mig-eval" y d?cé que en tn-
afjdas ellas puede sin îfiftultad verse lo 
Aguilo.que siente y piensa su atstor acerca di 
gU 
paña, gran maestro en disciplinas .'la-
icas, formidable erudito y artista, poe-
'a por el sentimiento y por el amor apa-
sionado de la forma Ideal y trabaiaior 
on fin en una obra de restauración sa-
bia y patriótica. 
Alude a las monografías del nu^vo 
.I!ecuei'" • académico sobre Grecia y su gran obra 
allorqui- "Doonmentc 
nes, entre ellos, Mariano Aguilo el 
apóstol más fervien^. de la unidad 
la lengua catalana. Después df 
HISPANOAMEBICA 
C o t t a M r b e i a ' ^ e n mhS*^ * P patria- Acuerda sus glorias en las 
a Ruiz y Pablo, y su robusto canto y en ifpq la 
^ ¿ ^ A ^ l ^ ^ Z t ^ * » > Academia . 
"honoris causa "en 1921i 
de Tolosa. y es corresnon-
pañoles J . Dantl-i Cereceda, J . Izquierdo Croselles. L a parte dedicada a España roí," Ferrer^v B i e n ^ - r^^Ví f Y?- S"e'ila V s 
Academia de Bellas Artes 
L a sesión de ayer de la Academia de 
Bellas Artes fué presidida por el conde 
de Romanones. Se trataron de diversos 
asuntos, y, entre ellos, de la declaración 
de varios monumentos nacionales, , en-
tre los que figuran el castillo de Sa-
(|uato y algunos de Zamora, 
torado, desde las expediciones contra los 
piratas berberiscos hasta los Tratados 
de Jorge Juan, Floridablanca y Gonzá-
lez Salmón, y después de referirse al 
intento de campaña de Narváez en 1844 
y a la de O'Donnéll en 1860, expone las 
consecuencias de las mismas, frustradas 
principalmente por el pronto cobro de la 
¡indemnización, que nos daba la poderosa1 
es algo bellísimo en su parte gráfica. Los mapas más recientes, las fotografías 
más nuevas. E l estudio dedicado a Hispanoamérica tiene la enorme garantía de haber sido revisado y aprobado por la in-
mensa mayoría de los respectivos representantes diplomáticos de las diversas Repúblicas.—COMPLETA E N T R E S TO-
CIOS.—Es la obra ponderada, selecta, bella, científica. No es ni demasiado extensa, ni muy concisa. Es la obra que usted 
necesita.—EL MUNDO E N SU CASA 1.212 fotografías admirables, 410 mapas en negro y colores. 1.690 páginas tamaño 
23 X 32 centímetros. Tres tomos encuadernados en tela, 150 pesetas. Puede adquirirla al contado y a pagar en plazos. 
Examínela en su librería o en la CASA D E L L I B R O . Avenida Pi y Margall, 7, MADRID. 
autores hace unn L Í S « c & tale.s literatura, catalanas, cor las cuales se 
ción íseño^^^ exposi- ha comportado como dignísimo sucesor 
^ ^ ^ ^ ^ < f f i ^ ^ ? « í ? [ d e W consagrándoles la par* 
versos de Llórente. 
S m h f e ^ í ? , ^ 1 1 ^ y Valencia ,so rastrear por . paso también con el Rosellon, ~"- — !- 1 • • - --
a mejor de sus desvelos, hasta el punto 
de perder la vista en el prolijo y peno-
E S P A S A - C A L P E , S. A . A p a r t a d o 547 M A D R I D 
Deseo recibir gratis y sin compromiso el folleto descriptivo de la NUEVA G E O G R A F I A U N I V E R S A L , 





bihlictcras y archivos, 
• q3;e,s,e P" mucho también deben a este privil^gía-
S S d h i l ^ S ^ K ^ Í 1 1 6 a Cataluña, do entendimiento, siempre equilibrado 
daíue? A o f S w n V 1 " ? 3 cfaIana. Ver- :•' comprensivo, las buenas letras ca.te-aaguer. Actualmente, el autor mas ÍP-'Panas" 
fión3^írír u del ?03,?IS '-I- To?é Sebas- " E1 s"Gñor Rodríguez Marín termina sa-
:rra In?*; i T ^ r . f V¿r?1 ' V * SU tie- ^ ^ d o al señor Rubió, que ha sido 
, ira autor de Canta Perdiu . Y caso ] llamado "con alborozo a representar 
análogo ofrece la ciudac sarda de Al- la gloriosa lengua de sus mayores y a 
; p e r con su poeta Antonio Ciuffo. An-¡ trabajar por ella y por el esplendor 
;tes de terminar esta exposición de laide sus timbres en el seno de la. Real 
souaaruad literaria de las vaciedades < Academia Española, en la cual le reci-
;de la lengua catalana, el nuevo acadé-jben hoy con efusión vivísima estos en-
imico recuerda el Congreso internacio- tendimicntos que le admiran y estos co-
•nai üe dicha lengua, celebrado en Bar-i razones que le quieren". 
-MADRID.—Año XX.—-Nóm. 6.456 (6) E L DEBATE Martes 25 de marzo de 
P E U C U L A S N U E V A S 
R E A ! C I N E M A . — " E l remolque" 
Dos artistas de "varietés" se enamo-
ran y se casan. Las cosas no van bien; 
escasea el trabajo. El la se cree el re-
molque del marido. Un actor de "cine" 
le propone un contrato. Con pena la de-
ja irse el esposo. Es ya una gran estre-
lla. Se murmura de las relaciones de la 
actriz con su compañero en la película. 
53 esposo se cree ahora el remolque de 
la mujer. Un día se va de casa y ob- la más bella comedia del repertorio quin-
cantantes Felisa Herrero, Sagi-Barba, 
Luis Almodóvar y principales artistas dé 
esta insuperable compañía. 
iiliSTEO M G O í M EL ERROR... 
de no ver "La educación de los padres", 
el éxito cómico sin precedente. Siempre, 
tarde y noche, en el ALKAZAR. 
ti ilia Terremoto 
teriano, genial creación de Catalina Bar-
cena y su compañía, hoy tarde y noche 
en el INFANTA B E A T R I Z , el teatro de 
Todos los días, tarde y noche, "Málaga 
tiene la fama...", con su cuadro de baile 
y cante ñamenco en la juerga del tercer 
acto. Hoy 'ebut del formidable? cantaor 
Bernardo Alvarez "el de los Lobitos", 
éxito clamoroso. Precios populares. E n la 
tiene un contrato en un teatro principal. 
El la le' quiere y le sigue. Cuando va a 
hacer su número de la pendiente de 
la muerte y cuando titubea, oye la voz moda. Teléfono 53108. 
de la esposa que le espera en escena con' 
los brazos abiertos. 
Henos de nuevo ante el repetido te-
ma del amor entre bastidores, en el 
mismo ambiente de "Ríe, payaso, ríe", 
de Lon Chaney. E l "salto de la muerte", 
la "pendiente de la muerte", se levan-
tan ea arribas como una amenaza que 
resolverá a la desesperada un amor in-i presente semana, estreno^ del sensacional 
felis. Aquí la esposa, que se separa del ¡drama sociai, original del párroco don 
esposo para no servirle de remolque j César Martínez, titulado "Calvarios ig-
y le convierte en remolque a él, es la notos", 
que induce a presentimientos suicidas. 
Pero el amor triunfa, como era de es-
perar. Lo inesperado es que la mujer 
disimule en acción que ama únicamen-
te al esposo, y luego coa una palabra 
Id convenza de ello, como ocurre con 
frecuencia en la película americana. 
B l pensamiento de intención ejem-
plar no liega a serlo en el desarrollo, 
menos en los comienzos de un erotismo 
excesivo y sensual. No faltan los des-
nudos característicos de la revista. 
Josefina Duun y Wiliam Harnea lo-
gran por completo sus papeles, mati-
zándoles con sentimiento, gracia y sim-
Clara NOX 
r E E N S A y P R I N C I P E A L F O N -
SO.—"La virgen loca". 
Ss trata de la adaptación de una 
obra de Henry Bataille. Un matrimonio 
téi'z. Él, abogado. Amigos de una gran 
familia, cuya hija, de veinte años, se 
enamora de él, que tiene cuarenta. Se 
escapaaa y se casan después del divor-
ció previo. E n Londres un " ̂ nnano de 
la joven va a matar al a., gado y se 
interponen las dos. Pero luego la joven 
se suic'da. 
Poco cabe decir de esta película folle-
tinesca, como la fuente y, como ella 
inmoral' de tendencia y desarrollo. E n 
ella se impone el divorcio, solución dig-
na de un amor ilícito, coronado todo 
por el suicidio. 
L a acción tarda, lenta, teatral, poco 
etoematográfica. De fotografía es mag-
fiiñea. rica en exteriores e interiores 
Suzy Vemon y Jean An-
C. N. 
«¡Viva la ambición:" 
viva es irónico, alude a la con-
dición pacífica falta de deseos y aspira-
elon'es d© tm muchachote bueno y sim-
pático, , a quien en vano su novia, una 
muchacha pizpireta y ambiciosilla, quie-
re impulsar par el camino del medro. 
Sucede todo lo contrario después de va-
stos incidentes, ea los que el mozo pone 
de manifiesto su bondad, su honradez y 
. .g^ysi loc^^ eliaJa^ue^diae adiós ,a sus 
pieñoz locos y se aviene a ser la esposa 
i E X I T O ! 
oor 
Norma Terris y J . Harold Murray 
Música de Oscar Strauss 
"Film" 100 ñor 100 sonoro F O X 
Plaza de Toros de Madrid 
E l próximo jueves, a las cuatro de la 
tarde, se lidiarán seis magníficos novillos 
del excelentísimo señor conde de Santa 
Coloma, de Sevilla. Espadas: Antonio La-
brador (Pinturas), Manuel García (R-e-
vertito) y Saturio Torón. 
Entre él cúmulo de películas america-
nas,, en las que el prestigio del dinero y 
el ansia de poseerlo es el único resorte 
que impulsa todas las acciones, destaca 
esta pelíeuK por él simpático desinterés 
por la indiferencia con que ve el dinero 
este bondadoso muchachón, mozo de 
equipajes, que cifra todos sus entusias-
mos en Hogar a conducir una locomo-
tora. , 
' le y 
tico en esta deliciosa película: lo nuevo 
deil ambiente, una gran estación de fe-
¡rrocarril, la gracia ligera y fácil con que 
Be desarrolla el asunto, con Incidentes de 
extraordinaria comicidad, que hacen des-
tacar con más fuerzas algunos delica-
dísimos momentos de sana y pura emo- "ía Carlos M. Baena.—6,30 E l alma del 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL (Príncipe 27).—Compañía 
Guerrero - Mendoza—6.30, Peleles.—10,30 
(.beneficio de Emilio Thuiller), L a vida 
es rrás (23-3-930). 
FRJNOESA (Tamayo, 4. Teléf. 34330). 
Temporada popular Camila Quiroga.— 
A las 6,30 y 10,30, el mayor éxito có-
mico del día, Una muchacha de van-
guardia (23-3-930). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,3(V y 10,30, 
Los claveles y Los naranjales (23-3-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 6,30, 
E l rey que rabió (tres pesetas butaca). 
10,30, L a rosa del azafrán (enorme éxi-
to) (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A la3 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), La, tela. 
L A R A (Corredera Bala, 17) -6,30 y 
10,30, Manos de plata (gran éxito) (9-
3-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, E l monje blanco.—Noche, no 
hay función (6-2-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, L a educación de los padres 
(1-2-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa está triste... 
(dos horas y. media de risa) (25-1-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudia Coello, 
45). —Catalina Bárcena. — A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (grandioso 
éxito) (23-2-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36328).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, B l se-
ñor don Zorro (El signo del zorro). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30 y 10,30, L a bomba (reciente éxito) 
y Las cariñosas, por Celia Gámez, L a 
Yanquee, Amparito Navarro y Lino Ro-
dríguez (16-12-928). 
COMICO (Mariana Pineda, 10) .—Lo-
reto-Chicote.—Tarde, noche* populares. 
6,30, Los que tenemos cincuenta años 
10,30, De cuarenta para arriba... Miér-
coles: Seis pesetas (1-3-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
tana ballet" (en sus especialidades). 
Custodia Romero (La Venus de Bron-
ce). Josefina Baker (la estrella negra). 
Butaca deseo 1,50. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A G E . ) — A las 6,15 y 10,15, Re-
vista Paramcunt. Arrea, caballo (Cone-
jo B'a.s). Nuevo casero. Vecinos penden-
cieros (comedia). ¡Viva la ambición! 
(Víctor Me. Laglen y Leatrice Joy). 
Sección d<i la noche, butaca 1,00. 
MONUMENTAL -CINEMA (Atocha, 
87)—A las 6 y a las 10, E l yate de los 
siete pecados (película muda). Metro-
tone (sonora). Varietés (graciosísima 
de dibujos, sonora). ISaros (sonora), por 
Ramón Novarro y Anita Page (4-2-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Así son los veci-
nos. Víctima de las rubias (Lidia Po-
techlna y George Alexander). E l jar-
dín del Edén (Corinne Griffith y Char-
les Ray). 
CíNuMA RÍLEAO (Fuencarral, 124. 
Te'.éfrno 30796. Contaduría)!—A las 6 y 
10,15 noche, Víctima de las rubias. Más-
cara de hierro (Dougia.s Fairbanks) (24-
12-929). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Noticia-
rio Fox. Quiero ser actriz. E l chico del 
mono (Júnior Coghlan). L a dama mis-
ajteriosa (Greta Garbo) (10-12-929). 
il C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, E l guardia marina (John Mack 
Brown). Lo venció una mujer (Olive 
Borden y John Boles). Jueves: Zala-
cain el aventurero (producción nacio-
nal) y Charlot y Chiquilín en E l chico. 
CiNEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15 Diario Metro. Sol-
tadlo, guardias. De millonario a perio-
dista (Willian Haines). L a mujer divi-
na (Greta Garbo). Butaca, 0,75. Anfitea-
tro, 0,50 (16-4-929). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado>.—A las 6,15 tar-
de y 10 noche, Vagabundo^ en Europa 
e Infierno de amor. Butacas, las me-
jores, 0,75 (24-9-929). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Loco de amor. 
L a cosa es ganar. L a senda del 98 (Do-
lores del Río y Ralph Forbes). Butaca, 
0,60. Anfiteatro. 0,50 (26-11-929). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
Tarde, a las 4. Primero, a, pala: Chiqui-
to de Gallarta y Abásolo contra Quin-
tana 11 y Jáureg-ai. Segundo, a remon-
te: Echániz (A.) y Albeldi contra Sal-
samendi y Errezábal. 
« * » 
ción, lograda sin efectismos y un fondo barrio.—10,30 (función a beneficio de la 
de religiosidad que sorprende al público. 
No ©s comente ver a im maquinista per-
Bignártdose en el momento de empuñar 
la palanca, de una locomotora. 
E l reparto es magnifico; a más de 
Leatrice Joy, bellísima y admirable ac-
triz, y de Mac Laglen, prodigio de ver-
dad y naturalidad en su tipo, hay un 
conjunto de magníficos actores cómicos 
ñnlsámos, que dan interés y gracia a 
todos los pasajes de la película, que fué 
Jorge D E L A C U E V A 
Sindicato de Actores 
E l 27 del corriente, a las dos de la 
madrugada, se celebrará en el teatro 
Alkázar una asamblea extraordinaria 
del Sindicato de Actores. 
( E l ammeio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
DOS L I B R O S N O T A B L E S 
Sociedad benéfica de los empleados de 
los Almacenes Madrid-París), el éxito 
de los éxitos. E l alma del barrio. Jue-
ves noche, estreno: Córdoba la sultana 
poema andaluz en tres actos, original 
de Salvador Mauri y Antonio ^ Prada. 
Principales intérpretes: compañía Cai--
los M. Baena, el Niño d-3! Museo, el 
Sevillanito y los más destacados ele-
mentos del cante y baile flamenco (14-
3-930). 
FUENCARRAL.—Compañía Luis Cal-
vo.—6,15, L a picara molinera.—10,15. L a 
mascota (reposición), por Marcos R 
dondo (30-12-928). 
P R I C E (Plaza del Rey).—A las 6,30 y 
10,30, E l alma de la copla. Exito deli-
rante. Debut d-- Pena (hijo) y Acha 
Revira. Precios populares. Butacas, tar-
de y noche, tres pesetas (21-12-929). 
PALACIO D E LA, MUSICA (Pi y Mar-, 
gall, 13. Empresa S. A. G. E Teléfono 
16209).—A las 6,13 y 10,15, Noticiario 
Fox. Revista internacional. Fantasía ro-
mántica. E l terrible Oeste (Conejo Blas). 
L a bodega (producción nacional, por 
Conchita Piquer y Valentín Parcra (12-
3-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
,A las 6,30 y 10,15, Metrotone (actuali-
m mayor éxito cómico de actualidad ¡ dades sonoras). L a batalla er. el co-
t a a muchacha de vanguardia", estupen-¡rral (sonora). Ladrones (sonora en es-
aa creación^de^ Camila Quiroga y su gran jpañol). E l remolque, por WiHian Hai-
0 C I E D A D ¡ G o l p e de 4 0 duros 
E n el Palacio de la Música conti-| Boda aristocrática! 
núan los conciertos matinales. E n ell . ,.. • . , 
celebrado últimamente. TeUerias Ínter-1 A 135 c,mco 7 mediia de ^ tarde sej 
pretó ai órgano varias obras, sobresa- casó en la, ^ f ^ . de San José una | 
liendo entre ellas un "Coral" de Juan 
Sebastián Bach y la "Fantasía", de Cé-
sar Franck. E n la tercera parte, un co-
ro de niños, dirigido por el señor Ló-
pez Ribera, y con la colaboración de las 
señoras Velasco y Laporte y del or-
ganista Moreno Ballesteros, interpretó 
una "Cantiga" de Villalba (que, aun-
muchacha elegantísima, vestida de blan-
co, con velo de encaje, morena, tan 
completa y maravillosamente morena, 
que para recordárselo siempre respon-
de al nombre de Morucha Gobart, E s 
el novio el capitán aviador don Enri-
que Abellán y Calvet. 
Son padrinos el marqués de Alman-
que el programa nada explicaba, supo-jzora, padre del novio, y doña Carmen 
nemos sea una de las que el padre V i - Lnque, viuda de Gobart, madre de ella, 
llalba entresacó de las "Cantigas de Al - que luce elegante traje negro. Bendice 
fonso el Sabio), y las deliciosas esce 
ñas infantiles de Gurldi: "Así cantan 
los niños". 
E n España, los contadísimos cuarte-
tos que tenemos son masculinos, pero 
la unión el Obispo de Sión. 
L a ceremonia es breve. Durante ella, 
suena el órgano, se oye una plegaria: 
son las señoras de Ferrer y de San-
ford, íntimas amigas de la madre de 
en el extranjero abundan los cuartetos lia novia, que obsequian de esta manera 
a la bellísima Morucha. 
Firmaron el acta, por parte de ella. 
femeninos. Uno de estos últimos, llama-
do Weis (del nombre de la primer vio-
linista) actuó por la noche en el estu-
dio de Unión Radio. No sabemos si las 
cuartetistas som jóvenes o no, ni si son 
bellas o feas; lo que si aseguramos es 
que tocan bien. Hasta hace poco, a tra-
vés del micrófono solamente se oían 
improvisaciones; ahora, con Das recien-
tes actuaciones de nuestras orquestas, 
va adquiriendo prestigio la música por 
"radio" en Madrid, y en la noche del do-
mnigo creíamos estar soñando ante las 
acabadas interpretac^nes de las cua-
tro damas vienesas, que no han encon-
trado quién las contrate en Madrid, f 
duda por no traer en el repertorio los 
habituales fuegos artificiales de Sara-
sate y de Paganini. Sin embargo, el 
programa que tocaron era bien fácH 
para los radiooyentes, pues las "Varia-
ciones" del Cuarteto Imperial de Hay-
dn; el "Andante", de Tschaikowsky, y 
una "polca" de Smetana, están al al-
cance de todas las fortunas. Para ter-
minar, interpretaron el cuarteto "en 
re" de Borodine, famoso por su "Noc-
turno", y que tan bellos trozos, como 
el "Scherzo" y el final, contiene. Las 
cuai-tet:stas tocaron con gran aplomo su abuelo, el general don Agustín L u -
M—B—B'H HiáU i lllfl lllli I IHIHIi • 11| I !• m»! I MIIBII l|l 
MORUCHA GOBART 
y dominio. 
J . T . 
L a "Gaceta" del domingo dispone lo 
siguiente: 
Las Administraciones de Loterías va-
cantes y las de nueva creación, sin dis-
tinción alguna, se adjudicarán en lo su-
cesivo a viudas o .huérfanos, mayores 
de edad, de funcionarios del Estado, ci-
viles o militares, o de administradores de 
Loterías, mediante concursos que se pu-
blicarán en la "Gaceta" de Madrid. 
A los efectos de la regla precedente, 
sólo se considerarán funcionarios públi-
cos causantes del derecho a tomar par-
te en estos concursos los individuos que 
hayan pertenecido a un Cuerpo organi-
zado del Estado, civil o militar, regula-
dos sus ascensos, categorías y vicisi-
tudes en la carrera en disposiciones ade-
cuadas y que cobren sus haberes con 
cargo a los presupuestos generales del 
Estado. 
V I S T A G R A T I S 
Sección de ventas al detall, ampliada. 
Carrera San Jerónimo, 29, entresuelo 
L A CASA D E OPTICA QUÉ MAS BA-
RATO V E N D E , POR SU I M P O R T A N T E 
FABRICACION E N GRANDES S E R I E S 
Gafas níquel puro, con crista-
les redondos graduados.... Desde 4,50 
Id. imitación concha finas o 
mode-los recubiertos con id. 
Impertinentes imitación con-
cha, o platinados con id.... 







G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
compañía. Se despacha en contaduría con 
tres días ds anticipación. Teléfono 34350. 
Fontalba 
al fabricante: 
de la Lengua española, por Gonzalo Be-
nedicto Santos. Libro útilísimo para el es-jidem "puntuales" (los más 
t udio del análisis gramatical: comprende i científicos), ídem 
las reglas teóricas admirablemente _ sinte- Cristales recetados por seño-
tizada's y una numerosísima colección dej res médicos oculistas 
casos prácticos. Indispensable para la pre-| . . , 
paración de los ejercicios de oposiciones. Antes de comprar consulten precios 
E n tela: 6 pesetas en Madrid y 6,50 pe-
setas en provincias. 
Ortografía práctica 
Esta nueva "Ortografía" ha sido publi-
cada en la seguridad de superar con ella 
a todos los libros similares que la han 
precedido. Comprende, admirablemente 
expuestas, todas las reglas, y se acompa-
ñan copiosas listas de palabras de orto-
grafía dudosa y gran número de ejerci-
cios prácticos para el completo desarrollo 
de las regla,s teóricas mediante un siste-
ma autodidáctico. 
E n tela: 5 pesetas on Madrid y 5,50 pe-
setas en provincias. 
Diríjanse todos los pedidos a 
i i 
(Frente al teatro Reina Victoria) 
LOS ENCARGOS Y CONSULTAS PARA 
F U E R A D E MADRID S E R A N A T E N -
DIDOS POR C O R R E O R A P I D A M E N T E 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 13350.-—MADRID. 
que; el presidente del Consejo de mi-
nistros, general Berenguer; don Ale-
jandro Berenguer; su tío, don Ernesto 
Luque don Miguel Urquía y su herma-
no, don Carlos Gobart, y por él, su tío, 
don Enrique Calvet; el jefe de las fuer-
zas aéreas de Marruecos, teniente co-
ronel de Ingenieros don Pío Fernández 
Mulero, que vino expresamente a la ce-
remonia; don Carlos Sáenz de Santa-
maría, arquitecto municipal de Córdo-
ba, y los oficiales de Aviación don E u -
se,jio Verda, don Javier Laviña y don 
Agustín Gobart, hermano de la novia. 
Termina la fuma y los invitados pa-
san al salón de la parroquia, donde son 
obsequiados espléndidamente y donde el 
cronista, firme en su afición de poner 
nombres de chicas bonitas, empieza a 
apuntar: 
Emilia Moreno Caracciolo, María y 
Manolita Gutiérrez Corcuera, María Vic-
toria Sanford, Carmen y Pilar Alvarez 
de Sotomayor, María Josefa Richi, 
Asunción Alvarez de Sotomayor, María 
Luisa López Lago, Marisa Roeeset, Ma-
ría Jesús y Rosario Turné, Galiana y 
Teresa Tercero, Conchita Manella, E n -
riqueta Rexac, Amalia Romea, María 
Victoria Gamboa, Anita Icaza y Pilar 
Roig de la Parra. 
Inmaculada y Pilar Zayas, María Sol 
ti^arinesr 'CónChitá' y Pilar Oíiver, 
Carmen e Isabel Ferrer, Rosario. Isasa, 
Pitita Linares, Julia Parodi, Esperanza 
Baixader, Josefina y María Luisa Asúa, 
Lolita Mateos Collantes, Carmina Al-
bercón, María Luisa de Sanz, Carmen 
González Alvarez, Matilde y Carmen 
Ferrand y Machalen Gálvez Cañero. 
Pilar Bustamante, María Josefa E z -
narriaga, Mercedes Enríquez, Paulina 
Adriaicen, María Josefa y Carmen-Bus-
tama.nte, señoritas de Calamarte, Nore-
ña, Rodríguez Bauzá, Enríquez, Rodrí-
guez Pascual y otras muchas. 
Los novios, que reciben, muchas en-
horabuenas, se marchan pronto; tienen 
que cambiar de traje para emprender 
en seguida un largo viaje de lima de 
miel. 
Y que sea eterna, es el deseo de este 
cronista de sociedad.—F. D. P. 
Peticiones de mano 
E l sábado se celebró la petición de 
mano de la bellísima señorita María 
Benita López Sert, hija mayor de los 
marqueses de Lamadrid, para el jo-
ven médico sevillano don Francisco 
Duclós. 
L a boda se celebrará en Comillas 
(Santander) al final del verano y a 
continuación los novios realizarán un 
largo viaje, para fijar después su re-
sidencia en Sevilla. 
— H a sido ped;da por don Máximo dej 
Arredondo y R. Sanjurjo y su señora j 
y para su hijo, nuestro amigo donj 
Luciano, la mano de la1 bellísima seño-
rita Lourdes Rubio y Muñoz-Bocane-
gra, hija del jefe de la Biblioteca pro-
vincial de Córdoba. 
Bodas 
E l sábado por la tarde, en la parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores, 
se celebró la boda de la bellísima se-
ñorita Pilar Diéguez y Cabello, hija del 
comisario jefe de la Comisaría de la 
y Torres con el comandante de Invá-
lidos y maestrante de Sevilla don Ma-
nuel Coronel y Torres. 
Los novios, que fueron apadrinados 
por doña Rosario Torres, madre del no-
vio, y don Cristóbal Torres y Castro, 
tío de la contrayente y maestrante de 
Sevilla, salieron en viaje de novios para 
Barcelona, de donde seguirán al extran-
jero. 
Enferma 
Se encuentra en cama, a. consecuen-
cia de una afecciór gripal, la bellí-
sima señorita Donmiga Valdecañas, hi-
j a de los condes de Valdecañas. 
—Se halla muy mejorada de su en-
fermedad la marquesa de Baides. 
— E l conde de Vilana ba sufrido un 
retroceso en la enfermedad que pade-
ce y con objeto de curarse regresa-
rá uno de estos días a su casa de 
Madrid, desde Valencia donde actual-
mente se halla. 
Operada 
Se encuentra mu> mejorada de la 
operación quirúrgica que ha sufrido 
la marquesa de la Laguna de Came-
ro, si bien aun no ha podido abando-
nar la clínica operatoria. 
Han llegado 
De Gijón, los duques de Tarancón y 
la bella señorita Conchita Heredia. 
-—De Málaga, completamente resta-
blecida, la señora del ministro de Jus-
ticia, don José Estrada. 
— L a embajadora de Alemania, con-
desa de Wdczek, ha regresado de Má-
laga. 
—De su excursión a Barcelona, él 
marqués de Lema, con sus hijos. 
—Para pasar una temporada con los 
señores de Enríquez Carvajal, ha lle-
gado de San Sebastián la señora de 
clon Carlos de Uhagón. 
— E l marqués de la Torre Hermosa, 
ministro de España en Berna, se en-
cuentra pasando unos días en Madrid. 
Han salido 
Para Barcelona, los marqueses de 
Fuente el Sol. 
— A San Sebastián, don Francisco 
Travesedo. 
—Hoy sale para Ronda, donde pasa-
rá unos dias en su casa del Rey Moro, 
la duquesa de Parcent. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Sevilla a Mála-
ga el marqués de Castojal. 
—Ha pasado unos días en Madrid, y 
ha vuelto a regresar a su finca " E l 
Rincón" la condesa del Rincón. 
—Ha vuelto a Barcelona, desde Ara-
gón, el duque de Solferino. 
L a condesa viuda de Campo Giro 
Anteayer falleció en Madrid, en su 
casa de la calle del General Arrando, 
número 15, la señora doña Carolina de 
Ulloa y Calderón, condesa viuda de 
Campo Giro, virtuosa dama muy apre-
ciada por sus bondades. 
•La finada era hermana de la vizcon-
desa viuda de Roda y de los finados don 
Gonzalo, conde de Adanero, y doña Ra-
mona, casada con el que fué marqués 
de Oquendo. 
Por su brillante comportamiento en 
el choque de trenes de Quintanilleja, le 
fué otorgada la gran cruz de Benefi-
cencia. 
L a conducción del cadáver tuvo lu-
gar ayer, a las once y media de la ma-
ñana, al cementerio de la Sacramental 
de San Isidro, constituyendo una senti-
dísima manifestación de duelo. 
A sus hijos y demás parientes en-
viamos el testimonio de nuestro sincero 
pesar. 
Aniversario 
E n sufragio de la excelentísima se-
ñora doña Francisca de la Torre y Or-
tiz, viuda de Barrieta, que falleció el 
29 de marzo de 1903, se celebrarán mi-
sas y otros cultos durante varios días 
en diferentes templos de Madrid. 
A sus hijos, los marqueses de Jura 
Real y los de Villatoya, y demás fami-
lia renovamos nuestro más sentido pé-
same. 
A L T O J U G A R 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
Todos los días el gran éxito "Los na-l0 
s-anjales" y el siempre aplaudidísimo sai- ' 81^ vernon. 
nes (sonora). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza, 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10.15, A .̂-j -v-v-^ — 
tualidades Gaumont. Tres "gordos. Le-
ionarios en París. L a virgen loca, por 
S I D R A O H A M P A G N EÍReal Casa' con don Domingo Pérez 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
' E L TURISTA" 
CAÑOS, 8 
nete "Los claveles". 
E a esta semana estreno de "Paca la 
telefonista o E l poder está en la vista", 
de Sevilla y Carreño, música del maestro 
Daniel. 
Calderón 
Hoy martes por la tarde (tres pesetas 
butaca), reposición de " E l rey que rabió". 
Todas las noches 'T,a rosa del azafrán", 
el éxito lírico del año, por los admirables 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-I 
llao). —6,30 y 10,30, Noticiario sonoro; 
Fox. Un plato a la americana, por Ja-j 
net Gaynor y Charles Farrell (grandio-
sa^ superproducción sonora Fox d S - S - L ^ , ^ 1NyACCIONES, sin abandonar en ésta ocupaciones habituales, garan-
C I N E A V E N I D ! (Pi v Maro-ail IR tizo ; curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en 
Fmrirpqa S A p TT1 T a i ¿ f ^ 1 Tk-ri \ i ancianos y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. 
A^fs 615 y 10,15 Noticiará Fox A ? ; e ¿ | ^ P I N O S A . SAGASTA, 4, P R I N C I P A L . D E S A 5. T E L E F O N O 17900. 
caballo (Conejo Blas). Moritz (bailarín i . - ^ r r ^ r r . - ^ : —^- .-. . . . . - ^ 
excéntrico). Conchita de Leonardo (can-! ~ ' "——-
cior.'sta). Pompcff y Teddy (clonws mu-; «« 
sicales parodistas). Las diez Ertra "Car-! Z " . Cigarrillos orientales refrescantes 
Montes. 
Fueron padrinos doña Isabel Cabello,! 
madre de la novia, y don Bienvenido i 
Pérez Rojas, padre del novio, y testi-
gos: por la novia, don Benjamín Sán-
chez, don Francisco Velandia, don Ja- j 
cobo Rivas y don Santiago Sánchez i 
Quiñones, y por el novio, don Sixto Pé-i 
rez Rojas, don Julio Ubeda, don Do-| 
mingo Prados, don Paulino Montes y i 
don Teófilo de la Esperanza González.! 
Los invitados, numerosísimos, fueron; 
obsequiados con una espléndida merien-
da. Los novios salieron para Barcelo-
na, Zarag-oza, Valencia y otras pobla-
i cienes. 
— E n Sevilla se ha celebrado la de la 
bella señorita Concepción Torres-Linero 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 23 
Subsecretaría.—Se participa que el ge-
neral Yassailo ha sido baja por falle-
cimiento. Se nombra ayudante del ge-
neral Sánchez Ocaña al comandante don 
Angel Negrón. Compendiando en una 
sola las diverjas disposiciones referentes 
al servicio de los vehículos de tracción 
mecánica. 
Reclutamiento.—Se anuncia concurso 
para cubrir vacante de teniente de In-
fantería en la Academia general. Idem 
de teniente de Caballería en la misma 
Academia. 
Cabalieria.—Propuesta de destino de 
suboficiales y sargentos. 
Ingenieros.—Se confirma el ascenso a 
suboficiales de complemento de los sar-
gentos que figuran en relación. Se con-
cede derechos pasivos máximos y de-
volución de cantidades al sargento don 
Felipe Rodríguez López. Idem a los sar-
gentos Aquilino Redondo, José Manuel 
Puente y Román Santos. Se aprueba el 
presupuesto para material para la es-
tación de chispa en Montjuich. Idem los 
presupuestos de "Entretenimiento y con-
servación del Parque divisionario" . y 
"Entretenimiento y conservación del ma-
terial de escuela práctica y polígono". 
Se dispone queden en la situación de 
"Al servicio de otros ministerios" los 
oficiales don Manuel Pedro^o, don Isaac 
Cañas y don Juan Pérez Jara. Propues-
ta de destinos de oficiales (E. R. ) . Idem 
á9 jefes y oficiales ( E . A.). 
Intervención.—Se declara disponible al 
comisario don Pedro Jarate. 
Los que lanzan piedras al aire. Da 
a su esposa un navajazo. 
Cuando xmseaba por las frondosidades 
de la nunca suficientemente ponderada 
Moncloa Antonia Rubio Herrería, de 
cincuenta y tres años, que vivo en Tu. 
deseos, 9, se le acercaron dos individuos 
y en menos tiempo que un "round" la 
dieron un golpe de 200 pesetas, por el 
método limosnero. 
Antonia no iba sola. L a acompañaba 
su hijo Antonio, de diez y siete años, y 
los cuarenta duros. Claro es que aj vol-
ver a su casa no le quedaba más que el 
hijo y un amargo recuerdo del paseíto. 
Dos muertos por el tren 
E n el kilómetro 3 de la línea de 
Almorox, fué arrollado por el tren 3 
el soldado de la primera Comandan-
cia de Sanidad, afecto al ministerio dé 
la Guerra, Felipe Serrano, y i* pr<>. 
dujo la muerte. 
* • • 
E n las cercanías del Cerro de la Pía-
ta, 'el tren ascendente 823 arrolló a 
Vicente Herrera Alonso, de treinta y 
cuatro años, con domicilio en el pa-
seo do Extremadura, 64. Murió en el 
acto. 
Robo de 2.400 pesetas 
E n la calle de Mendizábal núme-
ro 17, domicilio de don Alfonso Pine-
da aCrrasco, entraron ladrones, y ^ 
llevaron ropas y dinero. E n conjunto, 
2.400 pesetas. 
Se emborracha y apuñala a su novia 
Y a de madrugada, llegó a su do-
micilio, calle de Albondiego número 25 
(Tetuán de las Victorias), Anastasio 
Ríos Feijóo, de treinta años, " E l •'mo-
na". Iba un poco bebido. 
A falta ds otro que hacer se puso 
a reñir con su novia Teresa Ramón 
García, de treinta y tres años, cosa 
que solía hacer con gran frecuencia, 
por lo que, en más de una ocasión, in-
tervino el Juzgado Municipal. 
E l hombre tiró de navaja y produjo 
gravísimas' heridas a la mujer. Esta 
pasó a la Casa de Socorro de 
pueblo, y el agresor fué detenido. 
Un niño con graves quemaduras 
Pedro García González de seis afiogr, 
con domicilio en S. Carlos, 5, encendió 
luna cerilla, cuando llevaba en las ma* 
I nos una botella de petróleo. Se le in-
iflamó el líquido, y las llamas le que-
i marón las ropas. Sufrió quemaduras da 
pronóstico grave. 
Arrollado y muerto por un "auto" 
L a Guardia civil del Bai-rio de la Con-
Icepción comunica que en el kilómetro 
16 de la carretera de Aragón, el lim-
Ipiavías de la Compañía Madrileña de 
i Urbanización Donato Paz Ollero, de 
¡treinta y cuatro años, con domicilio éa 
la Carretera de Aragón, 15, fué arro-
llado y, muerto por un automóvil que 
marchaba en dirección a Madrid esta 
mañana. Se ignoran detalles de la des-
gracia y se desconocen asimismo las 
características del vehículo causante. 
Grave atropello 
Juan Felipe Rodríguaz, de quince 
años, que habita en San Eumerrindo, 6, 
sufrió lesiones de gravedad, al ser al* 
canzado en la calle de Padilla pot e\ 
carro guiado por Guillermo Salas. 
O T R O S SUCESOS 
Una pedrada.—En la calle de Fernán-
dez de los Ríos fué herida en la cabeza, 
de una pedrada, María Teresa Quesada 
Salinas, de nueve años. 
L a piedra partió de un grupo de chi-
quillos. 
Atropellos.—Soledad Alcázar Pérez, da 
treinta y cinco años, qu:. vive en el paseo 
de los Olmos, número o, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al ser alcanzada 
en la calle de Toledo por el carro qua 
guiaba Domingo Pérez González. 
—Ensebio César Pérez, de cincuenta y 
siete años, con domicilio en Laboratorio, 
7 y 9, fué alcanzado en la plaza de la Ce-
bada por el "auto" S0.894, que guiaba 
Juan Ortiz Solórzano y resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—En la calle de r~ilén un ciclista arro-
lló a la anciana de setenta y dos años. 
Ambrosia Criado Martín, domiciliada en 
Benito Galindo, 1, y le causó lesiones da 
relativa importancia. Llámase el ciclista 
José Cantero Pérez, de quince años. 
Obrero lesionado.—Trabai^ndo en una, 
obra de la plaza de las Cortes, resultó 
con heridas graves, el obrero José Sán-
chez Velasco, de cuarenta y uñ años, do-
miciliado en Ribera de Curtidores, 4. 
Herida por su esposo.—Luis Quevedo 
Martin, de veintisiete años, chofer, agre-
dió cdn una navaja a su mujer, Matild1» 
Casañ de Pablo, de diez y ocho años, a. 
la puerta de la casa número 97 de la ca-
lle del Pacífico. 
Matilde pasó a la Casa de Socorro, don-
de le asistieron de herida-s de pronóstico 
reservado. 
Luis ya la había indicado varias veces 
que la iba a abrir en canal. Fué detenido 
y parece que dijo que los celos armaron 
su brazo. 
Accidentes. — Cuando jugaba al fútbol 
en un campo de la Fuente del Berro ss 
produjo lesiones de pronóstico reservado 
Alfredo Verdú, de catorce años de edad, 
que habita en Santa Isabel, 15. 
—Por caída casual en la calle de la 
Manzana sufrió lesiones de importancia 
Dolores Martín Zazo, de cuarenta y nue-
ve años, que habita en Antonio Grilo, ll-
—Aurora Barreiro Parrando, de cuaren-
ta y cinco años, con domicilio en Doctor 
Castedo, 19, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado por caída casual en la calle de 
Lope de Rueda. 
Motorista lesionado.—En el paseo 
Rosales chocaron la "moto" guiada por 
Ricardo Millán López, de veintiséis años,-
y un automóvil que estaba allí parado. 
E l motorista quedó con lesiones de re-
lativa importancia. 
Falta do equilibrio.—En el Retiro se 
cayó de la bicicleta que montaba, Pablo 
Martin Fuentes, de diez y siete años,, do-
miciliado en Carretas, 4. Sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
Incendio.—En la calle de Martín de ^ 
Heros, 4, tercero, se produjo un pequeño 
incendio al prenderse el hollín de una 
chimenea. 
. . . e n e 
MADRID.—Afio X X — N ú m . 6.458 E L D E B A T E (7) 
Martes 35 do marzo de 1930 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(73,35), 73,50; E (73,35), 73,50; D (73.50), 
73,50; C (73,60), 73,60; B (73 50). 73,60; 
A (73,75). 73,60; G y H (73), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(82.85), 83 20; E (83), 83,20; D (83,75) 
83,50; C (85), 85; B (85). 85; A (86) 
86,50; G y H (87), 87. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(75,50), 75,50; A (75), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serie F 
(91,30), 91,75; E (91,90), 92; C (91,90), 
92,25; B (91,90), 92,25; A (91,90), 92,50 
5 POR 100, 1917.—Serie F (87.50), 88; 
E (88 25), 88,15; D (88 25), 88; C (88.15), 
88; B (88,15), 88; A (88,15), 88. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (101.25), 101; 
B (101,25), 101; A (101.25), 101,25. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie E 
(101.25), 101,15; D (101,25), 101.15; C 
(101,25), 10115; B (101,25), 101,25; A 
(101,25), 101,25. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie P (86), 86,35; E (86), 86,35; D (86), 
86,35; C (86), 86,35; B (86), 86,35; A (88). 
86,35. 
3 POR 100, 1928.—Serie G (69,80), 69.90; 
F (69,80), 69,90; E (69,80), 69,90; D (69,80), 
70,10; C (69,80), 70,20; B (69.80), 70,10; A 
(69,80), 70,10. 
4 POR 100, 1928.—Serle C (86,50), 86,50; 
B (86,50), 86,50; A (86,50), 88,50. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie E (100,85). 
100,85; O (101,10), 101; B (101,10), 100,85; 
A (101.10), 100,85. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D (91,25), 
91,25; C (91,25), 91,25; B (91,25), 91,25; A 
(91,25), 91,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,50), 101; B (100,50), 101. 
4.50 POR 100.—Serie A (90,40), 90,40; B 
(90,40). 90,40. 
BONOS ORO.—Series A y B (151), 15G 
4,50 POR 100, 1929.—Serie A (90.40), 
90,40; B (90,40), 90.40; C (90,40), 90,40. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, Sxp. 
.1909, 5 por 100 (96), 95; Deudas y Obras, 
4 y medio por 100 (94), 94; Empréstito, 
1914, 5 por 100 (89), 89; 1918. 5 por 100 
(89), 89; Mejoras, 1923, 5 y medio por 
100 (94), 94; Ayuntamiento Sevilla (95.50) 
95,50. 
V A L O R E S GON GARANTIA D E L 
ESTADO. — C. Emisiones (90,50), 90,50; 
Confederación EHro, 6 por 100 (100), 100; 
Emisión 15-11-25 (92,75), 93. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (94,50), 94.25; 5 por 100 
(97,50), 97.50; 6 por 100 (108,25), 108,25; 
Crédito Local, 6 por 100 (98.50\ 98,75; 
5 por 100 (91), 91; Crédito Interprovin-
ciaJ (87), 88,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3.03; Emprés-
tito argentino (102), 102; Empréstito Ma-
rruecos, 91. 
ACCIONES.—Banco de España (581), 
583; bonos, 460; Hipotecario (462), 462; 
Central (136), 136; fin corriente, 137; fin 
próximo, 137,75; Español de Crédito 
X430), 430; fin próximo, 434; Hispano-
Amerlcano (248), 247; In t Industria y 
Comercio (118), '118; Río de la Plata. 
210; Previsores (113), 113; Cbade, A, B. 
C (628), 631; fin de mes, 633; fin pró-
ximo, 635; Sevillana (143), 143; Telefó-
nica, preferentes (106,25), 106,25; ordi-
narias (112), 112; Minas del Rif, nomi-
nativas (587), 585; portador (623), 627; 
fin de mes,. 628; Los Guindos (115), 118; 
Cía. Bilbao.' 135; Petróleos (135), 335; 
U. Fénix (428), 428; Metro Alfonso XIÍI 
(181), 181; nuevas (176), 176; M. Z. A., 
contado (521), 519,50; fin corriente, 519; 
fin próximo, 521; Norte, contado (556), 
555,50; fin corriente, 555; fin próximo, 
557,50; Madrileña de Tranvías (128,50), 
127; Azucareras ordinarias (68), 67 75; 
Explosivos, cenado (1.1G0), 1.157; fin co-
rriente, 1.154; Petroliilos (50), 50; fin 
corriente, 50,50; Portlan, 150. 
OBLIGACIONES. ~ Hidroeléctrica, A 
(91), 91; Chade (105), 105,10; U. E . Madri-
leña, 6 por 100 (105), 105,25; Minas Rif, 
B (101), 101; Naval 6 por 100 (101,50), 
101.50; TransatOántica, 1920 (91,50), 91,50; 
ídem 1922 (98), 98; Azucareras no estam-
pilladas, bonos 6 por 100, 93,25; M. Z. A., 
primera (327.50), 327,50; Arizas, serie F 
(96), 97.60; G (103,10), 103,15; J (95,75). 
97.25; C. Real-Badajoz (100), 101,50; An-
daluces, primera, fijo (57,25), 57,50; ídem 
ídem fijo. (54), 54; Em. 1918 (84), 84; 1921 
(99), 99; Central de Aragón 4 por 100 
(80,25), 80,25; Metropolitano, A (94), 94; 
B (93), 93; Peñarroya y Puertollano 
(100,50), 101; M. Tranvías, 6 por 100 
'(104.50), 105; Peñarroya 6 por 100 (101,25). 
101,50. 
Precedente Día 24 
Francos w 31,325 31,40 
Libras 38,92 38,93 
Dólares 8.02 *7,98 
Liras , '42,00 *42,00 
Escudos 0,38 *0,36 
Suizos , 155,20 *155,20 
Belgas 111,80 *111,80 
Florines 3.215 3,255 
Argentinos 3,05 *3,03 
Chilenos ' 0,90 *0,90 
Checas 23,80 *2S,75 
Marcos 19,15 •19,125 
Noruegas 2,15 *2,15 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oflcáales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
BARCELONA, 24—Nortes, 111,65; Ali-
cantes, 104,55; Colonial, 107,75; Chades, 
631; Filipinas, 429; Aguas, 217; Petróleos, 
9,90; plata, 43. 
BARCELONA, 24.—Francos, 31,45; li 
bras, 38,97; belgas, 111,75; liras, 42; sui-
zos, 155.55; marcos. 1,915; dólares, 8,005; 
argentinos, 3,04. 
Nortes, 110.40; Alicantes, 103.70; Anda-
luces, 58,50; Rif, 125; Filipinas, 428; Ex-
plosivos, 231; Hispano Colonial, 106,75; 
Cataluña, 101; Aguas Barcelona, 215,75; 
Azucareras, 67,50; Chades, 632; Petró-
leos, 6,90. 
Algodones.—Nueva York: Mayo, 15,47; 
julio, 15,51; octubre, 15,9; diciembre, 
15,37. Liverpool: Marzo, 8.14; mayo. 8,12; 
julio. 8.13; septiembre, 8,13; octubre, 8.14; 
diciembre, 8,18; enero, 8,19; marzo, 8,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 319; libras, 124,245; dólares, 
25,5250; belgas, 356,25; florines, 1024,25; li-
ras. 133.75; coronas checas. 286; ídem sue-
cas, 686,50; lei, 15.20; francos suizos, 
494,50. 
• » • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Valores cotizados al conta-
do (mercado oficial). Fondos del Estado 
francés: 3 por 100 perpetuo, 87,85 ; 5 por 
100 amortizable, 135,90; Valores al conta-
do y a plazo: Banco de Francia, 24.795; 
Crédit Lyonnais, 3.190; Société GeneraJe, 
Paris-Lyon-Mediterráneo. 1.625; Mi-
di, 1.260; Orleáns, 1.440; Blectricite del 
Sena Priorite, 1.047; Thompson Houston, 
1.081; Minas Courrieres, 1.666; Peñarroya, 
1.664; Kulman (establecimientos), 1.086; 
Ca.ucho de Indochina, 918; Pathe Cinema 
(capital), 351; Fondos extranjeros: Russe 
Consol al 4 por 100, primera serie de la 
segunda serie, 7,90; Banco Nacional de 
Méjico, 609; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 631; Ríotinto, 55,75; Lautaro Nitra-
to, 355; Petrocina (Compañía Petróleos), 
815; Roya! Dutch, 4.005; Minas Tharsis, 
627; Seguros: L'Abeille (accidentes), 4.075. 
Fénix (vida), 1.995 Minas de metafles: 
Aguilas, 275. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 38.85; francos, 124,255; dólares, 
4,86 25/32; belgas, 34.885; francos suizos, 
25.125; florines, 12,12 7/8; liras, 92,95; 
marcos, 20.39; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas, 18,18; ídem noruegas, 18,17; che-
lines austríacos, 34,525; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,25; escu-
dos portugueses, :3,30; dracmas, 375; lei, 
818; milreis, 5,75; pesos argentinos, 
45 11/16; Bombay, 1 chelín 11 13/16 pe-
niques; Changai, 1 chelín 11,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 6,25 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 52,65; dólares, 4,1895; libras, 
20,387; francos franceses, 16,41; ídem sui-
zos, 81,155; coronas checas, 12,417; cheli-
nes austríacos, 59,045; liras, 21,94; peso 
argentino, 1,601; milreis, 0,488; Deutsche 
und Disconto, 149; Dresdner, 151,75; Da-
natbank, 234; Commerzbank, 159,87; Rei-
ohsbank, 289,25; Nordlloyd, 111,82; Hapag 
110; A. E . G., 166,75; Siemenshalske, 
253,50; Schukert, 192; Chade, 333,50; Bem-
berg, 154,87; Glanzstoff, 151,50; Aku, 101; 
Igfarben, 168,50; Polyphon, 277; Svenska, 
347, 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones deü cierre del día 24 
Pesetas, 238,95; francos, 74,81;. libras, 
92,94; marcos, 4,56; francos suizos, 370; 
dólares, 19,09; peso argentino, 16,62; mil-
reis, 227; Renta 3.50 por 100, 67,87; Con-
solidado 5 por 100, 80,12; Banco de Ita-
lia, 2.000; ídem Comercial, 1.440; ídem 
Crédito Italiano, 757; ídem Nacional de 
Crédito, 566; Lloyd Sabaudo, 288; Snia, 
52,50; Fiat, 342; Marconi, 210; Gas Tori-
no, 219; Eléctricas Roma, 817; Metalúr-
gicas, 169,50; Edison, 788,50; Montecatini, 
253,50; Chatillón, 184,50; Ferrocarril Me-
diterráneo, 710; Pirelli, 201. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Dólares, 3,72 1/8; libras, 18,10 3/4; fran-
cos, 14,60; marcos, 88,85; belgas, 51,95; 
florines, 149,35; coronas danesas, 99,72 1/2, 
ídem noruegas, 99,67 1/2; marcos finlan-
deses, 9,38; liras, 19,52. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer las acciones del 
Banco de España suben dos enteros, y 
las del Hispano Americano bajan un 
un punto. 
L a Chade sube tres enteros por ac-
ción. Bajan dos las acciones del Rif, no-
minativas, y suben cuatro, al portador. 
Los Guindos cierran con ventaja de tres 
puntos sobre el cierre de la sesión an-
terior. 
Las acciones de M. Z. A. pierden 1,50 
al contado, y los Nortes ceden medio en-
tero. 
Los tranvías ganan 0,50 por acción. 
Los Explosivos ceden tres pesetas al 
contado. 
Sube algo, aunque poco, la moneda 
extranjera 
• • • 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 31,25, y 100.000 a 31,40. 
Medio, 31.350. 
Libras, S.000 a 38,80 ; 3.000 a 88,92, y 
3.000 a 38,93. Medio, 38,883. 
• « • 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: 
Chade a 635 por 100 y Explosivos 
a 1.154 por 100. 
BOLSIN D E L A M A S ANA 
Chade, 632, operaciones y dinero; Ex-
plosivos, 1.163, operaciones y dinero; 
Nortes, 559; Alicantes. 521,50. 
Corro de la tarde: Alicantes, 519; Nor-
tes, 553; Chade. 633; Petroliilos. 50 y 
Explosivos, 1.152. Todo a fin de mes. 
E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—Hoy no se ha celebrado 
sesión de Bolsa, por hacerse puente, ya 
que mañana es fiesta. E n el corro de 
moneda, los francos se cotizaron a 31,30; 
las libras, a 38,90, y los dólares, a 7,98. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 24. —- Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 70.5; ídem electrolí-
tico, 89.15; ídem Best-Selected, 75.15; es-
taño Straist, en lingotes, al contado. 
170.15; ídem "Cordero, y bandera", in-
glés, en lingotes, 169.10; ídem en barri-
tas, 171.10; plomo español, 18.15; plata 
(cotización por onca), 19 chelines 12/16; 
sulfato de cobre, 27; régulo de antimo-
nio, 48.10; aluminio, 95; mercurio, 22.10. 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde pri-
mero de enero al 20 de febrero de 1930, 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior. 
Kilómetros en explotación, 3.746. 
Decena del 11 al 20 de febrero: 1930. 
9.992.110,36; 1929, 9.392.518,19. Diferen-
cia en más, 599.592,17. 
Acumulados desde primero de enero: 
1930, _50.589.135.94; 1929, 47.719.041,50. Di-
ferencia en más, 2.870.094,44. . 
Los giros telegráficos en Australia 
C A R B E R R A , 24.—Los Bancos austra-
lianos han vuelto a aumentar la tari-
fa para los giros telegráficos con Lon-
dres, de cinco a seis y medio por cien-
to, y han acordado continuar limitando 
el margen de cambios de su clientela. 
Estas medidas responden a la campaña 
emprendida para contener el éxodo de 
capitales al extranjero. 
B E R L I N , 24.—El Reischbank reduce 
a partir de mañana, día 25, el tipo del 
descuento del cinco y media al cinco 
por ciento, y el de préstamos con ga-
rantía, del seis y medio al seis. 
E s el tipo más bajo desde 1927. A pe-
sar dé la relativa abundancia de di-
nero disponible, no hay todavía indi-
cios de que se presente una coyuntura 
mejor. 
E l Banco de Holanda reduce 
el descuento 
AMSTERDAN, 24.—El Banco neerlan-
dés reducirá mañana el tipo de des-
cuento del tres y medio al tres por 
ciento. 
vinos en 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Mel-
boyrne al "Times" que, con motivo de 
las declaraciones de los destiladores dé 
alcohol, que protestan contra el aumen-
to de los impuestos indirectos, el Go-
bierno federal ha elevado, de tres pe-
niqnes por galón, la prima de exporta-
ción de los vinos de poco grado. 
Programas para el día 25. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias.—14. Campanadas. Señales 
horarias. Concierto. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Bolsa de trabajo. 
Revista cinematográfica.—15.25, Noticias. 
19, Campanadas. Bolsa. Emisión para ni-
ños.—20. Música de baile.—20.25, Noticias. 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección de "Aida". Noticias.—0,30, Cie-
rre de la estación. 
Radio España (E. A. J . 2., 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
Detención de los autores 
de un robo 
recién construido, se vende nave cerca 
750 m2.. almacén, oficinas, espaciosa vi-
vienda. Viriato, 5 duplicado. Tratar: 
S O L E R . H O R T A L E Z A , 136 
Teléfono 40428 
ez 
regala la Cx\SA S A N T I V E R I . S. A.. Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
DICE QUE ESTRANGULO A 
ANGELA DIAZ 
E l día 20 de febrero próximo pasado,! 
fué denunciado por el dueño de una sas-
trería sita en la calle de Echegaray. un 
robo importante. Durante la noche an-
terior se habían llevado 50 piezas de 
tela, cuyo importe pasaba de 10.000 pe-
setas. Las primeras investigaciones po-
licíacas no dieron resultado, pero, más 
tarde, una confidencia hecha al jefe de 
la División de ^Ferrocarriles,. señor Ma-
queda, señala como autores del robo a 
cuatro sujetos, uno de los cuales es apoda-
do " E l Frescales". Súpose también que 
dichos individuos habían utilizado los 
servicios de un automóvil de alquiler pa-
ra cargar los géneros sustraídos. 
Los agentes señores Quevedo, Maroto 
y Más lograron detener a tres de los su-
puestos autores, llamados Angel Otero 
Llamas, "Frescales"; Juan López Gar-
cía, " E l Majo", y Vicente Brotóns Díaz, 
" E l Macareno". Falta capturar al cuar-
to, del que sólo se sabe que se llama Pe-
pe. E l "Frescales" tuvo la ocurrencia de 
mandar hacerse un traje con género pro-
cedente del robo. Lo encargó a un sas-
tre establecido en la calle del Amparo 
Dicha ropa confeccionada fué reconoci-
da luego por el perjudicado a instancia 
de los citados agentes. 
E l chofer cuyos servicios utilizaron los 
ladrones se llama Manuel Albert Cam-
poy (a) "Luis el Bizcocho". Conducido a 
presencia del señor Maqueda detalló to-
dos loa pormenores de cómo se éometió 
el delito. Los cuatro individuos requirie-
ron el coche en la plaza del Progreso y 
le ordenaron les condujera a la calle de 
Echegaray. 
Se apearon en un colmado y se ausen-
taron tres de ellos. E l otro quedó un ra-
to y mandó al chofer que diera un paseo 
por Madrid. Regresaron a las seis de la 
mañana y entonces cargaron el vehículo 
de piezas de tela. Despuéó se cncan,,ma-
rón todos a Cuatro Caminos, donde des-
pidieron el automóvil. A la hora de sa-
tisfacer el importe del servicio le entre-
garon dos plumas para que las empeña-
ra. Como, hecho ésto, no alcanzase aún el 
total debido, añadieron una pieza de te-
la. Las pignoraciones fueron hechas por 
una amiga de Manuel, llamada Andrea. 
Todos los sujetos mencionados, el cho-
fer y su amiga han sido puestos a dispo-
sición del juez de guardia. 
Jronrerrada, o . /%.. 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el articulo 13 de los E s -
tatutos, convoca a junta general ordina-
ria de accionistas para el día 29 del 
próximo mes de abril, a los doce de la 
mañana, en el domicilio social, Alca-
lá, 31, Madrid, para tratar de los asun-
tos siguientes: 
Aprobación del BaJance y Cuentas ce-
rradas en 31 de diciembre de 1929. 
Aprobación de la Memoria y de la 
distribución de beneficios que en la mis-
ma se establece. 
Propuesta de renovación parcial esta-
tutaria del Consejo. 
L a Memoria, Balance y Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio de 1929 se 
hallarán de manifiesto en las oficinas 
de la Sociedad desde el día de hoy has-
ta el 28 de abril, a fin de que puedan 
ser examinadas por los señores accio-
nistas. 
Para tener derecho de asistencia a la 
junta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15 de los Estatutos, acredi-
Ante e3 notario D. Manuel Borrás de 
Palau, se ha firmado la escritura de cons-
titución de la Sociedad COMPAÑIA D E 
LUZ Y F U E R Z A D E L E V A N T E , con un 
capital nominad de 30 millones de pese-
tas completamente suscrito. 
Han sido aportadas a esta Sociedad la 
mayoría de las acciones de la SOCIEDAD 
ANONIMA D E F U E R Z A S E L E C T R I -
CAS ( S A F E ) , de Valencia y la totalidad 
de las de la COMPAÑIA INDUSTRIAL 
D E E L E C T R I C I D A D Y E L E C T R O - T E X -
T I L detJSs^llón, eSvErT otras. _ 
Participan en ID, constitución y ten-
drán representación en el Consejo de ad-
ministración de la nueva Sociedad los 
Bancos S. A. Arnús-Garí, Banco de Va-
lencia, Banco de Cataluña, Banco Hispa-
no Colonial, Banco Mercantil de Santan-
der, Banco de Aragón, etc. 
Según nuestras noticias, la nueva So-
ciedad se propene dar un gran impulso 
a los planes de electrificación de la re-
gión valenciana. 
de Hoyo de Manzanares 
Situación inmejorable. Espléndido par-
que, con profusión de árboles y flores. 
Altura media, la más indicada por los 
especialistas: 1.100 metros. "Confort". 
Precios módicos. "Auto" en la estación 
de Torrelodones Director: A. VILLEGA.S. 
Ventura Rodríguez, 3. Madrid. De 4 a 8. 
Perlas montadas en todas clases de joyas 
S E COMPRAN ALHAJAS 
Puerta Sol. 11 y 13. 3.° (hay ascensor). 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
L A MEJOR, AGUA D E MESA 
Tarde y noche, éxito inenarrable 
por J A N E T GAYNOB 
V C H A R L E S F A R E E L L 
Maravilloso E S P E C T A C U L O 
SONORO F O X 
a G E ; 
Canje de resguardos provisionales contra 
títulos definitivos 
Se pone en conocimiento de los seño-
res suscriptores de la última emisión de 
obligaciones al 6 por 100 efectuada por 
esta Confederación, con fecha 28 del pa-
sado mes de enero, que, a partir del 1 
de_abril próximo, se efectuará el canje 
tar la propiedad de ^g^^^011^ d como mínimum y 
Caja social con diez días de anticipa-
ción al de la Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se 
refiere el mencionado artículo 15 serán 
entregadas a los accionistas al efectuar 
el depósito a que se refiere el párrafo 
anterior. 
Los accionistas en posesión de tarjeta 
de asistencia podrán confiar su repre-
sentación para el acto de la Junta ge-
neral a otro accionista que ostente tam-
bién el derecho de concurrir a ella me-
diante carta dirigida al presidente del 
Consejo de Administración o por endoso 
en la tarjeta misma. 
Madrid, 24 de marzo de 1930—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
E l conde de los Gaitanes. 
en el momento de la suscripción contra 
los títulos definitivos, en los siguientes 
establecimientos que tomaron en firme 
la emisión: 
Banco de Bilbao. 
Banco Español de Crédito. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Vizcaya. 
5? 
Derecho. Prenaración Cursos y Asig-
naturas sueltas. Anuntes extractos y cla-
ses diarias. 
I N T E R N A D O — P E N S I O N 
Príncipe, 14, principal 
MADRID 
Compareció espontáneamente 
en el Juzgado 
S E P R E S E N T A ESPONTA-
N E A M E N T E D I E G O L O P E Z 
E i domingo se presentó en el Juzgado 
de guardia el amigo de Angela Díaz, a 
quien buscaba la Policía. Diego López 
entró embozado con una bufanda, y se 
di ó a conocer. Aparecía muy afectado 
|y entre sollozos dijo que al haberse en-
iterado de que la Policía le buscaba, optó 
por presentarse espontáneamente al juez 
Después de una breve declaración ante 
iel juez de guardia, fué avisado el del 
j distrito del Centro, señor Rodrigo, a 
j quien compete el suceso. Dicho magis-
itrado acudió inmediatamente con su se-
icretario, señor Pando, y oficial eeñor 
García. Diego López fué sometido a un 
amplio interrogatorio, acerca de cuyas' 
declaraciones se guarda absoluta re-
serva. 
C O N F I E S A Q U E MATO 
. A A N G E L A 
A lás diez y media de la mañana 
se presentó en el Juzgadp de guar-
dia un hombre alto, de fuerte comple-
xión, sin afeitar, a cuerpo y con una 
bufanda. E n aquel momento se halla-
ban únicamente en el Juzgado el ofi-
cial señor González y el conductor del 
coche oficial del Juzgado, señor Fer-
nández Pérez. Con voz entrecortada y 
casi llorosa, dijo: "Hagan ei favor de 
decir que está Diego López, el de la 
calle de Silva." E l señor González, sor-
prendido ante esta declaración, pidió en-
tonces al sujeto que identificase su per-
sonalidad por medio de la cédula o de 
otro documento, y, a falta de la cédu-
la, exhibió un carnet de determinada 
sociedad, a la que pertenece como maes-
tro de obras que es, Diego López. 
| ' E l señor Fernández, comprobado es-
' to, avisó inmediatamente al juez de 
¡guardia, que lo era el del distrito de la 
i Latina, que igualmente exigió al decla-
irante garantizase su personalidad. Mos-
jtró también el "carnet", y, puesto en 
! claro que se trataba del individuo al 
¡que se buscaba, ordenó que López pa-
jsase detenido a un calabozo, y seguida-
j mente avisó al juez del distrito del Cen-
jtro, señor Rodrigo, que instruye el su-
marió por la muerte de Angela Díaz, 
jque se presentó poco después en el Juz-
jgado, acompañado del secretario, señor 
' Pando. 
Acto seguido, procedió a tomar de-
claración al detenido. L a diligencia du-
ró dos horas. Segün nuestros informes, 
López declaró que hacía siete años que 
conocía a la victima, con la que entró 
en amistad en un café de camarera», 
donde ésta prestaba sus servicios. An-
gela, que estuvo en varios cafés de 
Madrid, también trabajó en provincias, 
entre otras poblaciones, AJicante y L i -
nares. Ultimamente trabajó en la se-
gunda ciudad, y allí fué a buscarla Die-
go para reclamarla 300 pesetas de que 
se había _ a,poderado ^ Angela, cantidad 
qué necesitaba' para' pagar'' a"ios obres 
ros de una obra que dirigía. No obtuvo 
éxito en la petición, y entonces i-égresó 
a Madrid. Pocos días después de estar 
en Madrid, se enteró que Angela habla 
regresado de Linares, la encontró y jun-
tos subieron a la casa de la calle de 
Silva, donde cenaron unas viandas que 
habían comprado. Luego ella se acos-
tó, y él quedó en el comedor. Al poco ra.-
to empezaron a discutir, pues él dijo 
que había venido a buscarla para que 
le devolviese las 300 pesetas, a lo que 
Angela contestó airada, que no se mo-
lestase, porque era perder el tiempo so-
bre dicha cuestión. Como la discusión 
se agriase, ella le amenazó con un cu-
chillo de cocina, arma que fué encon-
trada en la alcoba, y él, entonces le dló 
una bofetada. Forcejaron, y enardeci-
do, la ató una sábana al cuello y, po-
niéndola una rodilla en el pecho, tiró 
hasta dejarla exánime. Percatado de lo 
que había hecho, recogió las llaves de 
ia casa, y huyó. 
Añadió que ia noche de autos vaga-
bundeó por. Madrid, y que dos días y dos 
noches, hasta el sábado, los pasó en el 
Retiro y otra durmió en una posada de 
la calle del Oso. Como estaba ya sin un 
céntimo para comer tuvo que pignorar 
en 30 pesetas el reloj y ia ga.bardina, 
por cierto con su nombre. Como sabía 
que se le buscaba y había leído en la 
Prensa ciertas versiones, decidió presen-
tarse, entre otras razones, porque no po-
día consentir que se le difamase, ya que 
se dijo que el móvil dél crimen era el 
robo. 
E l juez nos manifestó que había dic-
E l domingo por la tarde, cuando exa-
minaban varios jóvenes un proyectil en 
la Dehesa Militar del Campamento,- hi-
zo explosión aquél y resultaron muer-
tos Francisco Quintana Tejeiro, de diez 
y siete años, domiciliado en la calle de 
Caramuel. y Modesto Colmenar Brea, 
de cuarenta, dom ciliado en General R i -
cardos, 10; también sufrió lesiones gra-
vísimas Antonio Ropero Setón, de trem-
ta y cuatro años, con domicilio en Bas-
tero, 3. y con heridas de menos impor-
tancia Toribio Quintana Mesa, padre de 
Francisco. 
Paseaban por el lugar denominado 
Fuente de Santa Bárbara, cuando en-
contraron a su paso una bomba de mano, 
perdida sin duda en alguno de los re-
cientes ejercicios de prácticas que efec-
M3an los artilleros. Se dispusieron a exa-
minar dicho proyectil, y como la opera-
ción de desarmarlo- ofrecía resistencia 
con simples manipulaciones, se les ocu-
rrió darle golpes con una piedra. Enton-
ces la granada estalló. A l ruido dé la 
^ran detonación acudieron al lugar del 
suceso varios vecinos de aquella barria-
da y fuerzas del puesto de la Guardia 
civil. Comandancia del Sur, sita , en 
Campamento. Tendidos en el suelo; en 
medio da un charco de sangre, encon-
traron a tres de los mencionados jóve-
nes, que presentaban horribles mutila-
ciones. Dos de ellos eran ya cadáveres, 
y el otro., en gravísimo estado, fúé con-
ducido a una clínica de urgencia, donde 
se le asistió de primera intención. Más 
tarde fué trasladado al Hospital Provin-
cial. 
E l juez municipal de Pozuelo, a cuya 
jurisdicción corresponde el suceso, se 
personó inmediatamente en el lugar de 
la desgracia y comenzó a instruir las 
oportunas diligencias. Interrogó a va-
rias personas de las que habían acudido 
al oír la detonación, y ninguna de ellas 
pudo aportar noticia concreta acerca del 
modo en que sobrevino la explosión de 
la granada, si bien, por determinadas 
observaciones, se colige que debieron gol-
pearla con una piedra. 
E n el apartadero de las Peñuelas, un 
tren de material, a consecuneciá de 
una falsa maniobra, se precipitó equi-
vocadamente por una vía en la cual es-
taba detenido otro convoy Se produjo 
una violenta coilisión y quedaron des-
trozados siete vagones del primero, más 
la locomotora. No hubo desgracias per-
sonales. 
tado auto de procesamiento y prisión, 
sin incomunicación, contra Diego Ló-
pez, y después de temada esta providen-
cia, fué trasladado el detenido a la Cár-
cel Modelo. 
Ayer se presentó en el Juzgado una 
joven que había estado ocho días de via-
je, y que, por un accidente en la linea 
de Andalucía, perdió el equipaje. Dicha 
testigo1 manifestó al juez que había vi-
vido , como huésped en casa de Angela, 
y que, al volver a Madrid, se presentó 
encasa dela-v ic í ima-y encontróla".puer^-
ta sellada por el Juzgado. Dijo qué ha-
bía ido allí para ver si habían llevado él 
equipaje que perdió. Manifestó al juez 
que la víctima y Diego sostenían dispu-
tas frecuentemente. 
E L D I C T A M E N D E AUTOPSIA . 
E l juez se niega a facilitar et dic-
tamen de autopsia, a pesar de la de-
claración hecha por Diego López. Aun-
que no es conocido el informe, parece 
ser que el motivo de esta negativa po-
dría ser muy bien algún extremo muy 
importante del trabajo. Es probable que 
el médico forense, en dictamen, señale 
I posiblemente, aunque esto son conje-
I turas, que la muerte de Angela no hu-
¡biese sido por asfixia causada por es-
j traagulación o presión, sino por un co-
I lapso cardíaco, debido a una fuerte im-
j presión, ya que parece comprobado que 
¡la victima padecía del corazón, y tenia 
juna especie de miocarditis. Este ex-
tremo, de confirmarse, cambiaría en 
absoluto la marcha del proceso, pues 
no se trataría entonces de un asesinato. 
L a criada, que se decía complicada 
en este hecho, es completamente ajena 
a él,- y el proceso que se le sigue es 
por hurto de ropas; tiene sobre si va-
rios procesos por hurto. Parece ser que 
no se llama como dijo, sino Juana Va-
Uejo, y al declarar ante el juez, dijo 
que se iba a casar dentro de dos días 
con un soldado, y le entregó a él y a 
su madre unas ropas. Ha referido tam-
bién otms cosas que están al margen 
del proceso, en el que parece descar-
tada su complicidad. 
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J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol) 
s i su historia es cierta. Le hizo usted el amor a su 
hennana..., pero era pobre y usted la dejó. No tiene 
usted por, qué enfadarse tanto; a mí me tiene sin 
cuidado, y siga mi ejemplo, porque llevo una hora 
oyendo insultos con una paciencia de que no me creía 
capaz. Sin embargo, eso no tiene importancia. Yo 
estaba en América cuando murió mi hermana, y el 
señor O'Flaherty me contó esa historia. Por lo visto, 
hacía poco que la sabía, porque mirando unos papeles 
de su hermana encontró una carta de usted endosada 
por ella..., según me dijo. L a metió en un sobre y me 
rogó se la entregase con un mensaje bastante desagra-
dable. Dígale al señor O'Lally...; pero no diré más 
—añadió Ford interrumpiéndose—, porque no prometí 
hacerlo, aunque sí prometí darle a usted la carta... y 
aquí está. 
O'Lally, con altivez, cogió el sobre que le tendía 
Ford, diciendo: 
—Veo. señor Ford, que no tengo ningún secreto 
para usted. Reclama usted mi casa ataca el honor de 
mi difunto suegro y tiene usted la amabilidad de darme 
su opinión sobre mi conducta en un asunto muy íntimo 
que ocurrió hace varios años. 
Ford no contestó. Estaba mirando a la señora O'Lally. 
Se inclinaba hacia adelante con las manos apretadas. 
los ojos fijos en la carta sellada que su marido tenía 
en la mano. O'Lally también la miró, y, sorprendido, 
preguntó: 
—¿Qué te pasa, Anita?. 
—¿Me amas?—contestó. 
—Eso espero. 
—Pruébalo, entonces. Tira esa carta traida por quien 
viene a despojamos de nuestro hogar y que nos enve-
nenaría si pudiese. ¡Pisa la carta con el desprecio que 
se merece y dile a ese hombre que se vaya! 
Se había levantado y hablaba con una pasión, mezcla 
de amor y desprecio que la hacía muy hermosa. Nunca 
había visto su esposo aquella luz en sus ojos, aquel 
color en sus mejillas, aquella animación en todo su 
aspecto. Se sintió deslumhrado y emocionado, pero no 
dominado. Rodeándola con su brazo y llevándola a la 
ventana, trató de calmarla. 
—Mi querida Anita—dijo—, tranquilízate y ten fe 
en tu marido. E s a pobre muchacha hace años que ha 
muerto, y mucho antes que ella murió mi ¿jmor, si 
alguna vez fué amor, matado por su ligereza. No te 
ofendas a ti misma teniendo celos de ella, y ten enten-
dido que, aun cuando le hacía el amor, mi buen juicio 
me decía que debía preferirte. 
L a habitación era grande, y O'Lally hablaba dema-
siado bajo para que Ford le oyese; pero oyó la contes-
tación de A n a Mirando a su marido, dijo en tono de 
la más ardiente súplica: 
—Si me amas, no leas esa carta...; la preferiste una 
vez..., hace años... Pues bien, confieso que de ello tengo 
celos. Compláceme ¡Ah!, recuerda, recuerda cuánto he 
sufridlo... y compláceme... por una vez...; no volveré a 
molestarte ni pedirte nada nunca...; ni siquiera a nom-
brarte a esa otra María O'Flaherty' 
Hablaba con una ternura persuasiva que conmovió a 
O'Lally. tanto más porque no se había casado por amor 
y que su corta vida de matrimonio habla tenido muchas 
tormentas..., pero no cedió, ni tuvo tentación de ceder. 
—íAnita, sé justa—dijo—; me atacan en mi honor 
y me «avían un mensaje insultante. Todo ello debido a 
algún extraño error, que indudablemente podré aclarar 
en seguida, porque Ricardo O'Flaherty no es malo..., 
pero lo he de aclarar, Anita. No se dirá de tu marido 
que es tan bajo que ofende a una muchacha inocente. 
Separándola, se volvió a Ford. Ana permaneció don-
de la dejara; quedó allí pálida y fría, preparándose 
para hacer frente a su destino inevitable. O'Lally rasgó 
el sobre y cayó una carta con un sello rojo, carta que 
a Ford pareció haber visto antes. 
O'Lally también la reconoció; la miró: dea débiles 
lineas escritas a lápiz en el sobre; eran de una escri-
tura que había sido familiar. "Cuando leí esto—de-
cían—sentí que mi corazón se destrozaba." 
O'Lally, apresuradamente, desdobló la carta y leyó 
su contenido; era breve y escrito de su mano. Sí, no 
podía dudarlo; aquella cruel y fría comunicación de 
que, habiendo reflexionado, todo quedaba terminado 
entre él y María O'Flaherty, había sido escrito con 
su letra y con su sello. E l l a había cumplido su deseo: 
no se había quejado a nadie y había sufrido su dura 
suerte en silencio, hasta morir de dolor. L a nube que 
hacía tanto tiempo obscurecía el pasado desapareció 
de la vista de O'Lally. L a primera María, entonces, 
aunque demasiado crédula y demasiado impulsiva en su 
sentimiento, no era infiel ni inconstante. S i él era inta-
chable, ella era inocente. Sólo la maldad los había 
separado..., maldad que debió también ser traición do-
méstica. 
Con bastante tranquilidad se volvió a su mujer. L a 
mirada, la actitud de Ana, la proclamaban culpable. 
—¡Es falso!—dijo, adelantándose al ataque—. ¡Es 
falso! 
—¡Anita, Anita, Dios te perdone!—dijo su marido, 
profundamente afligido—. ¡Ah! ¿Cómo has podido 
hacerlo ? 
Se sentó, agobiado por el dtelor. Aquel fué su primer 
sentimiento; pero cuando recordó la historia de la 
carta,.., cómo Ford la había encontrado en el despacho, 
donde la había visto; cómo, para quitar fuerza a su 
testimonio, no había vacilado en echar sobre Ford la 
ignominia del robo; cuando recordó también que, si 
había sido amado apasionadamente, también había sido 
vergonzosamente engañado, el amargo resentimiento 
se sobrepuso al dolor. Levantándose, la miró, y Ana 
conocía lo bastante su rostro y 1̂ , expresión de sus 
ojos para no leer en ellos su destino. Puede ser que, 
según la teoría del amor, la mujer de O'Lally nunca 
debía amarle más que entonces. Pero aunque íueáS la 
culpable hija de un padre culpable, venía de una raza 
orgullosa y vengativa, que nunca había perdonado la 
humillación, por merecidia que fuese. Su rostro, al 
mirar a su marido, asumió la belleza fatal de Medusa. 
Muchas eran sus ofensas. Le había amado durante 
años enteros y él nunca había correspondido a su 
pasión. Dos veces, ante sus ojos, había amado a 
aquellas dos Marías, que le habían resultado fatales. 
Se había casado con ella impulsado por la ambición, 
y aunque no podía imputarle desagrado, sí podía 
tacharle de indiferente Y aquel mismo día, ¿qué había 
hecho? L a había humillado ante un extraño, que nabía 
venido a reclamar la herencia de una rival odiada y 
que podría volver a ella con el relato de su humillación. 
Olvidando su propia culpa, habló con el resentimiento 
de una mujer ofendida: 
- —Puedes ahorrarte el trabajo de hablar - dijo, 
dirigiéndose a su marido—; te casaste conmigo por 
mi dinero, y lo desprecio demasiado para no dejártelo. 
¡Quédate con él!—añadió con gesto desdeñoso—. Pero 
cuando salga de esta casa, que fué mía y que me has 
hecho odiosa y que vas a entregar a esa aventurera 
la dejo con una venganza que estás muy lejos de 
sospechar, pero que algún día sabrás. 
Se dirigió altiva a la puerta, la abrió y cerró con 
la misma tranquilidad que si no la dividiese para 
siempre de su marido. U n profundo silencio siguió a 
su salida. Ford estaba asombrado, espantado -nte la 
ruina que había causado; O'Lally sonreía con amar-
gura ante la despedida de su mujer. ¡La última ilusión 
perdida! Nunca le había amado, nunca. Había sido 
pasión y orgullo; un deseo de prevalecer sobre él; 
pero amor, nunca. Y aunque lo hubiera sido, ¿no sentía 
en el fondo del alma, que despreciaba y aborrecía, el 
amor fundado en traición? Cuanto menos amaba, tanta 
mayor necesidad tenía de estimar. ¡Estimar! í la 
carta falsificada, la confianza y la fe engañada, se 
alzaban ante él en negros colores. Con ellas estaba 
desposado. Se mordió los labios y miró furioso a Ford. 
—Bien, caballero—dijo con dureza—, ¿qué más 
quiere usted? 
—Nada. Dios sabe que estaba bien ajeno de lo 
que hacía. 
E l rostro de O'Lally se ensombreció. 
—Viene usted con, una extraña historia—dijo con el 
j mismo tono duro y cortante—; le advierto que he de 
j llegar al fondo del asunto, y hasta que sepa más, esta 
i casa y tierras son mia.s y no creo nada de lo que me 
ha dicho. 
i —Haga lo que guste. Esta casa y estas tierras no 
son suyas..., son de Mab; pero puede quedarse con 
ellas, si quiere. Y a le he dicho que no iré al pleito.... 
He ahorrado algún dinero para Mab y puede vivir sin 
la ciudad de O'Lally. E n cuanto puedo ver—prosiguió 
Ford con rudeza—, los bienes mal adquiridos uo sir-
ven de mucho a sus poseedores. 
O'Lally le miro severamente; pero Ford estaba 
indignado...; pensaba en Mab y se hubiese atrevido 
• con el Rey, en defensa de sus derechos. O'Lally, sin 
i embargo, no se dignó contestar al insulto, y Ford, 
| habiéndose quedado con la última palabra, cogió el 
¡ sombrero y salió. Estaba excitado, y la escena que 
i acababa, de presenciar no era para calmarle. Atravesó 
j el jardín y salió al campo, andando rápidamente y 
i hablando solo. Un ligero ruido le hizo volver la cabe-
| za: era Anita, que estaba detrás de éL Llevaba un 
i pequeño sombrero de terciopelo; su traje era elegante 
y de buen gusto: el atavío de una mujer rica que, 
aunque sola, está protegida por el respeto y deferencia 
de todos; pero Ford no necesitó mirarla de nuevo para 
(Continuará.) 
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En cambio, en Madrid la novíüada resultó de "plomo". 
La Plaza Monumental de Sevilla va a ser demolida. 
N o v i l l o s R i n a í e í y r í * \ i g a , d e yaras ai banderillero Blanquito, 
A ^ U V I I I O S S i n a A e g r i A | produciéndole una herida, "situada en la 
• ; ca-va anterior, tercio superior del muslo 
Diaríamos mejor novillada, o corrida; derecho, en dirección ascendente, alcan-
c temporada entera, porque, en lo pocoizan(io la pared anterior del vientre, no 
que va de año taurómaco, no ha apa- penetrando en la cavidad abdominal, de 
recido la alegría por ninguna parte. Y pronostico menos grave", según el parte 
nos referimos a esa alegría que es pa- -acuítalivo. 
sióh en el ruedo y pasión en los tendí- También fué asistido en la enfermería 
dos. Afición en los coletudos e interés el espectador don Gabriel Bueno, que 
en los espectadores. 
Esa alegría surge de pronto, sin ate-
nerse a fecha, ni siquiera a anteceden-
te favorable de cartelería. Un toro brio-
so y un torero valiente producen un lan-
ce gallardo, una faena de bravura y ar-
te... y ya está el ambiente caldeado para 
todo «I curso taurino. 
Llevamos tres fiestas de toros, con to-
retes de distintas marcas: pasta sala-
manquina, sa,ngre andaluza, calma y ner-
vio en combinación, ¡y nada! Hubo, si, 
el suceso, cogidas, sobresaitos, violencia, 
pero no arte, como resultado de la la-
bor en la candente arena-
Pasa una novillada, y otra, y otra, y 
al salir del circo lleva la gente ya ñor 
la Avenida de la Plaza de Toros ese 
hastío otoñal, que no hace juego con 
las esperanzas ta.urótnacas de primavera. 
Y es que falta ese clarinazo, ese lan-
ce, esa faena, que sacuda los nervios 
de la afición, despertándola del sueño 
que aún le dura de la invernada. 
E l próximo antecedente ya es una re-
seña. 
« » * 
¿Qué ocurrió en la tercera novillada 
corrida el domingo? Nada absolutamen-
te. Lidiáronse cinco bichos de Alipio Ta-
bernero y un suplente de Clairac, que 
dieron juego suficiente para lucimiento 
de la desganada torería, aunque la des-
ganada torería hiciese poco esfuerzo pa-
ra lucirse. 
Sólo el arte experimentado del Aldea-
no suplió en más de una ocasión defec-
tos de todos. Buen director de lidia, 
atendió en su puesto la batalla, realizan-
do buenos quites de colocación y opor-
tunidad. Con el estoque atacó seguro, 
recetando dos estocadas a su primer to-
ro y una sola al cuarto, que se llevaron 
los pocos aplausos de la tarde. Está 
bien...; pero pudo estar mejor. Hi cré-
dito justo del Aldeano nos hace esperar 
siempre la nota aguda de su valentía. 
E s a nota aguda que hace que el público 
no se aburra en los toros. Más reparos, 
naturalmente, hemos de hacer al traba-
jo de Balderas. E l mejicano se achicó 
ante el segundo de la jornada, defec-
tuoso de la vista, y no pudo con él. Ni 
un lance torero ni un muletazo de efi-
cacia. Baile, achuchones y precaución an-
tes de cazarle al primer espadazo. Con el 
otro bicho, el sobrero de Clairac, se arri-
mó un poco más, floreando con los pali-
troques y bullendo con la flámula antes 
de tirarle con ni hierro. Mas todo lo que 
reseñamos es obra de Gallito y de Bel-
mente, a la vera de las faenitas del de-
butante José Canet, torerito almeriense 
del que no teníamos la menor noticia. 
Unos bandazos con la capichuela, des-
caradillos y tal, parecían al principio 
acusar a un valiente, pero pronto vimos 
que el chaval no traía dentro más que 
miedo e inexperiencia. Cada pase fué 
una pirueta y cada estocada una san-
gría. Así vinieron dos avisos, que no es 
lo más recomendable p3,ra una primera 
faena en la Villa y Corte. 
Cerró Canet el festejo con dos sarte-
nazos a paso de rigodón..., y a la calle. 
sufrió durante la fiesta una desvaneci-
miento. 
Y si el aburrimiento produjese ata-
ques, no hay médicos en Madrid para 
curar a los espectadores atacados en la 
novillada del domingo, ¡Palabra! 
Curro CASTASrARES 
Lo mejor, lo más torero, lo realizó un 
señorito que se tiró al redondel, pegan-
do un gran muletazo al quinto bicho. Por 
cierto que este bicho alcanzó en la bre-
E n T e t u á n 
Tres veces proyectada sin llegar a orga-
nizarse; dos veces anunciada y suspen-
dida luego, siempre a causa del mal 
tiempo, al fin se celebró la novillada de 
inauguración de la temporada en esta 
Plaza, con una espléndida tardo prima-
veral, si bien a los postres, por haberse 
prolongado en demasía el espectáculo, 
soplaba a ratos un airecillo más de lo 
que a los coletudos convenía. 
Los novillos de Carreros, escasos de 
bravura y nervio, de fea lámina y de 
un estilo basto por demás, no podían 
dar, esto es lo cierto, ocasión para que 
los diestros se luciesen, ni mucho ni po-
co; bien que tampoco éstos pusieron—es-
to también es lo cierto—una voluntad 
extrema en sacar de algunos de los mo-
ruchos el regular partido que, a querer, 
se hubiera sacado indudablemente. 
Pedro Montes, a quien los incondicio-
nales de aquel ruedo esperaban verle re-
aparecer con sus acostumbrados derro-
ches de valor, se conoce que se descora-
zonó ante aquel mal género y se limit' 
a cumplir sin hacer mucho honor a su 
fama de torero valiente, pero sin dejar, 
eso sí, el pabellón mal parado. A ratos 
escuchó palmas, cuando pudo lograr f 
cual lance de recibo. 
Camará es valiente y es arrojado. ̂  
por esto, y más por su voluntad fu-
también aplaudid-- en ocasiones. Pero ir-
queda mucho por aprender; de factura, 
da perfilamiento y de línea: es torero 
torpe y basto. Con eJ acero no estuvo 
mal; mejor en su segundo, que fué el 
mejor. 
Félix Rodríguez I I , debutante, pareció 
al principio apuntar cositas de fino esti-
lo; pero luego se vió que está en los co-
mienzos del aprendizaje. Bien es verdar 
que le correspondió el peor lote; el últi 
mo, ilidiable. De cualquier forma, no re-
mata, no hay juego de brazos, sobra co-
dilleo y falta técnica y conocimiento de 
mucho elemental. E n resumen, aparte 
dos excelentes puyazos de Aldeana chi-
co, no se vió absolutamente nada en la 
de inauguración, que tuvo un Uenazo-
L . G. H. 
E N C A S T E L L O N 
uno regular. Barrera, en el tercero, estu-
|vo trabajador y se lució con el capote y 
¡en quites. Hizo una buena faena de mu-
leta y mató de una estocada. (Ovación 
y vuelta.) 
Lalanda, en el cuarto, lanceó apretado. 
Hizo un gran quite y Barrera otro muy 
bueno. Con la flámula dió dos pases su-
jperiores, para terminar con un pinchazo 
i y una estocada. (Ovación.) E l Niño de 
la Palma dió verónicas en dos tiempos 
al quinto. No hizo nada con la muleta, y 
descompuesto se precipitó a matar, por 
estar el toro avisado, y dió varios pin-
chazos. (Pitos y palmas.) E n el sexto. 
Barrera hizo una faena inteligente, con 
varios pases sentado en el estribo. Gran 
estocada. (Ovación y salida en hombros.) 
CORRIDA MIXTA 
A L M E R L \ , 24.—Organizada por un se 
manarlo local, se ha celebrado una corri-
da mixta con ganado de Randón, que 
fueron regulares. Enrique Torres cortó la 
oreja y el rabo en el primero y estuvo 
bien en el segundo. Perlada, al que le 
tocó un bicho difícil, oyó dos avisos. Gor-
dillo estuvo regular; Mérida, monumen-
tal, cortando la oreja y el rabo, y Luis 
Ruiz, mediano. 
BUENA NOVILLADA 
BARCELONA, 24. — Novillada sn la 
Monumental.—Pepe Bienvenida y Niño 
de la Brocha, en competencia. 
E l primero cumplió en el que abrió 
plaza, se lució en su segundo novillo, a! 
que cortó las orejas y el rabo, y "media-
neó" en el quinto. 
E l Niño, voluntarioso y valiente, des-
tacó en la faena que realizó con el cuar-
to bicho de la tarde. 
NOVILLADA E N BILBAO 
BILBAO, 24.—Con tiempo frío y llu-
vioso y media entrada se ha celebrado 
ayer tarde la inauguración de la tempo-
rada con seis novillos de Lorenzo Gonzá-
lez, para Jaime Noain, Atarfeño y Amo-
rós Chico. 
L a actuación de Noain, de quien se es-
peraba mucho, después del éxito de Ma-
drid, ha defraudado. Dió la sensación de 
que, abocado a torear muchas funciones, 
empieza a reservarse. E l público se dió 
cuenta de ello y le demostró su desagra-
do en varias ocasiones. Despachó a su 
primero de un bajonazo y al segundo de 
media estocada tendenciosa. No hizo más 
que algún quite vistoso y algún pase aca-
bado y artístico, pero, en seguida, dejó 
mucho que desear su labor. 
E l debutante Atarfeño ha causado ma-
la impresión. Estuvo desacertado con el 
capote y francamente apurado con la 
muleta en sus dos novillos, dejándose do-
minar y no dando, en ningún momento, 
la nota de valor ni demostrando los co-
nocimientos necesarios a quien viene en 
calidad de novillero puntero. Escuchó un 
aviso en su primero. No gustó. 
E l también debutante Pepe Amorós se 
mostró más decidido que sus compañeros, 
aunque tampoco pudo ligar una faena, ni 
matar con la debida brevedad y el luci-
miento apetecible. E n su primero cogió 
los palos y Clavó dos pares de frente y 
uno de dentro a fuera, que se premiaron 
con aplausos. También cogió los palos, 
en̂  el que cerró plaza, y clavó un par con 
más voluntad que lucimiento. 
Mató a su primero después de una fae-
na laboriosa, en la que hubo algunos de-: 
talles artísticos, de media estocada de 
efecto rápido y a su segundo de varios 
pinchazos por su afán de entrar en i 
e v 
L a Dirección general de la Deuda y 
lííeS24paSV29 X i T o r r ^ n t e T e t & l Combinación en la Magistratura 
f ^ ^ L S o T ^ Á ^ ™ ^ S í .TOSTXCM. Y C U I . T O . - D ^ a r a n í o en 
ñores, y además los comprendidos en;situacion de excedencia foi-zosa al ex fis-
las facturas siguientes: ical del Tribunal Supremo don José Op-
Entrega de títulos de la Deuda amor-lpel^ 
tizable al 3 por 100, emisión de 1928 T Ideií1 e" ^ . ^ ^ de excedencia a don 
por canje de carpetas, hasta la facturé i Í o a q u m Sarmiento Rivera, don í c e n t e 
Recuero Clemente, don Benito Torres y 
Torres y don Manuel González Correa, 
estos dos últimos de la categoría de ma-
gistrado. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Madrid a don Zoilo Ro-
dríguez Porrero. 
Promoviendo a la categoría de magis-
numero 3.735. 
Idem ídem al 4 por 100, emisión de 
1928, por canje de carpetas, hasta la 
factura número 2.070. 
* « * 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagaduría de esta Dirección trado de ascenso a don Antonio Bailón 
pueden presentarse a percibir la nien-iLoz,ano'Pasa:p-do a serv'r la Plaza do juez" 
sualidad corMente desde las diez a las I Presidente de-1 Tribunai Industrial de Ala-
fres, y de cuatro a seis en los días yjdrid. 
por el orden que a continuación se ex- Idem a magistrado de entrada a don 
presan: ¡Pedro Palomeque y García Qiu'sada, pa-
Día 1 de abril.—Montepío Militar, ie-jsando a sen/ir la plaza de magistrado de 
tras A a F : Jubilados, primer grupo, !la Audiencia provincial de Málaga, 
hasta 4.000 pesetas anuales. I Nombrando presidente de la Audiencia 
Día 2—Montepío Militar, letras G ¿ Provincial de Zamora a don Francisco 
K. Montepío Civil, letras A y B. Jubi-¡Diaz Rueda y magistrado de la misma 
lados, segundo grupo, de 4.001 pesetas A-udiencia a don Julio González. 
en adelante. Generales, coroneles, te-
nientes coroneles, comandantes. 
Día 3.—Montepío Militar, letras L a 
M. Montepío Civil, letras C a F . Cesan-
tes. Excedentes. Secuestros. Remunera-
torias. Plana nuayor de jefes. , Capita-
nes. Tenientes. Magisterio. Jubilados. 
Idem. Pensiones. 
Día 4.—Montepío Militar, letras N. a 
R. Montepío Civil, letras G a M. Marina. 
Promoviendo a la categoría de magis-
trado de ascenso a don Pedro Lizaur y 
Paúl, con destino a la territorial de Cá-
ceres. , 
Nombrando magistrados, de la provin-
cial de Córdoba a. don Agustín Romero 
Pustegueras, de la de Castellón a don 
Víctor Serrano Trigueros y de la de Cór-
doba a don Luis Jiménez Claveria. 
Promoviendo a la categoría de magis-
Sargentos. Plana mayor de tropa. Ca-¡^'ad° ^ a don Antonio José 
t¿os Rueda Roldan, con desuno a la Audien 
cia de Jaén. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Las Palmas a don Ma-
riano Cáceres Martínez. 
Día 5.—Montepío Militar, letras S a 
Z. Montepío Civil, letras N a Z. Solda-
dos. 
Día 6.—Cruces (de diez a doce). 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas sin dis-
tinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Isidoro Alvarez, Prudencio García Enci-
nas y Victoriano Serna, que estuvieron 
bien, siendo aplaudidos. Lagartito cortó 
orejas y ©1 rabo. Sei'na fué cogido y pi-
soteado, sufriendo magullamientos va-
rios. 
— E n Fuente de San Esteban se lidia-
ron tres novillos de Cobaleda. Nacio-
nal I I I despachó dos, estando bien en uno, 
y Julio Ortiz, de Coruña, lanceó bien y 
mató de una estocada. 
fuerte contraria. Sin embargo, dejó buen 
C A S T E L L O N ^ 24.—Para presenciar las | sabor de boca el trabajo de Amorós. E l 
fiestas y la corrida de toros llegaren cen-j ganado, manejable, a excepción del sexto, 
tenares de automóviles de Valencia y de 
toda la provincia. Hubo una gran en-
trada. 
Marcial Lalanda, Niño de la Palma y 
Barrera se las entendieron con seis toros 
de Villamarta, que cumplieron. Lalanda 
lanceó bien al primero, al que puso dos 
pares magníficos. Con la muleta hizo una 
faena de dominio, pues el bicho tendía a 
la huida, y atizó media lagartijera. E l 
segundo fué toreado bien por el Niño de 
la Palma. Dió pases de su marca, para 
que fué manso. E l público, aburrido. 
• UN F E S T I V A L E N SALAMANCA 
SALAMANCA 24, — A beneficio de la 
Asociación de Caridad se celebró ayer un 
festival, con buena entrada. Presidieron 
y corrieron la llave distinguidas señori-
tas. Se lidiaron seis novillos erales, per-
tenecientes a la ganaderías del marqués 
de Albaida, Graciliano Pérez Tabernero, 
doña María Montalvo, Mariano Bautis-
rsts, Manuel •Blanco- y ••Nemesio- Villarroel 
PAMPLONA, 24—Ayer se ha inaugu-
rado la temporada de novillos. Bonora 
y Pericas cortaron orejas. Ante el éxi-
to de los novillos de Alaiza, se repe-
tirá la divisa el próximo domingo. 
L A MONUMENTAL D E S E V I L L A 
SERA DEMOLIDA 
S E V I L L A , 24.—La plaza de toros Mo-
numental, que desde hace años venía ce-
rrada, ha sido vendida a los industriales 
catalanes señores Torras y Cía. Se igno-
ra la cantidad en que la han adquirido 
Según nuestras noticias piensan demoler-
la, con objeto de construir almacenes y 
depósitos de su industria. 
Trasladando a la plaza de magistrado 
de la Audiencia provincial de Léridr. a 
don Jaime Paniés y Olivé. 
misa cantada con manifiesto y sermón 
señor Verde y reserva. 
Esclavas del S. Coi'azón (Cervantes). 
7 m.. Exposición, que quedará de mal 
nifiesto hasta la tarde; a la? 5, esta^ 
ción, rosario, bendición y reserva-
San Plácido (40 Horas). — 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., solem-
nes completas y procesión de reserva. 
E L T E M P L O E X P I A T O R I O NACIO-
NAL D E L CORAZON D E J E S U S EN 
L A C U M B R E D E L TíBEDABO 
Están para sonar los dos Siglos de la 
consoladora promesa hecha por Jesucris-
to a aquel sacerdote español, miembro de 
la Compañía de Jesús, particular y re-
galado amigo del Corazón Divino e3 
P. Hoyos. "Reinaré en España con más 
veneración que en todo ©1 mundo". 
Y reina ya en España Jesucristo. 
Rendido a sus pies, con rasgo de la 
piedad más acendrada., a la faz del mun-
DTA 25. Marte*. L a Anunciación' de 
Nuestra Señora.—Stos. Ireneo, Pelagio, 
Obispos; Quirico, Dula., mrs.; Ermelan-
do, abad; Desiderio. E l Buen Ladrón. 
L a misa y oficio divino son de la Anun-
ciación de. Nuestra Señora, con rito do-
ble de primera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave alaría.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señoritas María y Luisa Sáinz, 
y el duque viudo de Bailén, respectiva-
mente. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de María.—Encarnación, en su 
iglesia; Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
cia, en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetiia por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia, del Buen Consejo.—Fiesta 
a N. Sra. 8, misa de comunión general; 
4.30 t... Exposición, rosario, sermón, so 
ñor Ocaña; letanía y salve. do, se la entregó nuestro Católico Rey, 
Parroquia de S. Lorenzo.- -Novena a|Como fiel vasallo, en el Cerro de los An-
S. José. 6,30 t., Exposición, estación, ro-jgeles; así lo pregonan aquellas piedras 
sario, sermón, señor Tortosa; ejercicio. "Reino en Espa.ña!'. 
reserva y gozos. , Pero quiere más; quiere más de Espa-
Parroquia de S. Millán. Novena a i ña. el Corazón Divino de Jesús; quier 
5. José. o,30 t.. Exposición, estación, tener su alcázar para ver en él congre 
rosario, sermón, señor Benedicto; ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de Sta, Teresa—Fiesta de 
para ver en ei congre-
gados a sus hijos de todas las regiones 
y oír en la admirable variedad de acen-
tos de la Madre España su procQamaeión la Anunciación de N. Sra. 8, misa de entusiasta como Rej^. 
cniminión ep.nera.l: fi t... p.iercicios. con í r\;^i_- i« r , - , i \a .ya i r v,.-omu gene l; 6 , ejerci , c
sermón, señor Jaén, y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la 
novena-misión. 5.30 t., viacrucis. Expo-
sición,- estación, sermón moral, P. Mi-
guel de Alarcón, S. J . ; ejercicio y mi-
serere. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
cio del rosario y bendición. 
Encarnación.—Fiesta a su Titular. 10, 
nuel Pedreira Castro, y a la categoría' 
Idem a la provincial de Toledo a don i de magistrado de entrada, con destino 
Ha regresado de su viaje de estudios 
al extranjero, el valiente novillero Alfre-
do Corrochano. Actualmente se ocupa en 
organizar la, próxima campaña taurina, 
que en breve va a emprender, empezan-
do por nombrar apoderado al inteligente 
aficionado don Carlos Gómez de Velasco, 
que reside en Madrid, calle de Lope de 
Rueda, 25. Según nuestras noticias, su 
plan es torear toda clase de novilladas 
y alternar con todos , los compañeros. 
terminar con dos pinchazos buenos, y para Villalta, Lagartito I , Nacional Chico, dando así facilidades a las Empresas. 
Felipe Uribarri Mateos. 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
provincial de Badajoz a don Femando 
Conde Hidalgo, de la territorial de Las 
Palmas a don Arturo Ramos Camachos 
y de la provincial de Teruel a don José 
Castelló Madrid. 
Promoviendo a la categoría de magis-
trado de ascenso a don Emilio Gómez 
Fernández. 
Jubilando al presidente de Sala de la 
Audiencia de Burgos don Teófilo de la 
Cuesta Castañeda. 
Promoviendo a la categoría de ma-
gistrado de término a don Mariano Cl-
riqnián y Gea, con destino a la Audien-
cia territorial do Burgos; ídem a la ca-
tegoría de magistrado de ascenso a don 
Constancio Pascual Sánchez; ídem a la 
categoría de magistrado de entrada a 
don Francisco Arias y Rodríguez Barba. 
con destino a la provincial de Badajoz 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Granada a don Luis 
Pomares y Pérez; ídem presidente de 
la provincial de Orense a don Ildefonso 
Baquero Pérez; ídem magistrado de la 
misma Audiencia a don Antonio Sanz 
Fernández. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Barcelona, a don B'ran-
a la provincial de Lugo, a don Manuel 
Montero Alarcia. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Guadalajara a don Napo-
león Ruiz Falcó. 
Jubilando, a su instancia, al oficial Je-
fe de sección de primera clase del Cuer-
po Técnico de Letrados, don Luis Ruiz 
de Ja Prada y Marín. 
Promoviendo a la' plaza de oficial je-
fe de sección de primera clase de dicho 
Cuerpo, a don Fernando Meana y Me-
dina.; ídem ídem de segunda clase, a don 
Saturnino López Peces; ídem de terce-
ra, a don Miguel Espín Arango. 
Rehabilitando el título do barón de 
Guia Real a favor de don Javier Pascual 
de Quinto. 
Rehabilitando el titulo de marqués de 
Mura a favor de don Ramón Dalmases 
Dios lo quiere, y no cabe duda que E] 
pone ya en el noble y generoso corazón 
de nuestros lectores el deseo de contri-
buir con mayor largueza a la erección de] 
altar de Cristo-Rey en España. 
Dios lo quiere, y por ello inspiró al 
Congreso Eucaristico Internacional de 
Madrid, el declarar esa Obra "Templo 
Nacional Expiatorio al Sagrado Corazón 
de Jesús: Dios lo quiere, y por eso en 
su nombre envió una bendición a, todos 
los favorecedores de la Obra e) Papa de 
la paz S. S. Benedicto XV, quien quiso 
contribuir además con el sacrificio de 
cinco mil liras; Dios lo quiere, y por eso 
ha puesto en el corazón de nuestro Ca-
tólico Monarca un cariño particular por 
ella y le ha inspirado grabar su escudo 
y el de su Augusta Madre (q. e. g. e.) en 
el ventanal principa de este trono de 
amor. 
No penséis, generosos lectores, que os 
escribe un hombre; pensad que os ha-
blan todos los miembros de vuestra fa-
milia, los que llenaron de gloria a la ma-
dre Pa.tria o enaltecieron vuestro nom-
bre con las virtudes acrisoladas del alma, 
con las proezas de su ingenio, de su co-
razón y de su brazo. 
Esos muertos que viven en Dios^ y en 
el altar de vuestro cristiano corazón, os 
piden en nombre suyo y de Jesucristo que 
es su Rey y su Beatitud, que rindáis a 
los pies divinos el contributo de vuestras 
limosnas, para levantarle el trono de 
i gloria desde el cual quiere reinar sobre y Villacchia. 
Concediendo el tratamiento de ex«e4 |£ j¿^ y ^ c é ^ r v a o v ^ í o s reinos-'.de'l^ 
lencia a las Audiencias terntoi-iales y aí^aña, 
los cargos de presidente y fiscal de las! 
mismas, y a las Audiencias provincia-^ 
les y a los cargos de presidente y fiscal 
de ellas el de ilustrísimas. 
Conmutando por destierro el resto de 
la pena que extingue José Alberto Sáenz 
de Miera y Millán. 
(Este periódico se publica con cen-
sura 
c:sco Catalá y Catalá; ídem presidente! ^ V ^ ^ x V ^ 
de la territorial de 1.a Coruña. a don del Mentó Naval, con disünüvo blanco. Domingo Cortón Freijanes; ídem presi-
dente de la provincial de Oviedo a don 
Gerardo Vázquez Martínez. 
Promoviendo a la categoría, de ma-
gistrado de término con destino a la 
Audiencia de Barcelona, a don Enrique 
Hernández Alvarez; ídem a la catego-
ría de magistrado de ascenso con des-
tino a la presidencia de la provincial de 
Huesca, a don Antonio Argüelles La-
barga. 
A la categoría de magistrado de as-
censo, con destino a la presidencia, de la 
al contraalmirante de la Armada alema-
na, Walter Hugo Cunther Teodor Clavich. 
—^Ascendiendo si maquinista jefe don 
José López Simonei. 
—Idem al comisario de primera don 
Francisco Molina; al comisario don En-
rique María Bruquetas, a.l contador de 
na.vío don José Fernández Arias, al ca-
pellán mayor don Pedro López, al cape-
llán de primera don Faustino Martínez, 
al ca.pelián de segunda don Agustín Ibá-
ñez, al auditor de escuadra don Feman-
do Berenguer, al teniente auditor de pri-
provincial de Lérida, a don José Ma- mera don Romualdo Montojo. 
Escribientes interventores de Arbitrios 
del Aj-untamicnto de Madrid.—Se con-
voca, para el primer ejercicio, a los opo-
sitores comprendidos entre el número 
1 y el 150, loa cuales deberán encon-
trarse el próximo día 28, a las cuatro 
y media de la tarde, en el Instituto 
de. San Isidro. E n días sucesivos con-
tinuará el llamamiento de los números 
siguientes. 
GRAN OCASION 
Por este mea porcelana al peso, desde 8,25 kilo. 
Surtido en utensilios de cocina esmaltados y de las 
mejores marcas. Lavabos de placa grandes, a 20 pe-
setas; zafras de todos tamaños y formas y toda clase 
de objetos de hojalatería, precios más baratos que en 
ninguna otra parte. Unica casa, MAGDALENA, 27 
(frente a Ave María). 
LUJO, 
O F I C I N A S S COMEKCiOS, 
Nacionales y 
C O N T A D O -
s i s i i m m i m 
Extranjeros 
— P L A Z O S 
-- Victoria, -
s ^ fr^S^ «rSi W 
3 3 . ' M O N T E R A . 
FAS8ISA DE SELLCÍS DE CAUCHO 
SELLOS T 8STU188 BE SfETil 83 
PIOAM C A T Á L O G O S I M A 
38. -SV1ADRID 
SSUCFS Itl 5MTU« SflOS Oí HUKMBMtS «UTClíAilKS 
S E 
ntnmntt • IAPREUTIILAS 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Lentee, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZE2SS. 
Cristales FÜNKTAL Z E I S S , 
w m 
CoaUnacién <Jo 
lujo: Receptor a5«i, 
ciiítro lamparaj, con 
«itaro» clectrotUnátni-
co a oí 3, Jcrivsnenaio-
« « y reproJuctor jfra-
ínoiónico. 
a PHILIPS RADIO - MADRID 
En el Concurso organizado 
por {a Revista "RADIO-AMA-
TEUR", de Checoeslovaquia, 
ei receptor PHILIPS 2511 ha 
ganado el primer premio 
A coníimiacjíSn del gran éxito obtenido en 
Londres.el 251! de P H I L I P S consigue nuevos 
triunfos en Checoeslovaquia.Técnicos, músi-
cos y radioaficionados proclaman unánime-
mente que fos receptores P H I L I P S 
2 5 H y 2514 
son los mejores 
Honrada e Imparcialmente se juzgó en estos 
Concursos la calidad de la reproducción 
Pozos artesianos 
Ignacio Ruiz, plaza Murcia-
nos, 3, VALENCIA. Remito 
gratis F O L L E T O investiga-
ción aguas. Sin compromi-
so, doy a conocer honora-
rios de mi exploración, si 
me indica estación más 
próxima a su finca. 
t 
Re'na do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
Q u i e r a Vd. Pí!d< 
tome ias de B r a t i d r e t h 
Puramente Vegetales 
Siempre Eficaces» 
Curan d Estreñimiento Crónico 
I las Pildoras de BRANDRETH, purificín te sangre, 
activan te digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan e! hígado y «noian del< 
sistema te bilis f demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el slstems 
Pan «t trtrwnlmleftto. »aiu*a«. Senwiotweía. Lmgm í 
Botor <* Bstomagr» Imtlgrostion OMpepeta. «si «0 « 
deMureglo» qoe diraanao da ta tojpor»» tU I» *«rig«. ao 
DS VENTA E» LA3 BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
fttnSatf» «M7. 
L A EXCMA. SEÑORA 
.* FRANCISCA D E LA TDRRE Y ORTIJ 
VIUDA D E B A R H I E T A 
Falleció el 29 de marzo de 1903 
Sus hijos, los marqueses de Jura Real y los 
de Villatoya; nietos, biznietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
SOLICITAN oraciones por ©1 al-
ma de la finada, ñor lo que que-
darán agradecidos. 
Todas las misas aue se celebren el día 26 
del actual en la iglesia de San Ignacio; 0128. 
en las Religiosas de San Pascual; el 29, en el 
Santísimo Cristo de la Salud, y el rosario de 
las doce, el 29, en la parroCj-uia de San José 
y en San Pascual; el 30, en San José y en el 
Cristo do la Salud y rosario de las doce, serán 
aplicados por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señorea 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá, Sión, Avila, Zamora y Cuenca conce-
dieron indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 23, frente a Principe. No tiene sucursales. 
Máquina de escribir' M E R C E D E S E L E C T K A y 
últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa 
Pidan catálogos y «naquina a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par máquina 
de escribir _MSK.CEDE3 se venden máquinas de 
ocasión en inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dir'girse al 
representante generaj 
Madrid, Andrés Mellado, 32, Teléf. 35643 
Aocnp» el grabad» 
a ifts eje« y vera Vst 




E m p l a s t o s d e 
Dwsde guten ^e» M KUBU a»lo? iphcocs* n enpScss«, 
¿gestu ta BapaH>-J. OBlACa A Ca. BASCaitOltA 
CoacMionanos. P R O D U C T O S iN A C I O N A L E S , 5. A . - C Xifluena. iS-Medti 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Puentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DBID. 
F A B R I C A . 
M Á D K Í D 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinae y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obra^ de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜKQUERQÜE, 12 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
¡TOMASO? I TEPuMíNARAN SOS S ü F R i M I ^ T O S VENTA EN FáR^AGSAS V BñOOüERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
y o í d l& legííinia DlOiüOM P a m i . te prenilof 
jU^iJDKlÜ.—Año XX.—Núm. 6.456 E L DEBATE (9) Martes 25 de marzo de 19S0 
rilOH 1'''1'1111111,11 mim 1 ' I ' ' Ui! i 11UI! i 111.M1I III111.1.11 Ul I lliliHULUHI 11 Mil II111| |!| | | | | m lililí JJII füHH 11 i I m 1111111III11ITI11 i iiTnmmraLwiiM! rttll 11' 
Iil!til:n;ilii|l|:i!niliri!r9!il!!l!l!!!n!n!|>!!11!|l!i|||'! 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
iillllIlHM 
Fsto» anuncios se reciben 
D i» Administración de EL 
,> B B A T E . Colegiata. 7; 
nlosco de E L DEBATE. 
.̂ Ue de Alcalá, frente a la» 
{.ftiatravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
foencarral; qnlosco de Poer-
de Atocha, qnlosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
pESKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
¿ÍSTECTIVES p r i v a d o s , 
máxima garantía, discre-
ción. Instituto Internacional, 
preciados, 52, principal de-
recha. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor Jacobi-
DO, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
AL M O N EDA. Autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
I¡ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
l l E N C R E I B L E ! ! Armario 
grande haya,'con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces. 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
"l GANGA ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
JO S O ! Inmenso surtido 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros précios. Santa Engra-
cia, 65. 
COMBDOB jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO . lima, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trena, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
100. Estrella. 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O limas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla! 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 176 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
•etas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
ALMONEDA particular. Co-
medor baratísimo, por urgir 
venta, 10 a 6. Lista 66, pri-
mero izquierda. 
ULTIMO día. Alcoba, arma-
rlo luna, secreter caoba, es-
pejo grande, otros, casi re-
galado. Santa Engracia. 102, 
segundo derecha. 
JUEGO alcoba, plano, co-
medor, sillería reinana, an-
tigua. Campoamor, 13. 
PRECIOS ruinosos de mue-
bles, comedor jacobino com-
pleto, 1.050 pesetas; alcoba 
completa, 600 pesetas. Fuen-
carral, 102. 
URGENTE liquidación de 
muebles y camas de todas 
clases por cesión del local. 
Fuencarral, 102. 
PISO, alcoba bronce, despa-
cho, bargueño, comedor, re-
cibimiento, autopíanola. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA, 80 pesetas, con 
vivienda, 150. Talleres. Al-
macenes. Embajadores, 98. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
CUARTO, todo confort, ca-
lefacción Incluida, 60 duros. 
Viriato, 18. . 
CUARTO, ocho habitaciones 
exteriores, cuarto de baño, 
35 duros. Viriato, 20. 
EXTERIOR espacioso, teié-
'ono, 25 duros. Alvarez Cas-
tro, 11. 
G E N E R A L Arrando. 22. 
Cuartos todo confort, pre-
cios reducidos. 
HIENDA viviendas, agua 
gratis, 60 pesetas. Porvenir, 
5; final Hermosilla. 
1N TERIOR, cinco piezas, 11 
duros; exterior, siete, 23. 
Waría Molina, 50, esquina 
Velázquez. 
GONZALO de Córdoba (fren-
te teatro Fuencarral), tien-
da con vivienda, sótano. 65 
duros; piso gran confort, 
35-36 duros. 
HABITACION, dos balco-
nes, uno dos amigos, eco-
nómicos. Divino Pastor, 25 
duplicado, bajo. 
S E desea en arriendo monte 
de caza o término munici-
pal. Señor Sempere. Ponte-
jos, 5, Madrid. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
OCASION: 16-22 duros ex-
teriores, ascensor, teléfono, 
lavaderos. Ramón Cruz, 69. 
Ton-ijos, 20. 
CASA con jardín, agua, 
electricidad, siete habitacio-
nes, cocina, despensa, retre-
te, patio con. pila, gallinero, 
22 duros. Ticiano, 9. "Me-
tro" Alvarado. 
ABADES, 8, bajo asotana-
do, amplio, 60 pesetas. 
HEKMOSO piso, ascensor, 
baño, calefacción, seis bal-
cones, 38 duros. General 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
LOCAL céntrico, vivienda, 
propio industria, comercio, 
mucha vecindad. Razón: Se-
ñor Rodríguez. Fuencarral, 
92, duplicado entresuelo iz-
quierda ; cuatro a seis. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
raen, 41, taller. 
¡ AUTOMOVILISTAS 1 Neu-
máticos. lubrificantes, 1 a s 
mejores marcas, j N a d i e I 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 18. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovllistaa. Alfonso X I I , 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v l l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas. 93. 
E S C U E L A chofera. L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: 
Santa Engracia, 4. 
CONDUCC I ONES Hudson. 
G r a h a m Paige, Citroen, 
Esex, Buick, Chrysler, Amil-
car, otras marcas. Facilida-
des pago. Princesa, 7. Telé-
fono 57506. 
RENAULT. Agencia Molli-
ncdo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
A U T O-P a r 1 s, enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 15. 
ABONO automóviles Q r a -
han, lujo. 'Conducción, 11-
musin. Garage, Hermosilla, 
42. Teléfono 53084. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión;- especialidad repa-
r a d ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
546b8. 
LLANTAS de acero para 
todas las marcas de auto-
móviles americanos. Alonso 
Urculo y Cía. Bárbara de 
Braganza, 22. Teléfono 33144. 
OCASION, cuatro plazas 
Studebaker, matricula M-
31.250, procedente cambio. 
Glorieta San Bernardo, 8. 
Río. 
AUTOMOV I L ES ocasión, 
matrículas altas, mar c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia E a -
dals. Madrazo, 7. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphi, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatorés, 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante. 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eapoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos. 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral. 107. es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
PAGÓ su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, grtjnófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
Venta. Teléfono 17805. 
S E R N A . " Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lldad. Médico especialista: 
Jardines, 13. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CALLISTA. J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
SI habéis estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
utilizando facilísimos méto-
dos Parejo. Examínelos li-
brerías. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
AYUNTAMIENTO, 20 pla-
zas. Preparación eficacísima. 




r a d o. Academia Aguilar-
Cuecas. Caños, 7. 
KEM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Corte, Confec-
ción; enseñanza económica, 
rápida. Gravina. 19. 
RAD I OTELEGRAF I A ex-
clusivamente. Carretero, ra-
diotelegrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
TAQUIGRAFIA García Bo-





párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal,. 24. Teléfo-
no 10865. 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania''. Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera. 15. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Téléfono 52446. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
HELGÜERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
P A R C E LAS campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 % des-
cuento tarifa. Sólo marzo. 
Desde 10 céntimos pie. Pago 
60 meses. Tranvía, agua, 
luz. González, Espoz y Mi-
na, 9. Once-uha, seis-nueve. 
COMPRO casa directamen-
te. Goya, 61y continental. 
Sierra. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
C E R C E D I L L A , vendo pre-
cioso hotel, todo confort, fa-
cilidades pago. Teléf. 54643. 
PROXIMA Madrid vendo 
bonita finca de utilidad y 
recreo. Hortaleza, 84. Rivas. 
CASA compro barrio Sala-
manca, sobre 400.000 pese-
tas, directamente propieta-
rio, construcción 1910 al 1918. 
Detalles carta. L . Artigas. 
Príncipe Vergara, 5. 
E N 70.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000, hipote-
ca Banco 40.000, exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51, cinco a siete. 
LOS Molinos, hotel amue-
blado, independiente, próxi-
mo estación, carretera, ba-
ño, garage, parque. San Ber-
nardo, 18 duplicado; 10-12. 
VENTA de casa con sólida 
renta, 26.000 pesetas; un solo 
inquilino, trimestres adelan-
tados. Capitalizada al 7. Ca-
sa como solar 20.000 pies a 
30 pesetas, centro Velázquez, 
renta 21.000, se permutarla 
por buena casa. R. Heras, 
Mesón de Paredes, 9. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H O t e ' 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 8, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
M U E B L E S 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 88, Ma-
drid. 
PENSION para dos. tres 
amigos. Pl Margall, 22, ter-
cero B. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
peseras. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252; pensión com-, 
pleta, diez, pesetas. 
PARA señoras o matrimo-
nio, magnífica pensión exte-
rior, soleada. Fuencarral, 98. 
PENSION Arcante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Covadonga. Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magníficas habita-
ciones, trato esmerado. 
NO lo dude. L a pensión Bx-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
completas I n c o m p a r a -
bles. Tome un carnet de 
abono. 
HOTEL Mediodía. 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PARTICULAR pensión, con-
fort, abónos, comidas, régi-
men alimenticio. Rodríguez 
Sampedro, 56. 
BUENAS habitaciones, casa 
nueva, uno o dos amigos. 
Covarrubias, 19 quintuplica-
do, segundo. 
H E l B M O S A S habitacio-
nes, confort, 8, 10 pesetas. 
Pensión Oporto. Zorrilla, 13, 
frente Congreso. 
FAMILLA distinguida, muy 
religiosa, desea sacerdote, 
señora, caballero, confort. 
Larra, 13; segundo derecha. 
PENSION. Avenida Dato, 8, 
principal. Gran confort, eco-
nomía estables, viajeros. 
ADMITIRIANSE una, dos 
señoritas (únicas), principal 
céntrico. Teléfono 14298. 
GABINETE exterior, caba-
llero, sin, casa particular. 
San Leonardo, 14, principal 
izquierda. 
SPLBNDIDE pensión. Sa-
gasta, 24. Para familias, ca-
sa selecta. 
PENSION Martínez. Chu-
rruca, 10; habitaciones indi-
viduales y matrimonios. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllaa. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
MODISTA sastre, económi-
ca. Colegiata, 6, tercero iz-
quierda. Vidales. 
M O T O C I C L E T A S 
"HARLET Davldson- desde 
3 hasta 0 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2.50. Luchana, 
I L Teléfono 31222. 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
XVI, gemelos campo y pla-
ya-
B B U JULAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
ONDULADORA, manicura, 
domicilio; servicio económi-
co, garantizado. Abonos. 
Avisar teléfono 74936. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente, mó-
dicos intereses, comercian-




nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
NECESITO 25.000, h a s t a 
1.000.000 de pesetas, para hi-
potecas. Interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrijos. 1. Teléfo-
no 55.056. 
HIPOTECAS, colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 
66, entresuelo. Señor Fer-
nández ; cuatro-seis. 
DOY dinero en hipotecas; 
abstenerse intermediarios. 
B. Serra. Glorieta Bilbao, 3, 
continental. 
FACILITO capital primera 
hipoteca 6 % anual fincas 
Madrid o rústicas provin-
cias. Cañizares, 4, principal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
L A Radio Popular, -por ser 
la casa más surtida y de 
mayor experiencia en radio, 
le ofrece el consejo neutral 
sobre la mejor marca de 
aparatos enchufable a la 
corriente y economía de ad-
quisición. Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
T R A B A J O 
Ofer*as 
OBREROS: Gran porvenli 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII . 
56. 
S E íf ORAS quieren servi-
dumbre informada; vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza. 41. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
DESEO chica de pueblo o 
sin pretensiones. Jacometre-
zo, 84, segundo. 
Demandas 
JOVEN 15 años, excelentes 
informes, ofrécese aprendiz 
mecánico, electricista, otros 
oficios. Colón, 14. 
CABALLERO, 44 años, ex-
celentes Informes, ofrécese 
contable, administrador, via-
jante, encargado. Colón, 14. 
O F R E C E S E joven licencia-
do en Africa, conducta in-
tachable, para trabajos ofi-
cina, cobrador, ordenanza o 
cosa análoga. Señor Várela. 
Augusto Figueroa, 38. 
O F R E C E S E joven cocinero 
repostero, modestas preten-
siones. Ayala, 82, ultrama-
rinos. 
JOVEN 21 años, excelentes 
informes, ofrécese auxiliar 
contable, trabajos oficina. 
Colón, 14. 
MATRIMONIO üñ hijos, 
b u e n o s informes. Veláz-
quez, 28. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers. viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico; 14.615 coloca-
dos. Unica Casa: Colón, 14. 
FACILITAMOS servidumbre 
informada seriamente, co-
brando después; amas go-
bierno sacerdotes. Precia-
dos, 33. Teléfono 1S603. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portea econó-
micos. Descuentos al comer-
o l o. Transportes España, 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
TOMARIA traspaso farma-
cia Madrid. Escribid: Pre-
ciados. 7. estanco. Señor 
Castroverde. 
TRASPASOS urgentes rea-
lízanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
PIANOS^ÍquÜer, plazosTÍS 
pesetas. San Bernardo, 1. 
H A G O trabajos mecano-
grafieos, corrección orto-
gráfica, 30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 5L 
SANATORIO Valdeíaslerra. 
Magnífica situación, hermoso 
parque, confort, rayos X. 
Pn3 u m otórax. Frenicepto-
mia. Pensiones, 13-20 pese-
t a s . Dirigirse: Cereceda. 




ra. Debilidad nerviosa, ago-
tamiento. Curación asegu-
rada, infalible, por los más 
poderosos agentes existen-
tes : Rayos Ultra-Violetas, 
RefLejoterapia y Radiumte-
rapia, combinados, aplica-
bles por el mismo enfermo 
en su propia casa con su-
ma facilidad y comodidad. 
Pida usted folletos gratis, 
prestigiosos biólogos, e n -
viando franqueo 50 céntimos 
en sellos a G. Streitberger, 




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!! 1 Armonium y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vlgo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín) 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
ALBASILÉRIA^ similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
Jéj&no .1^3. ^ 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
PIANOS: Afinaciones, re-
paraciones. Vendo "Chas-
saigne Fréres" seminuevo, 
mitad precio. Jaime Vera, 10. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Bhrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
GRAMOFONOS, discos, au-
to pianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
OCASION. Máquinas Yost, 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mington, 350. Marqués Cu-
bas, 8. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
CANARIOS musicales, in-
mejorables para c a n t o y 
cría. Molino Viento, 27. 
OCASION, vendo comedor 
jacobino. Veneras, 5 dupli-
cado, principal. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Te-
léfono 74039. 
LAMPABAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 6 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úrd-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
FABRICA camaa doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ. ,13 . 
R E P A R T O 
Cartot Sra. Mclo. 
Luisa . . . Srta. Isaura 
Si* /orgf. .Sr.Gorgé(M 
F t r L j o . . • Vidal (P. 
E l Marfu/s. » Cornadó 
D . Manuel. » Parra(E.) 
FeJcrico. . . * » » 
(COROS V ORQUESTA) 
U n a J e l a s m á s L e l l a s z a r z u e l a s d e l m a e s t r o ^ 
e r o — L a V t e j e c i t a — i m p r e s i o n a d a a 
e n d i s c o s « L a i d e s u A n 
por 
"Oocos serán, entre los buenos aficionados a la música de zar-
4- zucla clásicamente española, los que no recuerden el 
triunfo resonante y la enorme popularidad alcanzada 
«La Vicjccita», del insigne maestro Caballero. 
La parte musical de esta zarzuela —tan rica en colorido y 
tan brillante en su desarrollo— lia sido confiada ahora, para 
su impresión en discos «La Voz de su A m o » , a los aplaudi-
dos artistas que figuran en el reparto. La reproducción de 
«La Vicjecita» es perfecta, clarísima de sonoridad c impeca-
ble de matices. 
Pida una audición de estas famosas zarzuelas: «La Vie-
jecita»—-impresionada en cuatro discos dobles con lujoso ál-
bum—, «El alma de la Copla», «Noche de Verbena» y «Por 
si las moscas». 
Un grupo selecto de zarzuelas 
«Por si las moscas» AE-2980 
«La Viejecita» AF-302-303-304-305 
« E l alma de la Copla* AE.2976-2977-2978-2979 
« N o c h e de Verbena» AE-2981--AF-301—AE-2983 
» 
C Í A . DEL GRAMÓFONO, S . A . B . —ÜRGEL, 234, B A R C E L O N A — P l Y M A R G A L L , 1, M A D R I D 
exquisito 
sin rival 
•Pan • • - Almendra- "Sorriba». 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid. 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla. 
Gratis catálogo Alimentos 
para diabéticos. Sorribas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
recomendado O b i s pados. 
Construcciones, reparacio-
nes, afinación, limpieza. 
Jaime Vera, 10. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con al papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
A C E I T E puro de oliva, clase 
superior, 19,50; extra, 21; ex-
trafino, 22 pesetas arroba de 
12 y % litros. Jabón, 11,50 
arroba. Servicio a domicilio. 
Gómez y Hernández. Calle 
San Vicente, 6. Teléf. 16334. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9, Vallado-
lid. 
TABEAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 13. 
A P A R A T O S R A D I O 
DE DOS LAMPARAS 
los mejores, que funcionan sin antena ni pilas, y con la comente eléctrica, garan-
tizados para toda la vida, equipados con las mejores lámparas y altavoz Teiefunken, 
los vende O K D I ü T A a 165 pesetas. 
I V I Í S J 0 3 V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
i año17S0 
PROPIETARIA 
do dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
DlreccWní PEDRO DOMECO Y CIA, Jerex de la Frontera 
EA salud en el hogar. Gra-
ve descuido: carecer de ter-
mómetro de fiebre. No sien-
do termómetro "Jess" (siem-
pre desinfectado), puede 
considerarse peligrosa im-
prudencia. Folletos gratis, 
Madrid-París. Carretas, 31, 
etc. 
VERDADERAS gangas en 
casas todos distritos Madrid. 
Marzabal, Castelló, 9; telé-
fono 55693; 5 a 7. 
DESPACHO estilo español 
vende particular. Concep-
ción Arenal, 4, portería. 
SALDO discos nuevos, 2,50, 
cinco pesetas. San Onofre, 3. 
OCASION: Vendo moto nue-
va, barata. Carabanchel Ba-
jo. Jaime Girona, 31, ga-
rage. 
OCASION vendo comedor 
jacobino. Veneras, 5 dupli-
cado, principal. 
Pedidlas en todas partes y a la 
añia Genera! Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
Madrid.-Año X X . - N ú m . 6.456 Martes 25 de marzo de 1930' 
L o s a r t í c u l o s d e P r i m o d e R i v e r a 
FIN DE L A DICTADURA ESPAÑOLA 
iv v.; 
He dedicado el anterior artículo, ter-
cero de la serie que con éste termina, 
a hacer no una defensa, sino un índice, 
más que un sumario incompleto, de la 
obra de la Dictadura, que, a mi juicio, 
sólo enunciarla es enaltecerla, sin que 
esto quiera decir (en cien ocasiones lo 
manifesté oralmente y por escrito), que 
yo la juzgue perfecta ni en su organi-
zación ni en sus resultados; pero, des-
de luego, muy superior a todo lo que 
la generación que vive conoció en Es-
paña; y aún puedo afirmar que al es-
píritu de prudencia que viene caracte-
rizando los primeros pasos del Gobier-
no que ha sucedido a la Dictadura no 
es extraña la influencia del ejemplo que 
la Dictadura ha dado. Como defecto de 
organización de la Dictadura en su ac-
tuación civil, he de señalar el de que se 
ha parecido demasiado a un Gobierno 
normaU cuando los de Dictadura de-
ben ser ejercidos más personalmente, 
pero la capacidad demostrada en todas 
las ocasiones por los ministros que con-
migo han gobernado en la segunda 
etapa y la lealtad con que siempre pro-
cedieron, unido a la agobiante labor que 
sobre mí ha pesado, hizo se desvane-
ciera un poco este matiz, que yo juzgo 
tan indispensable para las dictaduras, 
que entiendo que en ellas sólo debe 
despachar con el Rey el dictador y con 
éste los ministros, y que haji de ser 
más frecuentes aún los Consejos presi 
didos por uno y otro. Ha sido también 
tardía la creación de la Asamblea Na-
cional' y su intervención demasiado 
limitada, pues un órgano sano y capaz 
de consulta, controversia y fiscalización 
es indispensable a todo Gobierno y más 
aún a los de Dictadura. 
La modificación de la Asam 
que, por fortuna, existe, no sólo a vir-
tud de las medidas del Gobierno, que el 
lector comprenderá no soy el llamado 
ahora a juzgar, sino porque como en 
realidad la Dictadura no era tiranía, ni 
siquiera esclusa que carecía de alivia-
deros, no se ha producido ningún des-
bordamiento, porque cada persona y 
cada cosa transcurría libre, tranquila y 
sin presión por'su cauce natural. 
El Monopolio de Petróleos 
INALAMBRICO PURO, por K-HITO 
blea fué un error 
Parece oportuno dedicar aquí un 
elogio y unas consideraciones a la 
Asamblea Nacional que era mi afán ex-
tinguiera su vida legal de tres años, 
completando la obra que de ella^podía 
esperarse a juzgar por la realizada y 
preparada en los des primeros de su 
existencia. 
Ha sido uno de mis muchos errores 
el haber accedido a modificar su estruc-
tura con motivo del propósito de dis-
cutir en ella los proyectos de Consti-
tución y leyes complementarias. Elemen-
tos de sobrada valía y de probada sin-
ceridad integraban la Asamblea para 
que fuera precisa su aplicación a tal 
fin. _ , 
Hecha esta digresión, he de señalar 
que, a más de mi error de estructura-
ción del Gobierno civil, acaso hemos co-
metido todos el de abarcar demasiadas 
cosas, afanosos de llevar al país al ma-
yor grado de engrandecimiento y pros-
peridad. En efecto, nos hemos pasado 
de dinamismo, y ello ha influido en que 
algunas de nuestras obras carezcan de 
solidez. 
Las adhesiones y las 
hostilidades 
Pero el objeto de este artículo, sin 
duda para mí el más difícil de escribir, 
es analizar y puntualizar, si puedo, las 
causas de la caída de la Dictadura. Ellas 
he de buscarlas en nuestras propias em-
presas más desgastadoras, pues ambien-
te popular de verdadera simpatía nun-
ca le faltó, ni falta ahora a su recuerdo; 
la adhesión de las clases altas y medias, 
aunque tan fría como suelen ofrecerla 
siempre, tampoco se había modificado, 
y hostilidades no se señalaron otras que 
las que eran naturales y desde el prin-
cipio conocidas. 
Tres combates muy duros y prolon-
gados ha tenido que reñir la Dictadura 
civil, y a ellos sin duda debe el que-
branto y desgaste, que se hicieron bien 
visibles en el año pasado. Fué el más 
importante el de la aplicación al Arma 
de Artillería del sistema general de as-
censos en campaña, aunque antes de ha-
cerlo se tomaron todas las medidas para 
hacer viable la innovación. Desgraciada-
mente para todos, para ellos, para el 
Gobierno y, principalmente, para la Pa-
tria, la ofuscación rebasó a todas las 
previsiones; UQ hubo medio de entender-
se, y se produjeron actos y se dieron es-
pectáculos cuyo daño no desaparecerá 
en medio siglo. En mi tranquilidad, que 
fui naturalmente el director de toda la 
actuación en este asunto, que sólo algo 
peor que lo ocurrido, con ser tan grave 
y doloroso, hubiera podido ocurrir si el 
Gobierno hubiera claudicado cediendo 
ante amenazas o actos de violencia. Cie-
gos por la pasión, que hizo a la mayor 
parte víctima de un efecto de espejis-
mo que les situaba el concepto del de-
ber y del honor fuera de su verdadero 
lugar, embalados ya^por el sentimiento 
de compañerismo y éí espíritu de Cuer-
po, tan nocivos cuando se exageran, todo 
el país sabe cómo se produjeron y se 
reprodujeron los hechos, y claramente 
comprendió dos aspectos esenciales, sin 
que el enunciarlos lleve por mi parte 
propósitos de encender polémicas, ni si-
quiera de justificación, que en estos mo-
mentos mi anhelo más ferviente, no por 
mí, sino por España, sería que una 
amnesia general borrara el recuerdo de 
días tan íimargos, y que la correspon-
dencia, a la generosidad del Rey y su 
actual Gobierno, que no han de tener 
de mi parte en este caso una sola pala-
bra de censura ni de elogio, determinará 
una sincera y sólida fusión de todos los 
elementos que hoy han sido llamados de 
nuevo a formar el Cuerpo de Artillería. 
Los dos aspectos a que me refiero son: 
que la Dictadura no podía dejar de abor-
dar el problema de los ascensos militares, 
en paz y en guerra, en un sentido de ho-
mogeneidad efectiva para todo el Ejérci-
to, y que una vez abordado el problema 
con más o menos habilidad, pero en el 
momento en que se hacía indispensable 
acometerlo, ante las actitudes tomadas 
por la colectividad, salvo excepciones 
el Gobierno no podía proceder más que 
romo procedió, tanto el año 26 como 
el 29. Creo haber dicho lo bastante so-
bre este asunto, que no podíTTser omi-
tido en estos artículos, a los que quiero 
dar el valor de la sinceridad, sin ánimo 
de reproche ni de polémica, ya que el 
patriotismo sólo puede inducir al mío 
en este momento a contribuir a la paz 
espiritual, que tanto necesita España y 
Fué el segundo combate el del Mono-
polio del Petróleo. Tampoco en éste po-
día prever el Gobierno la heterogenei-
dad y poder de las fuerzas que habían 
de combatirlo dentro y fuera de Espa-
ña. Sin embargo, la rapidez y sorpresa 
del ataque, y más que nada su justifi-
cación, se sobrepusieron en el primer 
momento y dieron al Gobierno la victo-
ria, no sin vencer serias 'dificultades, 
que es de reconocer y agradecer, no 
aumenta-ron los Gobiernos de los países 
de que eran ciudadanos, o donde tenían 
sus domicilios comerciales algunas de 
la,s personas o Empresas perjudicadas 
con la innovación, no obstante el es-
fuerzo que realizaron por lograr que 
hicieran presión sobre el nuestro. Aquie-
tados o. avenidos aparentemente, tras 
laboriosos tratos y gestiones, prosiguie-
ron su ofensiva por todos los medios, 
y ella se produjo, entre otras formas, 
atacando el valor de nuestra moneda, 
y aún no estoy muy seguro de que la 
hayan siqmera suspendido ni perdido las 
grandes Empresas petrolíferas la espe-
ranza de que se modifique el estado de 
cosas establecido por la Dictadura, lo 
que estoy seguro que el Gobierno, si 
tal intento existe, lo examinará en to-
dos sus apectos. y no es el menos im-
portante el del prestigio del Estado es-
pañol. 
El problema monetario | 
Ta dije en otra ocasión, rindiendo 
habitual tributo a la sinceridad, que la 
intervención nuestra en la cotización de 
la moneda, no obstante las causas que 
podían justificarla y los males que por 
el momento evitó, fué un error de me-
dida y de táctica que nos hizo prisio-
neros de elementos hostiles, de cuya 
mala situación se salió en parte merced 
al afortunado arbitrio del empréstito 
oro. 
Desencadenáronse contra la política 
monetaria dsl Gobierno duras campa-
ñas que tenían la fuerza de la reali-
dad, de l'a constante baja de la mone-
da, tan pronto cesó la intervención ofi-
cial en su cotización, porque la elasti-
cidad de recursos para proseguirla ha-
bía llegado a punto de gran tensión. 
Entre las voces o plumas autorizadas 
se alzó en estos momentos la de don 
Francisco Cambó, a quien traigo a 
cuento en este artículo, no tanto por 
lo que sobre ello dijo, lo que justifica-
ba bien su autoridad en la materia, sino 
porque luego se ha movido y agitado 
con motivo de la cris:s de la Dictadura, 
y sus actos y palabras no pueden ser 
indiferentes, al país que reconoce sus 
excepcionales facultades. Yo he creído 
ver siempre en Cambó un político de 
visión mucho más amplia y base mucho 
más sólida que la que le disciernen o 
atribuyen los que no examinan en él 
más que el grado de doctrinarismo re-
gional y exhuman constantemente el 
recuerdo de sus palabras, muchas veces 
hijas de la ofuscación, otras recursos 
electorales. Además, la extraordinaria 
comprensión dé Cambó, y no hay por 
qué negarla a los que le siguen políti-
camente, l'es habrá hecho ver que, deŝ -
pués de la Dictadura y de la Exposición 
de Barcelona, el problema regional, en 
su aspecto jurídico, sentimental y po-
lítico, no existe ya; y que para satis-
facer el acertado afán descentralizador 
que a los demás españoles anima, para 
dar eficiencia y personalidad a los va-
rios y ya robustos integrantes de la 
nación, basta la unidad de medida pro-
vincia, que debe ser interés supremo 
de todos consagrar. Y no existiendo el 
problema regional, menos deben existir 
sus estridencias, y ya España puede 
considerar a todos sus hombres de ver-
dadero mérito capaces para gobernar-
la, sin el menor temor fundado, sin 
suspicacia siquiera de que ninguno que-
branto en lo más mínimo la gran con-
cepción de la unidad jurídica y política, 
que es base de amor, respeto y fuerza 
nacionales. 
Profesores y estudiantes 
— A lo mejor desde aquí me oyen por "radio". 
Q U E S o s 
Transcribo literalmente una consulta' tivo de dulces y compensadoras satis-
que reza así: "Quiero educar bien a mis|facciones, por su obediencia, respetuo-
hijos. ¿En qué se diferencian, no en ge-isas atenciones, ternura y espíritu fa-
neral, sino concretamente el niño bien I miliar. 
educado y el que recibe una mala edu-
cación? Muchas, muchísimas madres 
jóvenes, leerían con avidez la respues-
ta a la anterior pregunta que se per-
mite dirigirle... "Una mamá". Por lo 
El niño, ese pequeño sér. tiene un in-
estimable valor, hasta el extremo de 
valer más, en realidad, que todos los 
tesoros materiales de la tierra unidos. 
Pero, al mismo tiempo, el niño viene 
pronto, señora, respondemos, no olvide | al mundo con la mancha original, y, co-
que cuanto mejor se conoce el valor ¡mo consecuencia de ella, sujeto a la ig-
fit MILLONES 
DAÑOS DE [k 
Fué aprobado por unanimidad 
L a suscripción nacional asciende 
a 28 millones de francos 
de una cosa, de mayores cuidados y so-
licitudes se la rodea, y, en este caso, 
norancia y a las enfermedades corpora-|UNA DERROTA D E L GOBIERNO EN 
les y espirituales. De ahí que toda suer- LA COMISION DE HACIEN-
DA DE LA CAMARA 
PARTS, 24.—La Cámara de Diputa-
esa "cosa" es el niño. Ahora bien: ¿qué te de pasiones invaden su alma, y las i 
es el n'.ño? E l niño es un futuro'"taras" de familia, tanto físicas como 
príncipe del Cielo, y humanamente I morales, concurren a acentuar la pri-
considerado, el hombre de mañana, conjmitiva deformación. De donde se de-
un porvenir, encerrado como en una se- j duce que el niño, abandonado a sí propio, dos ha aprobado por unanimidad de 582 
milla, en sus primeros años. Y, por úl-|crecerá, se hará mayor, y todos los de-:votantes el proyecto de ley relativo al 
timo: un niño educado en los sentimien-ifectos que ahora se encuentran en gér-| crédito de 1.000 millones de francos, 
tos cristianos, será para sus padres mo- men dentro de su alma, se desarrolla-i destinado a socorrer a las victimas y 
rán, lógica y progresivamente, deter-1 remediar los daños originados por las 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii miiiii i i i m u i i m i i i m i i ! miiiinmmigmii t u m m 
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minando su infortunio irremediable... 
Pero, si ese mismo,-niño tiene la for-
tuna de dar con un educador o educa-
dora, conscientes de su misión altísi-
ma, de una manera suave, esos defectos 
serán contenidos en su desarrollo, y, por 
S¡ último, extirpados de raíz. Son los dos 
S casos: el del niño mal educado, o, sim-
E i plómente, no educado, y el del niño edu-
Üilcado rectamente. 
sü Pero, "Una mamá" desea que esos 
S términos aparezcan aún más definidos,! PARIS, 24.—En el Senado ha conti-
E j y con mucho gusto vamos a procurarjnua(j0 ía discusión del presupuesto 
E j complacerla, estableciendo un paralelo i para ej añ0 1930. 
£ (el que traza de un modo magistralj Después de una extensa intervención 
= ;Nicolay) entre dos niños: bien educado¡de] ex ministro de Hacienda Cheron, 
= |el uno, y mal educado el otro. ¡pronunció un discurso tratando de \xM 
2 | E l niño bien educado. A los tres añositificar su política financiera, el ministro 
= ya se dibujan en él los buenos hábitos :¡del presupuesto, Germain Martin, hizo 
recientes inundaciones en el Mediodía 
de Francia. 
L a suscripción nacional 
PARIS, 24.—Las suscripc.ories abicr. 
tas en favor de las víctimas de las imm̂ , 
daciones del Mediodía de Francia se ele-
van actualmente a la cantidad de fran-
cos 30.251.312. 
El presupuesto en el Senado 
Habitaciones desde 12,50 
Pensión completa desde 27,50 pesetas. 
E l 
Y 
SU MAGNÍFICA SITUACION 
( P L A Z A DEL C A L L A O ) 
'ofrece un semblante alegre, acaricia a 
« ¡sus padres,'llora poco y obedece con fa-
E cilidad. A los siete años, esa obedien-
üsjeia, junto con la sinceridad, la justicia, 
S i la modestia, y la sumisión y respeto, le 
El son familiares. A los doce años se dis-
Ül tingue por la seriedad de su carácter; 
E i seriedad que no excluye la alegría pro-
¡sjpia de la edad, y es delicado, fino de 
EÉ'maneras, estudioso, bondadoso, amable 
L ¿oh cuantos le rodean, y su excelente 
H¿ corazón hace que se le cite como mo-
E délo. 
s A los veinte años, este niño se ha 
S hecho un hombre completo, por sus bue-
uso de la palabra, defendiendo también 
la obra de Cheron y la política del ac-
tual Gobierno. 
A continuación abordó la Cámara la 
discusión de los primeros capítulos del 
presupuesto del ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
Esta discusión continuará mañana, 
Una derrota de Tardieu 
PARIS, 24.—En los pasillos del Se-
¡nado se ha anunciado que la Comisióa 
senatorial de Hacienda, después de es-
cuchar a Tardieu. que informó acerca 
del proyecto de ley concerniente al cré̂  
^ Í ^ Í ^ l A * b 0 ^ . _ C , 2 í ? L T l l l ^ ^to destinado a los nuevos ministerioa 
y subsecretarías de Estado, ha recha-
La tercera batalla reñida por la Dic-
tadura ha sido contra las clases esco-
lares, tanto el profesorado como los es-
tudiantes, aunque en honor de la ver-
dad de los primeros, los más y los me-
jores, y de los segundos muchos, han 
acompañado con una actitud correcta, 
pero platónica la obra dictatorial, que 
ha tenido por norte siempre el maĵ or 
prestigio y progreso de la cultura na-
cional. Pero en estos sectores más que 
en otro alguno el número no cuenta, 
porque la masa, tanto de estudiantes 
y profesores de orden, como familia-
res de los primeros, es pasiva y con-
templa en silencio y sin protesta los 
que se arrogan la representación de la 
clase. 
A juzgar por el momento y por las 
primeras medidas del Gobierno que ha 
reemplazado a la Dictadura, este factor 
de la actitud de las clases universita-
rias parece haber sido el determinante 
de la crisis, y quiera Dios que ello no 
sea motivo de serios trastornos y pro-
fundas mutaciones en la vida nacional, 
porque aun descontando l'a recta inten-
ción en algunos, las pasiones juveniies 
y las sobertvas intelectua'.es hacen una 
mezcla detonante de la que sólo se pue-
den esperar explosiones. 
El actual momento político 
E L HOTEL OCUPA TODO E L EDIFICIO 
s mipui i i iH 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p ens ión 
completa, durante Semana Santa y 
feria, 35 y 40 pesetas. 
s; so, sin ostentación, con un buen porve-
íüiinir en perspectiva, o, tal vez, ya logra-
Ü-ido, este muchacho resulta, además, im-
~ j penetrable a la influencia de los malos 
— lambientes. Espíritu sereno y sólidamen-
Sjite formado desde el punto de vista mo-
•Sjral y cultural, es "todo un hombre", 
S|frente a la vida y frente al éxito, 
—j Y si se trata de una muchacha, po-
s;|seerá el sentido de la rectitud, modes-
Eit ia , decoro, bondad y dulzura. Mujer de 
S su hogar, sabrá dirigirlo con orden y 
E l talento, y sabrá formar a sus hijos a 
E i semejanza de ella, a la vez que con su 
comprensión, adaptación, indulgencia y 
si ternura, sabrá también conservar la paz 
S;en ese bogar (paz, amor, ilusión), ha-
~|ciendo de él un paraíso en la tierra. 
£• El niño mal educado. A los tres años 
S|es una fierecilla que se rebela a todas 
s i horas. Uora, grita, pellizca y pega, 
zado dicho proyecto por 16 votos con-
tra 14, o sea por dos votos de mayoría. 
Tumultos comunistas 
SAINT DENIS, 24.—En las eleccio-
nes municipales, la lista del comuni3' 
ta Deriot ha sido elegida. 
AJ proclamarse el resultado se han 
producido algunos tumultos, en loa que 
resultaron heridos un agente y varios 
manifestantes. La Policía practicó dios 
detenciones. 
• • • 
LJLLB, 24.—Los comunistas, se han 
manifestaxio en Lillc y VaVenciennes co-
mo protesta contra la detención de al-
gunos miembros del part'/lo. 
Varenne, perdonado 
R E S E R V E SUS H A B I T A C I O N E S A N T I C I P A D A M E N T E 
^ n m i m m i u m m i u n m m m m n i m i i n i n i i m i i u i m i m i i m m m n 
cuando se le niega lo que pide. Después! PARIS. 24.—El Consejo nacional deJ 
Gobierno, que nada puedo inducir a 
creerLo débil, lo tomaran por tal, su 
situación sería muy difícil y la so'.ución 
tras él, caótica. Y débil se puede ser, 
o aparentar ser de dos modos: conce-
diendo mucho o reprimiendo poco. 
Los sucesos de Ciudad 
Real y Valencia 
A estos tres desgastadores episodios 
de la vida de cualquier Gobierno hay 
que añadir los sucesos de Ciudad Sea! 
y Valencia, ligados entre sí, menos gra-
ves en sí mismos, con serlo tanto, que 
la forma en que fueron juzgados y 
sentenciados los participantes en ellos 
por un Consejo de guerra de oficiales 
generales, designados en su turno, que 
me dieron la desalentadora impresión 
de que el Ejército, que con tanta co-
rrección, fidelidad y ciudadanía venía 
estando al lado de la Dictadura, se 
apartaba de ella. 
Todo esto llegó a impresionar a la 
opinión egoísta, que le gusta verse 
gobernada sin percibir la sensación de 
dificultades ni resistencias, llegó a im-
presionar al Rey y a mí, y empecé a 
anunciar que la Dictadura había fija-
do límite a su vida y que el tiempo 
que de ella pudiera disponer lo emplea-
ría en reajustar y perfeccionar su pro-
pia obra para poder hacer a sus su-
cesores en el Poder una entrega for-
mal y completa, con solemnidades y 
formalidades que en España no ha-
bían sido nunca conocidas, contribu-
yendo así al prestigio del Poder públi-
co y establenciendo cierta solidaridad 
entre los que lo desempeñan. Pero en 
política anunciar la muerte, es ya mo-
rir; los nerviosismos se agitan, las im-
paciencias se ponen de relieve y se 
crea un estadio de ánimo difícil de man-
tenerse entre meridionales. 
Cómo propuse el fin de 
A juzgar el actual momento político 
de España, me basta a mí el conoci-
miento de las personas a cuya direc-
ción se ha encomendado para no dudar 
un momento de la rectitud de la inten-
ción y de la defensa que, llegado el ca-
so, harán del orden social y político 
fundamentaVmente constituido. Tal es 
su deber, y él concurre con el interés 
de la Patria. Pero la experiencia me ha 
enseñado qué erróneo y peligroso es en 
todas partes el gobernar tomando los 
apetitos y pasiones por razones y de-
rechos. Esto no es una critica, es una 
advertencia leal, acaso innecesaria, pe-
ro de ética obligada, porque si el actual 
la Dictadura 
En diversos Consejos de ministros, 
alguno presidido por su majestad, se 
trató ya del fin de la Dictadura, que 
yo propuse fuese señalado para el 13 
de septiembre del año que corre, en-
tregando el Poder a un Gobierno que 
tuviera por misión preparar con cal-
les de construcción nacionales, espe- mino a este último artículo de la se-
rie prometida, padeciendo fiebre, en-
cerrado en el cuarto del hotel en que 
habito, al que llegan todos los días, 
por numerosos telegramas, cartas y 
tarjetas, la expresión de afectos y fi-
delidades de España, qtie me sirven del 
gran consuelo, como llega también la i 
na, aquí tan importante. Creo que ha-
bré de recogerme más para devolver 
a mis nervios el equilibrio perdido y a 
mi salud los serios quebrantos -fufri-
d.os. Aparento fortaleza y, sin embargo, 
yo, que puedo establecer comparacio-
nes, sé bien que la he perdido. En rea-
lidad, como vida física he superado ia 
media humana, y como vida ciudada-
na y patriótica, no creo que el balance 
de la mía ofrezca déficit. Mis bijos es-
tán ya todos en la plenitud de dere-
chos y deberes. E l apego y el interés 
por los dias o años que me restan de 
vida habría de deducirlos de la contes-
tación a estas dos preguntas: ¿Qué 
me queda por ver? ¿Qué me queda 
por hacer? 
Genera! PRIMO DE RIVERA 
París, 28 de febrero de 1930." 
I C A G O , S 
cialmente de los destinados a ser par-
te de industrias, protegidas, como la 
comstrución naval u otras nacientes, 
como la del automóvil, distribución de 
zonas de cultivos, a la vista del plan 
de riegos, ya en marcha,, etcétera). Pe-
ro algo recogía yo del ambiente y de 
la actitud de las personas, que me te-
nía excitado y sin la serenidad y equi-
librio que durante más de seis años 
no había perdido una sola vez... La 
crisis sobrevino en forma que todos co-
nocen, y ahora vuelve a sonar ese gri-
to del 98 y del 9 y del 21 que se ex-
presa en la palabra "responsabilida-
des". 
Las responsabilidades 
Respecto a la Dictadura, el mismo 
balance que acabo de hacer lo demues-
tra, no hay caso: los aciertos y bene-
ficios de su gestión superan en mucho 
a sus posibles errores; pero yo quiero 
exponer a mis compatriotas que ese 
afán de salir siempre por tal registro 
es absurdo y demoledor, y separa a 
los pueblos del camino de su prospe-
ridad. Responsabilidades penales cuan-
tas sean justificadas; pero las políti-
cas pertenecen sólo al juicio históri-
co. Hemos visto en pocos años pasar 
a Inglaterra, bajo el gobierno de los 
mismos hombres que hoy la dirigen 
por mutilaciones como la del Trans- i 
vaal e Irlanda, y a Alemania por e\ 
hundimiento del Imperio, que, trans-
formado en República, preside preci-
samente el hombre que encarnaba to-
da la política militar de aquél. ¿De 
qué se piden responsabilidades y quié-
nes las piden? De unas cuantas pena-
lidades de carácter dictatorial, ya por 
decreto anterior expreso legalizadas 
dentro del régimen, que no ha sido 
una ficción, sino una realidad que se-
ría gravísima de 'solidarizar, desinte-
grar, de la vida pública nacional, por-
que daría lugar a demandas de anu-
lación de obligaciones y a incumpli-
mientos de contratos nacionales de la 
mayor trascendencia. E l Gobierno ha asombrada; la Prensa tendrá que dar 
hecho muy bien, pues para ello dice | importancia a noticias triviales; los jue-
haber venido, en ir cancelando toda; ees no podrán presumir de "trabajar 
la legislación especial de la Dictadura ¡más que sus colegas de cualquier otro 
aunque con calma en lo que tenga ca-i rincón del globo", la Asociación de abo-
rácter o afecte al orden público, y aun ¡gados de Chicago, "la primera del mun-
suavemente pl rp.rtabWim^Jen ir aPlicand<> amplias y generosas j do por el número de socios", empegará 
"e la ^ r « ^ t i S t o ^ ^ S^SU,*Wias y ^ e r n a r con arreglo a a mermar hasta reducirse a las propor-
b ^ S - S Í &a í V ao- V crÍterÍO; per0 debe deCÍarar qUe 18VUlgares tiene 611 ^alquier 
forma de la Constitución. Encentra-lSU obra' ^ en ^ S ^ ^ ^ í 
ba su majestad largo el plazo, aunqu^nes ^ cualquier otro G ^ ^ f - J ^ ciudad del crimen y del robo al 
ningún otío señaló de un modo c ™ c T e > r taDto' podrá Ser ^odif.cada, pero | por mayor, 
to; me honró con la confianza de per-
mitirme hacer indicaciones sobre nom-
bres de personas que pedían formar 
parte del Gobierno de soldadura o pa-
so entre el que yo venia presidiendo y 
el que había de surgir de una sincera 
y amplia consulta a la opinión públi-
ca. Hice yo indicaciones a los minis-
tros sobre la conveniencia de ir apre-
surando la tramitación de los asuntos 
importantes, que eran muchos (contra-
tos de comunicaciones marítimas ypri-| 
mas a la construcción naval, modifi-; 
cación arancelaria, orientada a pro- j 
ducir el abaratamiento de los materia-' 
~ todo lo rompe y lo maltrata; es cruel 
S;con los animales indefensos, déspota-, 
s; iracundo, caprichoso y egoísta. 
A los quince años, este niño ha sa-
cudido el yugo de la autoridad: a na-
die obedece, a nadie respeta. 
Un lustro más, y ya no hay modo de 
dominarlo: es el amo de la casa o in-
ísnta serlo; sus padres no pueden ha-
cerle la observación más mínima, poi*-
que monta en cólera, é insulta y ultra-
ja, llegando, tal vez el muy cobarde y 
muy canalla, a ofender, incluso de obra, 
a los que le dieron el ser... 
Campando por sus respetos, entra y 
manifestación de la hospitalidad y corte-, 
sía de distinguidas fímilias de F r a n - c u a ^ le 5a vag'T 
cía y de la colonia hispanoamericE cia' ^gándose a toda labor sena, de 
estudio o con vistas a un porvenir, y 
el resultado se adivina: un hombre sin 
carrera, oficio ni beneficio, un mal hi-
jo, mal esposo, mal padre; en suma,, 
un desdichado. 
Y si se trata de una mujer, de una 
niña, será voluntariosa, vanidosa, rebel-
de, y el resultado final de esa mala 
educación, tal vez un casamiento dispa-
ratado, al que seguirán los disgustos, 
quizá las infidelidades, con gran daño 
para los hijos ediicados en tan tris'es 
ejemplos... 
He ahí, lectora consultante, un para-
lelo harto elocuente acerca del valor de 
una buena primera educación. 
Papás y mamás. repítanse ustedes 
muchas veces estas palabras: "Es mi 
deber aprender el arte de educar a los 
niños, para educar bien a mis hijos". 
No olvidando que ese arte existe. 
El Amigo TEDDY 
part'do socialista S. F. I. O. •« ha 
pronunciado, por 2.533 votos coaUa 
542, en favor de la reintegración al 
mismo del señor Alexandre Varenne. 
Elecciones parciales 
PARIS, 24.—Se ban celebrado variaa 
elecciones parciales para diputados y 
senadores. En Bergerac, Batbel y Po-
crey ningún candidato ha obtenido ma» 
yoria absoluta y - será preciso repetir 
la elección. En Cahors, para sustitme 
a De Monzie, ha sido ciegido Garri-
gou, republicano-socialista. En Quim-
per ha vencido un radical y en Mendel, 
Brnger, republicano independiente, ha 
sido elegido senador. 
Chicago se reforma, o, por lo menos, 
tiende a ello, suprimiendo de la circu-
lación a los profesionales del crimen y del 
robo. En una semana han sido arres-
tados siete mil trescientos de todas las 
categorías. Esto ha reducido el núme-
ro de robos diarios, de ciento, que era 
el promedio hace ocho días, a quince-
solamente que se registraron ayer. 
¡Chicago con sólo quince robos en 
veinticuatro horas! La población estará 
ni en un solo punto declarada ilegal. | se reforma. Ayer ¿¿uáciabaa 
porque ello le llevaría a enzarzarse en los periódicog que en todo un d5a no 
una maraña administrativa desmorali-
zadora y ruinosa. Hacer contra una Dic-
tadura tan legal como ha sido la de 
España, pues el mundo entero la ha 
reconocido y elogiado, una obra de de-
molición, sería actuar anárquicamente, 
y la anarquía de arriba se desborda fá-
cilmente en torrenteras. 
¿ Q u é me queda por v e r ? 
se había cometido ningún asesinato, t; 
las autoridades, henchidas de orgullo 
profesional, se apresuraron a comuni-
cárselo a la nación por los medios más 
rápidos, el telégrafo y el micrófono: 
"Por primera vez en diez años—decían— 
no se ha registrado ningún crimen en 
un período de treinta y seis horas." 
Sin embargo, las autoridades de 
Chicago fueron demasiado optimistas, si 
¿ Q u é me queda POP hace r? creyeron comenzaba una nueva era. 
— ;Hay un dato elocuente para sospechar 
Me llega el momento de poner :ér-l que los siete mil trescientos arrestos se 
han hecho entre los profesionales más 
inofensivos, porque las últimas noticias 
de la Prensa nos dicen que el 18 de fe-
brero, cuando el número de apresados 
alcanzaha esa fantástica cifra, se co-
metieron cuatro asesinatos, resultando 
muertos Agnes Lavander, de treinta y 
cinco años; Joseph Spizzio, de veintiuno, 
y otros dos no identificados aún. Tam-
bién se registraron atentados anarquis-
tas, de los que resultaron dos casa3 
con desperfectos. 
Pero la Policia de Chicago está dan-
do una batalla, al parecer decisiva, a 
los círculos del crimen, del robo y del 
contrabando, y no repara en medios pa-
ra conseguir su objeto. Se ha estable-
cido un sistema de recompensas para 
los subalternos que se distingan por su 
eficacia en la captura de gente malean-
te. Entre estas recompensas, la más no-
table es la concedida a Frank J. Rey-
nolds, ascendido al grado de sargento 
por haber dado muerte a ocho bandidos. 
Si, como es de esperar, despierta la am-
bición en los demás policías, las auto-
ridades de Chicago conseguirán por es-
Sebastián Elcano" salé 
para El Ecuador 
LIMA, 24.—Ha dado por terminada mi 
visita al Perú el buque-escuela de la 
Marina española "Juan Sebastián Elca-
no", cuya tripulación ba sido objeto en 
esta capital y en el Callao de toda 
clase de atenciones por parte de las au-
toridades, colonia española y buena so-
ciedad peruana. 
E l "Juan Sebastián Elcano" zarpa esta 
noche con rumbo a Guayaquil.—Associa-
ted Press. ^ 
M á s votos contra la ley 
Norteamérica 
En el referéndum del Digest sólo un 
Estado se muestra favorable a ella 
NUEVA YORK, 24.—La votación so-
bre la ley seca organizada por el Lite-
rary Digest continúa siendo francamen-
te contraria a dicha ley. Se conocen ya 
datos de 20 Estados, y solamente uno, 
Kansas, se muestra favorable a mante-
ner la ley y reforzarla con más seve-
ras disposicioi'.es. 
Se han contado ya 703.935 votos, y 
de ellos 287.880 son absolutamente con-
trarios a la ley y quieren su supresión; 
224.141 piden que se modifique para de-
jar entrar bebidas ligeras, como vinos 
y cervezas, y solamente 191.909 38 
muestran favorables a mantenerla. 
Conviene advertir que esta misma re-
vista organizó en 1922 un referéndum 
semejante, y en él ios secos tuvieron 
306.255 votos frente a; 325 549 favora-
bles a la modificación de la .ey y so]Sr 
mente 164.543 partdarios de la deroga* 
rión total de la prohibición. 
Manifestaciones hostiles a 
Pilsudski en Poznan 
Varias cargas y un cente-
nar de heridos 
te sencillo procedimiento, lo que no han; VARSOVIA. 24—El "Correo" de Vaf 
podido obtener aplicando las leyes más dice que la sesi6n solemne cele-
severas. > brada ayer en Poznan (Posen), en 1̂ -
ñor del mariscal Pilsudski fué in-
rrumpida pot manifestac ones hostv£ 
La Policia se vió obligada a dar un̂  
ca.rga, a consecuencia de la cual r€~̂ ^ 
taron heridas a bayonetazos vanas P6 
senas. fl. 
El total de heridos se eleva a un ce 
tenar, encontrándose algunos de 641 
gravea. 
Margarita DE MAYO IZAKRA 
Nueva York, marzo, 1930. 
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